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Turun yliopi st on laatuj ärj est el m än mukai sest i tämän julkai su n alkuperäis yy s on tarkas-  
tettu Turni t i n Origi nal i t y Check -järjest el m äl l ä. 
Tutki el m ass a tarkast ell a an, miten luonnonvaroj e n kest ävän käyt ön peri a at e on otett u 
huom i oon kaivosl ai n mukaist en malmi net s i nt äl uvan ja kaivosl uvan myönt äm i s en 
edellyt yksi s sä ja estei ss ä sekä lupah arki nnass a. Ensi n selvennet ään, mitä luo nnonvaroj en 
kest äväl l ä käyt öl l ä tark oi t etaan, erit yi s est i kun kyse on kaivosm i nera al ei st a, jotka 
lukeut uvat uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en joukkoon. Toiseksi tutki t aan, miten 
kest ävän käytön periaat e näkyy kaivosl ai n säänt e l yn taust al l a ohjausp eri a at t eena sek ä 
lupavi ranom ai sen suorit t am ass a lupaharki nnas sa ja kaivosl ai n sovel t am i sess a 
normat i i vi sena peria at t e ena. Lopuksi tarkast el l a an tiivi i st i sitä, millai sia muutoksi a 
kaivos l ai nsäädänt öön tai muuhun kaivost oi m i nnan ohjauks een tulisi tehdä, jotta 
kaivos t oi m i nt aa voitai si in kehit t ää kest äväm m äks i.  
Luonnonvaroj en kestäv ä n käytön periaat e on olennai nen kaivos m i neraal i e n säänt el yss ä 
ja on katso t t u, että kest ävän käytö n periaat e voi toteut ua, kun kaivosm i neraa l i en käytöst ä 
saatava hyöty saada an hyödyt t äm ään nykysu ku p ol ven lisäksi myös tulevia sukupo l vi a. 
Kestävän käytön peria at e on nähtävi ss ä ohjausp eri a at t eena kaivos l ai n taust al l a erityi sest i 
tavoi t esäännökses sä sek ä kaivosl uvan halt i j an yleisi ä velvol l i s uuksi a koskevi ss a 
säännöksi ss ä.  P eri a att een vaikut ust a voidaan kuit enki n krit i so i da, sillä sitä ei ole yhtä 
vahvast i ulotet t u kaivosluvan ja malmi net s i nt äl uvan edell yt yksi ä ja estei t ä koskevi i n 
säännöksi i n. Periaat t e en normat i i vi nen asema on kuitenkin heikom pi, tai vähint ään 
epäsel vä, sillä lupavi ra nom ai nen on siis tarkast el t uj en päätöst en peru st eel l a vain 
vähäi si ss ä mää ri n, jos lainkaan, käytt änyt mahd ol l i su ut t aan asett aa tap a uskoht ai sest i 
periaat t e en mukaisi a eh toj a kaivost oi m i nnast a aiheut uvi en haital l i st en vaikut ust en 
ehkäi sem i seksi. Tutki el m an kirjoi t t am i sen aikaan kaivosl ai n muutos t arpeet ov at 
suurennusl asi n alla ja esimerki ksi kansal ai s al oi t e kaivosl ai n muutt am i seksi on 
edusk un nass a vali okunt a käsi t t ely s sä. On kyseen al ai s t a, ovatko lainsäät äj än toimet olleet 
riit t ävi ä, vai onko kest äväm pää kaivost oi m i nt aa tehokkaamp aa edist ä ä esimerki ksi 
parem m an lain sovel t a m i sen ja lupaharki nnan tai itsesäänt el yn ja vapaa eht oi st en 
vast uuj ärjest el m i en kautt a. 
Tutki el m a on tutkim usm et odi l t aan pääasi ass a lainopi l l i nen ja hyödyntää erityi sest i 
teoreet t i sen lainopi n menet el m ää. Erityi sest i kest ävän käyt ön peria at et t a käsi tt el evän 
pääluvun osalt a tutki el m a sijoit t uu kuitenkin myös vahvast i yleisi ä oppej a kehit t ävän 
teoreet t i sen ympä ri st öoi keuden tutki m uksen piiri i n. Lähdeai n ei st ona käytet ään sek ä 
kotim ai st a, että ulkom ai st a oikeus ki rj al l i su ut t a ja artikkel ei t a sekä asia an liittyvää 
lainsäädänt ö- ja lainv al m i st el uai nei s t oa. Lisäksi ainei st ona on käyt et t y esim erkik si eri 
viranom ai st en ja min ist eri öi den työryhm i en mieti nt öj ä ja rapo rt t ej a sekä 
kaivos vi ranom ai sen päätöksi ä. 
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1 JO H DANT O 
1.1  T aust aa 
Suomen maape räss ä on palj on kaivos m i nera al ej a ja tarve näil l e on myös tunni st et t u, kuten 
myös on tunni st et t u kaiv ost oi m i nnan hyödyl l i set vaik ut ukset yhteis kunnal l e ja elinkei noel ä-
mälle. Teknol ogi an ja yhtei sk un nan kehi t t ym i sen kaut t a raak a-ainei l l e on jatkuvast i kasvava 
tarve. Kaivost oi m i nt a tuo moni a taloudell i s i a hyötyj ä esi m erkik s i eril ai st en verot ul oj en ja työ-
paikkoj en muodoss a ja lisäksi on talouden kannal t a hyödyl l i st ä, mikäl i kaikki a teol l i su ud en 
raaka-aine ena käyt et t ävi ä kaivosm i neraal ej a ei tar vi t se tuoda ulkom ai l t a. 
Kaivos t oi m i nnal l a on kuitenki n myös usei t a hait al l i si a vaikut uksi a ympäri st ööm m e. Useat 
esi i nt ym ät sijai t sevat luonnonsu oj el ul l i sest i arvokkai l l a aluei l l a tai vaikkap a herkki en vesi st ö-
jen äärel l ä. Minne tah ans a kaivost a suun ni t el l aank i n, sille löyt ynee vast ust aj a. Kaivokset vaa-
tivat toim i nnal l een suure n maapi nt a-alan ja erityi sest i avolouhoksi l l a on kiist att a maisem aa 
muut t ava vaikut us. Lisäk si kaivost oi m i nt a on saan ut negat i i vi st a julki su ut t a erit yi sest i, kun ri-
kast ush i ekka-altai den vu odoi st a on pääss yt vesi st öi hi n myrkyl l i si ä ainei t a. Toisaalt a harv a te-
ollinen toim i nt a on täysi n ongel m at ont a, pääst öt önt ä ja ympäris t öl l e hait at ont a. Kyseess ä on 
erit yi s est i rist i ri i t at i l anne ympäri st önkäyt ön ja luonnonsu oj el un välil l ä, vaikkakin rist i ri i t oj a 
löyt yy myös suht eess a es im erki ksi muuhun elinke i not oi m i nt aan ja yleis een viiht yvyyt een. Ky-
symyksenä on, miten pyst ym m e harjoi t t am aan täll ai st a toim i nt aa mahdoll i si m m an kest äväst i.  
Kestäväss ä kaivosm i ner aal i en käyt öss ä on paljo n parant ami sen var aa. Esimerki ksi vuonna 
2011 louhi t t ii n yli 90 miljoonaa kilot onni a kaivosm i neraal ej a, joist a kaivost oi m i nnan ylij ää-
mänä käytt äm ät t ä jäi noin 41 miljoonaa kilot onnia materi aal i a.  Näin ollen vain vajaa 50 mil-
joonaa kilot onni a kaikest a louhi t ust a materi aal i st a otet t i i n käyt t öön. 1 Ongel mi a kest ävän käy-
tön kannal t a aiheut t aa myös kaivost eol l i suuden alan sykl i sy ys, jonka vuoks i kovan kysy nn än 
aiheutt am i en korkei den hint oj en ajat voivat nopeast i muutt ua ylit arj onnan ja romaht anei den 
 




hi nt oj en kaudeksi.  2 Lisäksi kaivos al a erit yi s en her kkä taloudell i s en ja poli i t t i sen ympäri st ön 
muut oksi l l e, mikä luo toimi nnal l e erit yi si ä lisäri sk ej ä. 3 
Ihmiset ovat entist ä ympäri s t öt i et oi sem pi a eikä kesk us t el u kest äväst ä kehit yksestä ja luonnon-
varojen kest äväst ä käyt ö st ä ole todennäköi sest i jäänyt kenelt äkä än huomaam at t a. Kaivost oi-
minta on yksi enit en kri t i i kki ä herät t ävi st ä teol l i su ud en aloi st a, ja toimi nnan ongel m at sekä 
vast ust us ovat ki n olleet viim e aikoi na laaj al t i uuti so t s i koi ss a. Kaivost oi m i nta her ät t ää keskus-
telua ja esi merki ksi kaiv osl ai n kokonai sv alt ais t a uudi st am i st a vaat i va kan s al ai salo i t e ”Kaivos-
laki Nyt” 4 saavut t i heinäk uun 2019 aikan a 50 000 kannat usi l m oi t uksen raja n ja on tutki el m an 
kirj oi t t am i sai kana vali okunt akäsi t t el yss ä. Kaivosl ai n muut ospai nei si i n on kiinni t et t y huom i ot a 
lains äät äj än tahol t a myö s oma-aloit t ei sest i, sillä kaivost oi m i nt aa ohjaava n lainsäädännön toi-
mivuudes t a teet et t y laaj a selvi t ys julkai sti i n 17.6.2019. 5 Lisäksi kaivos al an toim i j at ovat myös 
itse heränn eet näihi n vaat i m uksi i n, sillä useam m at kaivosy ht i öt toim i vat nykyi s i n myös eril ai s-
ten yritysv ast uuperi aat t ei densa mukai sest i ja tuovat akti i vi ses t i esii n kest ävän kehi t yksen to-
teutum i st a toim i nnass aan. 6 
Kaivos t oi m i nt a ei siis ole ongel m at ont a kest ävyyd en näkökul m ast a ja myös Suomen kaivosl ai n 
kehi t t äm i sel l e on tarvet t a. Tarve on edell ä kuv at ul l a taval l a tunni st et t u niin kansal ai st en, viran-
omais t en kuin kaivosal an toim i j oi den itsensäki n tahol t a. Näin kest ävään kehi t ykseen ja luon-
nonvaroj en kest ävään käyt t öön liitt yvi en kysym yst en pinnall a olless a, myö s kaiv os m i neraal i en 
kest ävän käyt ön tutki m i nen voidaan nähd ä tarkoi t uksenm ukais ena. 
1.2 T ut ki mus kysymys ja aihe en rajaus 
Tutkiel m an varsi nai sena tutki m usk ys ym yks enä on, miten luonnonvaroj en kest ävän käyt ön pe-
riaat e on otett u huomi oo n kaivos l ai n mukai st en malm i net si nt älu van ja kaiv osl uvan myönt ämi-
sen edell yt yksi s sä ja este i ss ä sekä lup aharki nn ass a. Tähän vast at akseen on ensi nnäki n selv en-
 
2 Christm a n n ym. 2007, s. 89. 
3 Christm a n n ym. 2007, s. 89. 
4 KAA 7/2019 vp, Kaivo sla k i Nyt – Lakialo ite kaivo sla in muu tta m ise k si 
5 Kaivo sto im in ta a ohjaa v an lain sää d ä n n ön toim iv u ud en arv ioin ti. Työ- ja elin k e ino m in iste r i-ön julk a isu ja 44/2019 




net t ävä, mitä luonnonvaroj en kest äväll ä käyt öl l ä tarkoit etaan, erityi sest i kun kyse on kaivos-
mineraal ei st a, jotka luke ut uvat uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en joukkoon. Lisäksi on tutkit-
tava, miten kest ävän käyt ön peri aat e näkyy kaivos l ai n säänt el yn taust al l a sekä lupaviranom ai-
sen suori t t amass a lupaha rki nnass a ja kaivos l ai n sovel t am i sess a. Lopuksi tutki t aan tiivi i st i sitä, 
millai si a kest ävän käyt ö n peri a at t een mukai si a tai muita muut oksi a kaiv osl ai nsäädänt öön tai 
muuhun kaivos t oi m i nnan ohjaukseen tuli si tehdä, jotta kaivost oi m i nt aa voitai si i n kehi t t ää kes-
tävämm äksi.  
Ympäri st öoi keuden peri a at t ei den joukko on laaja ja monit aso i nen, minkä vuoksi tutki el m ass a 
kesk i t yt ään käsi t t el em ää n näist ä yhtä – luonnonvarojen kest äv än käyt ön periaat et t a. Luonno n-
varojen käsi t e katt a a kuit enki n kaikki luonnonva ra t uusi ut uvi st a metsi st ä soiden ja jokien kaut t a 
uusi ut um at t om i i n kaivosm i neraal ei hi n, jolloi n näin ylei s pi i rt ei nen käsi t t el y olisi tutki el m an 
laaju ut een nähd en liian laaj aa. Tämän vuoksi tutki el m ass a kesk i t yt ään käsi t t el em ään luonnon-
varojen kest ävän käyt ön peri aat et t a uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en, ja tarkem m i n kaivos-
mineraal i en, kannal t a. Edellä käsi t el l yl l ä taval l a kest ävän käyt ön peri a at t een taust an ja merki-
tyksen ymmärt äm i seksi otet aan kuit enki n katsaus luonnonvaraoi keut een sekä ympäri st ö- ja 
luonnonvaraoi keudel l i si e n peri aat t ei den joukkoon kokonai su ut ena. 
Tutkiel m an aihett a käsi t el l ään pääasi ass a voim as sa olevan kaiv os l ain (621/2011, ”KaivosL”) 
kannal t a, ottaen tarvi t t av i n osin vertail ukoht ana huom i oon myös kumot un vanhan kaivosl ai n 
(503/1965, ”vanha kaivo sl aki ”) säännökset. Kaiv ost oi m i nt aa säännel l ään useam m an lain no-
jalla. Tutkiel m ass a on kuitenki n läht ökoht ai sest i rajat t u pois muiden lakien kaivost oi m i nt aa 
koskevan säänt el yn tarka st el u ja näihi n on vain viitatt u niis sä kohdi n, kuin se on asian ymmär-
tämiseksi katso t t u tarpeel l i seksi tai vält t äm ät t öm äksi. Kaivosl ai n käsi t t el yn osal t a tutki el m ass a 
kesk i t yt ään aiheen käsi t t el yyn nimenomaan Suomess a ja Suomen lainsäädännön pohj al t a, 
mutta ottaen huom i oon riitt äväss ä määri n myös Suomea koskeva EU -säänte l y ja kansain väli s et 
sopi m ukset. On syytä huom at a, että peri aat ek esk ust el uss a on kuitenki n ollut tarkoi t uksenm u-
kaist a ottaa huom i oon myös kansai nväli nen ainei st o, kuten kansai nväl i s t e n tutki j oi den kirj oi-
tukset sekä kansai nväl i se t sopi m ukset ja julist ukset. 
Kaivos t oi m i nt aan itsess ään kuuluu palj on eril ai si a vaihei t a aina malm i net si nnäst ä itse kaivok-
sen perust am i se en ja kai vost oi m i nt aan sekä kaivos t oi m i nnan lopet t am i sen jälkei si i n toim enpi-
teisi i n. Tämän vuoks i on tutki el m an sivum äärän puit t ei ss a syyt ä raj ata käsi t t ely yhteen rel e-
vantt i i n vaiheese en, jollai seksi tässä tutki el m ass a on valit t u malm i net si nt äl uvan ja kaivos l uvan 




s ekä lupaharki nt a. Malmi net si nt äl uvan ja kaivosl uvan myönt äm i sen edell yt yks et ja esteet sekä 
lupaharki nt a ovat moni n paikoi n samanl ai si a. Malminet si nt ä on myös kaivost oi m i nt aa väli t t ö-
mäst i edel t ävää, ympä ri st öön moni n paikoi n mutta pienem m äl l ä mitt apuul l a vaikut t avaa toi-
mintaa. Tämän vuoksi on tarkoi t uksenm ukais t a ottaa myös malm i net s i nt äl upa mukaan tarkas-
teluun. Sen sijaan kaivos l ai n mukai nen kull anhuuh dont alu pa on rajatt u tämä n tutki elm an ulko-
puolel l e. 
Huomaut et t akoon viel ä, että kest ävän käyt ön ja tähän lähei sess ä yhteydes s ä olevaa kest ävän 
kehi t yks en periaat et t a tar kast el l aan tutki el m ass a erit yi sest i taloudell i s est a ja ympäri st öl l i sest ä 
näkökul m ast a, jolloi n peri aat t ei den sosi a al i nen ja kultt uuri nen ulot t uvuus vain huom i oi daan. 
Tämä tarkoi t t aa Suomen kaivosl ai nsäädännön os alt a sitä, että esime rki ks i saam el ais i a ja poron-
hoitoa sekä muit a enem m än sosiaal i si a ja kult t uuri si a kuin ympäri s t öl l i si ä ja taloudel l i si a vai-
kutuksi a, koskevat erit yi ss äännökset jäävät tämä n tutki el m an tarkast el un ulkopuol el l e. Tämä 
lähtökoht a ja rajaus on katso t t u tutki el m an näkökul m an ja kiinnost avuuden kannal t a miel ek-
käimm äksi.  
1.3  T ut ki mus met odi t ja lähdeai nei st o 
Edellä esit et yn tutki m usk ys ym yksen aset t el un vuo ksi tutki el m ass a ei ole vo it u käytt ää ainoas-
taan yhtä metodi a. Metodi nen avoi m uus ja plurali sm i ovat yhä ylei sem pi ä oikeust i et eel l i s ess ä 
tutki m uksess a, ja ympäri st öoi keus on yksi oikeudenalo i st a, joissa tämä on erityi sen taval l i st a. 7 
Ympäri st öoi keudel l i sess a tutki m uks ess a metodi sell e plural i sm i l l e on tunnusom ais t a eril ai s t en 
menetelm i en, lähest ym i st apoj en, näkökul m i en ja ainei st oj en yhdi st el emi nen. 8 Erilai s t en tutki-
muksel l i st en lähest ym i stapoj en ja näkökul m i en rohkean yhdi st el em i s en valm i ut t a puol es t aan 
kutsu t aan käsi t t eel l ä met odi nen avoi m uus. 9   
 
7 Määttä 2015, s. 2. Katso metod isen plu r al ism in nor m al iso itum isesta oik eu stie te e ssä myö s esim. Ervasti 2011, s. 
84–85, 117 ja Hirvo n en 2011, s. 9, 55–57.  
8 Määttä 2015, s. 2. Katso täm än osalta myö s Määtän viitta a m a t teo k set: Similä 2007, s. 409–411, Fisher ym. 2009, 
s. 217, 226–228, 231–239, 243–250 ja 417–418 sekä Kokko 2014.  




Tutkiel m a on tutki m usm et odi l t aan pää asi ass a lainopi l l i nen ja hyödynt ää eri t yi sest i teoreet t i sen 
lainopi n menet el m ää. 10  Sen tarkoi t uksena on selven t ää ja system at i so i da voimass a olevaa mal-
minet si nt äl uvan ja kaivosl uvan lupaharki nt aan lii t t yvää norm at i i vi st a aine i s t oa sekä ympäri s-
töoikeudel l i si a peri aat t ei t a, erityi sesti luonnonva roj en kest äv än käyt ön peri aat et t a säänt ely n 
taust al l a. Erityi sest i kest ävän käytön peri aatett a käsi t t el evän pääl uvun osal t a tutki el m a sijoi tt uu 
kuit enki n myös vahvast i yleisi ä oppej a kehit t ävän teoreet t i sen ympä ri st öoi keuden tutki m uksen 
piiri i n. 11  
Lähdeai nei s t ona käyt etä ä n sekä koti m ai st a, että ul kom ais t a oikeusk i rj al l i su ut t a ja arti kkel ei t a 
sekä asi aan liitt yvää lain s äädänt ö- ja lainv al m i st elu ai nei st oa. Koska kaivo sl aki a ja erityi sest i 
kest ävää kaivost oi m i nt aa kosk evaa kirj al l i su ut t a on niukanl ai sest i, on tutkiel m an kannal t a tär-
keiksi läht ei ksi nouss ut eri viranom ai st en ja mini steri öi den työryhm i en miet i nt öj ä, raport t ej a, 
selvi t yksi ä ja ohjei st uksi a sekä EU -tasoi st a ja kans ai nväl i st ä sääntely- ja so pi m usai nei s t oa. Li-
säksi kest ävän käyt ön peri aat t een huom i oi m i s t a kaiv os hankkei den suunni t t el uss a ja kaivos l u-
pamenet t el yi ss ä pyri t ä än selvent äm ä än kaivosv i ranomais en päät öst en sek ä oikeusk äyt ännön 
kaut t a siinä vähäss ä mää r i n kuin aihet t a koskevaa oikeusk äyt änt öä on saat a vi l l a. Lisäksi eril ai-
silla kaivost oi m i nt aa koskevi l l a internetl ähteil l ä, toimint aohj el m i l l a ja vapaaeht oi seen kaivos-
vast uuj ärj est el m ään liitt yvi l l ä ainei st oi l l a on oma tärkeä rool i nsa tutki el m ass a. 
1.4 T ut ki el man rakenne 
Tutkiel m a on rakennet t u tutki m uksel l ist en pääl ukuj en osal t a kaksi t aso i seksi. Ensimm äi sessä 
tutki m uksel l i sess a pääl uvuss a käsi t el l ään ensi n kes t ävän käyt ön peri aat et t a ja syst em at i s oi daan 
sitä suht eess a ympäri st ö oi keudel l i seen peri aat epe rheese en. Seuraav ass a pääl uvuss a tarkast el-
laan, miten kest ävän käy t ön peri aate näkyy kaivo sl ai n sekä erit yi s est i malm i net si nt äl uvan ja 
kaivos l uvan lupaharki nt a a koskevan säänt el yn tau st al l a sekä lupaviranom ai sen päätöksent ekoa 
 
10 Katso lain o p illise n tutk im u k se n kuvau k sesta ja määr itte ly stä tar k em m in esim. Aarnio 1988 sekä Kokko 2016, 
s. 31–37.  
11 Määtän (2015, s. 28 – 29) mukaa n yleisiä opp eja, kuten ymp ä r istö o ik eu d el lisia oik eu sp er iaa tte ita void aa n tutk ia 
” (1) analy so im a lla yleiste n opp ie n oik e u d e llisia teh täv iä ja (2) täsm en tä m äl lä oik e u stie te e n oik eud e llista roo lia 
ver r at tu n a muih in oik eu d e llisiin toim ijo ih in (lain sä ät ä jä ja lain so v el tajat). Määttä määr itte lee yleisiä opp eja keh it-
täv än teo r e et tise n ymp är istö oik e u d e n teh täv äk si ”sella i se n oik eu tta kosk e v a n ymmär r yk se n ja oik eu d el lise ssa 
viestin n ässä käy te ttä v ä n käsittei stö n tuo tta m in e n, jota muu t oik eu d ellise t valta k e sk uk set (lain sä ä tä jä ja lain so v e l-




ohj aavana peri a at t een a. Lisäksi tämän pääl uvun lopuss a käsi t el l ään kest ä väm m än kaivost oi-
minnan tulevai su ud ennä kym i ä sekä kaivosl ain s ä ädännön muut ost arpeit a kest ävyysn äkökul-
mast a. 
Vaikka tutki el m as sa kes ki t yt ään käsi t t el em ään kest ävän käyt ön peri aat et t a, on aiheen ymmär-
tämiseksi tarkoi t uksenm ukai st a selvent ää lyhyest i myös luonnonvaroj en ja luonnonvaraoi keu-
den määri t el m i ä sekä ym päri st öoi keudell i s t en ja luonnonvaraoi keud el l i st en peri aat t ei den jouk-
koa kokonai su ud ess aan. Ensimm äi sess ä tutki m uksel l i sess a pääl uvuss a käs i t el l ään, miten kes-
tävän käytön peri a at e täs sä periaat t ei den joukoss a sijoi t t uu ja mikä on sen yhteys muihi n peri-
aattei si i n. Kestävän käyt ön peri aatt e el l a on läh ein en yhteys erit yi sest i kest ävän kehi t yksen pe-
riaat t ees een, minkä vuok si tätä peri aat ett a käsi t el l ään myös hiem an laaj em m i n. Lisäksi tarkas-
tellaan esi merki ksi, minkälainen teht äv ä näil l ä per iaat t ei l l a on ylei sest i luonnonvaraoi keud en 
kent äll ä. Taustoi t uksen jälkeen syvennyt ään kest äv än kehi t yksen ja kest äv än käyt ön peri aat t ei-
siin, keski t t yen erit yi sest i niiden merki t ykseen kaivosm i neraal i en yht ey dess ä puhut t aess a. 
Koska kaivosm i nera al i t ovat uusi ut um at t om i a luonnonvaroj a, niihin ei vo ida suoraan sovel t aa 
kest ävän käyt ön peri aat t e en perusi deaa, jonka muk aan luon no nv a roj a saada an käyt t ä ä vain nii-
den uusiut um i sk yv yn rajo i s sa. Esimerki ks i kaivosl ai ss a puhutaan varsi nai s est i luonnonvaroj en 
sääst äväst ä käyt öst ä, jon ka mukaan luonnonvaroj a ei saa käyt t ää tuhl at en ja esimerki ksi louhi t-
tavien esii nt ym i en tulee olla hyödynt äm i sk el poi sia. 12 Kestävän käyt ön peri a at e kaivost oi m i n-
nassa voidaan myös yh di st ää esi merki ksi resurs si-/materi aal i t ehokkuutee n tai kaivos al uee n 
mahdol l i sen tulevan käytön turvaam i seen.  
Seuraavaksi tutki el m ass a käsi t el l ään sitä, miten luonnonvaroj en kest ävän käyt ön peri aat e on 
otett u huom i oon kaiv os l ais sa ja erit yi ses t i malm i nets i nt äl uvan ja kaivosl uv an myönt äm i sen pe-
rust eena – vai onko lain kaan. Kaivos l ais sa tunni st et aan kaivosm i ner aal i e n sääst äv ä käyt t ö ja 
tuhlai l em at t om uus. Kaivosl uvan myönt äm i sen edel l yt yksenä on myös esi int ym än hyödynt ä-
miskel poi su us. Tutkit t avaksi nousee, millä tav al l a kaivosl ai n malm i net si nt äl uval l e ja kaivos l u-
valle aset t am at edel l yt yk set ja säännökset lupam ä äräyksi st ä ovat yhteydes sä kest ävän käytön 
periaat t e en kanss a ja miten peri a at e näiss ä tosi asi all i s est i toteut uu. Lisäksi tarkast el l aan, onko 
lupavi ranom ai nen puol es t aan ottanut kest ävän käy t ön peri aat et t a huom i oon lupapäät öksi ä teh-
 




dess ään. Tämän tarkast el un yhteydess ä on nostet t u esil l e viel ä miel enki i ntoi nen ja ajankoht ai-
nen teem a kaivosl ai n mahdol l i si st a muut ost arpei st a kest ävän käyt ön peri aat t een ja kest ävän 
kehi t yks en näkökul m ast a, sekä yleisest i kest äväm m än kaivost oi m i nnan tulevais uudennäky-
mistä. Näitä teemoj a käsi t el l ään erit yi sest i vuoden 2019 aikana julkai st un työ- ja elinkei nom i-
nist eri ön kaivos t oi m i nt aa ohjaavan lainsäädännön toimi vuudest a teet t äm än selvi t yksen ja kai-






2 L UO NNO NVARO JE N KEST ÄVÄN KÄYT ÖN PERIAAT E KANS AL L IS E N JA 
KANS AINVÄL IS E N YMPÄRIS T Ö O I K E UDEN PERIAAT T E E NA 
2.1 L uonnonvara t ja luonnonvara oi keus 
Tässä tutki el m ass a tarkas t ell aan luonnonvaroj en kest ävän käyt ön peria at ett a ja sen asemaa kai-
vosmi neraal i en hyödynt ä m i setä ohjaavana peri a at t eena. Ennen varsi nai sen peri aat t een tark as-
telua on kuitenki n hyödyl l i st ä käsi t el l ä tiiviis t i, mitä luonnonvaroi l l a tarkoi t et aan, miten niit ä 
luoki t el l aan ja sitä, mikä on luonnonvaraoi k euden asem a kansal l i sess a ja kansai nväl i sess ä ym-
päris t öoi keudess a.  
Luonnonvaroj en käsi t t eel l e ei ole yhtä tarkka raj ai s t a määri t el m ää. Yhd en määri t el m än muka an 
luonnonvarat ovat luonnost a peräi si n olevi a esi i ntym i ä, joita ihmi set voivat käyt t ää hyväkseen 
raaka-aine ena tai ene rgi a na. 13 Toisen luonnehdi nna n mukaan luonnonva rat ovat luonnost a pe-
räisi n olevaa luonnont i l ais t a materi aali a, kuten mineraal ej a, puuta tai vettä, jolla on myös ta-
loudel l i nen merki t ys.  14 Luonnonvaroj a on siis eril ai s i a, jolloi n myös niit ä kaikki a koskevat eri-
laiset yhtei sk un nal l i set kysy m ykset.   
Luonnonvarat on vakii nt uneest i ryhm i t el t y uusi utuvi i n ja uusi ut um at t om iin luonnonvaroi hi n. 
Näistä ensi m m äis i i n kuu l uvat esi m erki ksi metsät, vesi ja eläim i s t ö, eli sell ais et luonnonvar at, 
jotka uusi ut uvat uudel l een hyödynnett äväksi verr at t ai n lyhyen ajan kulut t ua niiden käytt ämi-
sest ä. Jälkimm äi si i n lukeut uvat muun muass a maan minera al i t ja malmi t, maa-aineks et kuten 
sora ja kiviai nes sek ä fos si i l i set polt t oai neet. Nimensä mukai sest i ne eiv ät uusi udu, vaan hyö-
dyntäm i sensä jälkeen ov at joko lopul l i sest i käyt et t yj ä tai uusi ut uvat vast a erit t äi n pitkän ajan 
kuluess a. 15 Lisäksi luonnonvaroi ksi on luoki t el t u myös ehtym ät t öm ät luonnonvarat, joihi n lue-
taan esim erki ksi tuul i ja auringon säteil y. Näiden luonnonvaroj en riitt ävyys ei ole riippuvai nen 
niiden käyt öst ä. Tässä tutki el m as sa kiinnost uksen koht eena olevat kaivosm i neraal i t ovat siis 
uusi ut um at t om i a luonnonvaroj a, joita on rajal l i nen määrä. Ne voidaan louhi a kall i operäst ä vain 
kerran, minkä jälkeen ne eivät sinne enä ä palaudu. Keskeinen yhteis ku nn al l i nen kysym ys onki n 
 
13 Kuusin iem i 2013, s. 665. 
14 Similä 2016, s. 45. 




kai vos m i neraal i en osal t a niiden riit t ävyys, niiden tuot annost a ja kulut uksest a aiheut uvi en ym-
päris t övai kut uksi en lisäksi. 16 
Luonnonvaroj en hyödyn t äm i s en ohjaus on merki t t ävä poli i t t i nen kysy m ys sekä kansal l i sest i 
että kansai nv äli s est i erit yi sest i sen taloudell i sen merki t yksen johdost a. Luonnonvarojen hyö-
dyntäm i sen ohjauksen kansai nväl i nen näkökul m a on erityi sen merki t t ävä taloudell i s est i, sillä 
global i saat i o on avannut myös luonnonvaroi l l e mitt avat kansain väli set mar kki nat. Globali s aa-
tion vuoksi niin kutsu t ut kansal l i set ongel m at eivät ole enää puht aast i kansa l l i si a, minkä vuoksi 
luonnonvaroj en kest ävän halli nnan turvaam i seksi tarvi t aan yhdi st el m ä kan sal l i st a lains äädän-
töä sekä tehok ast a kans a i nväl i st ä säänt el yä. Kans ainväli sel l ä sääntelyl l ä voidaan esim erki ksi 
ohjat a valti oi t a käytt äm ä än luonnonvaroj en hyödy nt äm i sess ä kest äväm pi ä prosess ej a. 17 
Yks i luonn o nva roj en käyt töö n liit t yvi st ä ongel mi st a kans ai nv äl is e st ä näkökulmas t a on yht ey-
dessä hyöt yje n, varal li s uude n ja kehi t y ks e n epät a sa i see n jakaut u mi se e n kehit tyn ei de n valt i oi den 
sekä kehit ysm ai d e n ja kehi tt yv ie n maide n väli ll ä. 18 Koska tässä tutki elm a ss a keskit yt ä ä n käsi tt e-
lemää n luonn onv ar oje n kest ä vää käyt t öä Suomes sa ja Suomen lai nsä ä dä nnö n näköku lm a st a, ei 
ole tar koit ukse nmuk ai s ta käsit el l ä syvemm i n probl emat ii kka a luonno n va r oj e n käyt ö n yht e yde st ä 
tähä n var al li s uude n epätasa pa i noi se e n jaka ut umi se e n ja vast a kkai nas et te l uun ”ri kka an pohj oi-
sen” ja ”kehi tt yvän etelä n” väli ll ä. Tämä ongelm a on kui te nkin hyödyll i st ä tied ostaa luonnon va-
rojen käyt ös t ä kans ai nv äl ise s t ä näkök u lm as ta puhutt a es s a, sillä se on oll ut erit yis en mer ki t yks el-
linen läht öko h ta kai vos mi ne r a al ej a koske va n kans ai nvä l is e n säänt el yn luom is e ss a.  
Kansainväl i sest ä näköku l m ast a kaivosm i neraali t ovat siit ä erit yi nen luonnonvaroj en ryhm ä, 
että itse kaivosm i neraal i e n suoj el u ei ole ollut peri nt ei sest i merki t t äväss ä as emass a oikeudel l i-
sest i, toisi n kuin muiden luonnonvaroj en yht eydess ä, missä painot us on näid en luon no nv aroj en 
suoj el uss a ja kest äväss ä käytöss ä. 19 Kaivosm i nera a l ei hi n liit t yvät oikeudel l iset huol enai heet 
ovat keski t t yneet lähinnä kaivost oi m i nnan ja louhit un materi aal i n prosess oi m i sen aiheut t am i i n 
ympäri st övai kut uks i i n. 20  Vaikka nimenom ai sest i kaivost oi m i nt aa kosk i en ei ole olem ass a var-
sinai st a kansai nväl i st ä lainsäädänt öä, koskev at myös sitä kansai nväl i sen ympäri s t öoi keuden 
 
16 Similä 2016, s. 45. 
17 Blan co – Razzaq u e 2011, s. 1–2. 
18 Blan co – Razzaq u e 2011, s. 33. 
19 Kidd 2016, s. 327. 




s äännökset ja useil l a kan sai nväl i si l l ä sopi m uksi l l a on myös vaikut ust a kaivost oi m i nt aan mo-
nilla tavoi n, mutta erityi sest i toim i nnan ylikansal l ist en vaikut ust en osal t a. 21 Lisäksi yhä useam-
mat kaivos yht i öt toim i vat erilai st en yrit ysvast uuperi aatt eid ensa mukai ses t i ja tuovat aktii vi sesti 
esi i n kest ävän kehi t yksen toteut um i st a toim i nnass aan. 22 
Kaivosa l aa koske va a kans ai nv äl is t ä soft law  -säänt el yä on löydett ä vi s s ä joksee nki n palj on. Esi-
merki ks i ”Inter nat ion al Counc il on Mining and Metals ” perust et ti in vuonn a 2001 parant am a a n 
kestä v ä n kehi t yks e n muka is t a toimi ntaa kai vos- ja met al li al a ll a. Tämä oli jat koa ”the Mining, 
Mineral s and Sustai na bl e Devel opm ent ” -proje kt il le, joka tunni s ti alan pot en ti aa l in yht ei s kun-
nassa, kiinnit ti huom i ot a sen per us t ava nl a at u is ii n haas t ei si i n ja jul kai si agendan muut ok se n ai-
kaansaam i sek si. Lisäksi ”Berli n II Guidel i ne s for Mining and Sustai nab le Developm e nt ” on esi-
merkk i eri tyi se st i kai vos toim i nt aan liitt yv ä st ä kansa i nvä li s e st ä ei-sitova st a säänt el yst ä. Muutkin 
sopim u ks e t ja jul is t uks et, jotka eivät suora a n koske kai vos t oi mi nt a a, sisäl t äv ä t kuit enk i n selke ä sti 
kai vos t oim i nt a an sovell e tt av a a ainei s toa. Tällai si a ovat esim er ki ks i Tukholm an ja Rion jul is t uk-
set, sekä Rion jul is t uks e n pohj al ta teht y biodi ver si te et tis op im us. Lisäksi ”Plan of Impleme n ta ti on 
of the World Summit on Sustai na bl e Devel opm e nt ” sisä l si luvun, jossa koros tett ii n kaivost oim in-
nan etuj a ja negat ii vis i a vaikut uks i a. Vuoden 2012 Rio+20 konfe re ns si ss a myös esi te lt ii n doku-
ment ti ”The Futur e We Want”, joka sisäl s i lyhye n osuud e n liit tye n kai vo st oimi ntaa n. Näistä 
useis t a s oft law – dokum ente i st a on näht ä vi ss ä, että vapa a e ht oine n sit out um ine n kestäv ä n kehi-
tyks en mukai s ee n toimi ntaa n on oll ut jo pide mmä n aika a trend i myös kai vos al al la. Vaikka kan-
sainvä li s es ti on tunni st e tt u miner aa li e n kest ävä ä n käyttöö n lii tt yv iä ongel mi a, ei tämä ole kui te n-
kaan rii tt ä vä ä kai vos toim i nna n kestä vy yde n tur va am i se ks i globa al is ti, sill ä monet alan toi mi jat 
päät yvä t olemaa n huom i oim at t a näi t ä norm ej a. Tämän vuoksi vahval la kans al li se l la lai ns ä ädä n-
nöllä, joll a pyri tä ä n minimoi ma a n toi mi nna n negat ii vi s ia vai kut uks i a, on edel lee n tär ke ä ase-
mansa. 23 
Suomen lainsäädännön osalt a luonnonvaroj en käy t ön ohjaust a kosk evan säänt el yn painopi s t e 
on ennakkoval vonnass a, johon kuul uvat erilai set ylei si ä ja yksi t yi si ä etuj a turvaavat lupaj ä rj es-
telmät. Kaivost oi m i nt aa vart en tarvi t aan ainaki n KaivosL:n mukai nen kaivosl upa ja ympäri s-
tönsu oj el ul ai n (527/2014, ”YSL”) mukai nen ympäri st öl upa sekä us ei n myös vesi l ai n 
(587/2011, ”VL”) mukai nen vesi l upa. Lupajärj est el m i en lisäksi luonnonva roj en hyödynt äm i s t ä 
kont rol l oi daan muun muass a maankäyt ön suunni t t el un sekä ympäri st övai kut ust en arvi oi nt i m e-
nettel yn kaut t a. 24 Eri luonnonvaroj a kosk evat erila i set, osin myös arvost usperust ei set, tavoi t-
teet, mutta ylei sest i luonnonvaroj en käytt öä koskevan ympäri st öl l i s en ohjauksen peri m m äi st en 
tavoi t t ei den joukkoon voidaan lukea muun muass a luont oym päri st ön ja luonnonvaroj en suoj elu 
 
21 Kidd 2016, s. 327, 334. Voidaan kuitenk in huo m io id a, että Suomessa tap a h tu v a lla kaiv o sto im in n a lla ei usein-
kaan ole mer k ittäv iä valtio id en raja t ylittä v iä vaik u tu k sia, jollo in tällaisilla sään n ö k sillä ain a k in kaiv o sm in er aa lie n 
kestä v ää käy ttö ä kosk ev a a sään te ly ä tar k a ste lta essa void a a n katso a olev a n vain väh än merk ity stä. 
22 Christm a n n ym. 2007, s. 89. 
23 Kidd 2016, s. 346–348. 




s ekä sääst ävä käyt t ö. 25 Tämä näkyy kaivosm i neraa l i en osal t a heti KaivosL:n 1 §:n tavoi t esä än-
nöksess ä, jonka mukai s e st i lain tarkoi t uksena on edist ää kaivost oi m i nt aa ekol ogi sest i kest ä-
vällä taval l a ja ottaen huo mi oon erit yi sest i toim i nnan vaikut ukset ympä ri st öön ja maank äyt t öön 
sekä luonnonvaroj en sääs t ävä käyt t ö. 
Siitä, onko luonnonvaroj a koskeva säänt el y vaki i nt unut omaksi syst emaat t i seksi oikeudenal ak-
seen, eli luonnonva raoi k eudeksi, ei ole yht enevä ä ja selkeä ä näk em yst ä. 26 Tähän keskus t el uun 
luonnonvaraoi keuden eri yt ym i ses t ä omaksi oikeudenal akse en ei myösk ä ä n ole tarkoi t uksen-
mukai s t a syvent yä täss ä tutki el m ass a tarkem m i n. Käsitet t ä luonnonvar aoi keus käyt etä än kui-
tenki n ylei ses t i puhut t aess a luonnonvaroj a ja niiden hyödynt äm i st ä kosk evast a säänt el yst ä. 27  
Hollon mukaan luonnonvaroj a koskeva sä änt el y voidaan jakaa laajass a merk i t yks ess ä luonnon-
varojen erist äm i st ä suoj el ukoht ei na koskeva an luo nnonsu oj el uoi keut een se kä säänt el yyn luon-
nonvaroj en käyt öst ä, jois ta jälki m m äis ell ä tarkoi t et aan luonnonv araoi keut t a suppe ass a merki-
tyksess ä. 28 Hollo nost aa os al t aan luonnonvar aoi keu den kosk em aan myös luo nnonvaroj en hyö-
dyntäm i seen liit t yvää rakentami st a, käytt äen esi m erkkei nä teit ä ja kaivoksi a. 29 Lisäksi on hyvä 
huom i oi da, että luonnonvaroj en käyt ön sääntelys t ä ei voida tehokkaast i erot t aa sen yhteyt t ä 
luonnonsu oj el uun, johon liit t yy myös niin ikään sä äst ävän käyt ön käsi t e, tai maankäyt ön suun-
nittel uun, jossa yhdi st yvät käytö n talo ud el l i su us ja sovel t uvuus muuhun maankäyt t öön. 30 
 
25 Hollo 2009, s. 287. 
26 Similä 2016, s. 51. Saman teok se n siv u lla 65 Similä analy soi luo n no n v ar a o ik e ud en käsitettä seu r a av a sti: ” Sen 
sijaa n, että puh u taa n luo n no n var a o ik e u d e sta ymp är istö o ik eud e n jossa in määr in itse n ä ise n ä osa-alueen a, on peru s-
tellu m p a a puhu a luo nn o nv ar an ä k ö ku lm asta ymp ä r istö o ik e u te en. Luonno nv a r an äk ö ku lm a ymp är istö o ik eu tee n tar-
kaste le e kok o ymp ä r istö o ik e utta luo n no n v ar o jen hallin n a n näk ö ku lm a sta kattae n sek ä luo n n on v a r asä ä n telyn pe-
rinte ise t yhteisk u n n al lise t teh tä v ä t kuin mod e rn in ymp är istöo ik e u d en keh ityk sen tuo m a t teh tä v ät muk a an luk ien 
resu r ssite h o k k u ud en.” 
27  Katso esim e r k ik si Kuusin iemi 2013, s. 665–669, jakso ”Luonn o nv ar ao ik eu d esta ” ja Hollo 2009, s. 235: ”Luon-
nonv ar ao ik e u s käsittää luo nn on v a r o jen, niin elo lliste n kuin uusiu tu m a tto m ie n oik eu d e llisen asem an määr ity k sen. 
Sääntel y jak a u tu u laaja ssa merk ity k se ssä luo n n o nv ar o je n eristä m ise n suo je lu k o h tei n a koske v a a n luon n on su o je lu-
oik eu te en ja luon n on v aro jen käy ttö ä sään te le v ä ä n sään te lyy n, jota kutsu ta an luo nn o nv a ra o ik eu d ek si sup p e assa 
merk ity k se ssä.” 
28 Hollo 2009, s. 235. 
29 Hollo 2009, s. 90. 




Tässä tutki el m ass a luonn onvaraoi keud est a puhuta an Hollon mää rit t el emäss ä suppeass a merki-
tyksess ä, sisäll yt t äen siihen kuit enki n luonnonvarojen hyödynt äm i st ä kosk evan säänt el yn li-
säksi siihen liitt yvän rakentami sen. Tämä tulee ot taa erit yi sest i huom i oon puhut t aess a kaivos-
mineraal i en hyödynt äm i s est ä, sillä kaivosm i nera al i en hyödynt äm i sen vaiku t ukset eivät liit y ai-
noast aan siihen, että min eraal i t otet a an maap eräs t ä käyt t öön, vaan lisäksi kaivost oi m i nt a tarvi t-
see laajoj a aluei t a itse louhost a, sekä jät eal uei t a ja rak ennel m i a vart en. Näillä puolest aan vo i 
olla muit aki n ympäri st övai kut uksi a, kuten esi m er ki ksi vaikut us luonnon moni m uot oi su ut een.  
2.1.1 Luonnonvarasu v ereni t e et t i 
Luonnonvarat voida an nähdä global i saat i on kant av ana voim ana. Luonnonva roj en tehokas hyö-
dyntäm i nen mahdol l i s t aa taloudel l i st a kasvua, mutta luonnonvarat ovat olleet myös usei den 
globaal i en ongel m i en tau st al l a, tai jopa peri m m äi n en syy. Nykypäiv än ä suh de luonnonvaroj en 
käyt ön ja käytön sä änt el y n sekä global i s aati on väli l l ä rakentu uk i n kompl eks i st en oikeudel l i st en 
periaat t ei den, kuten luon nonvarasu ve reni t eet i n sekä yhtei sen, mutta eriyt y neen vast uun ympä-
rille. 31  
Kansainväl i sest ä näkökul m as t a luonnonvarat kuul uvat sen valti on suver eni t eet t i i n, minkä alu-
eella ne sijai t sevat. Tämä tarkoi t t aa siis sitä, että lähtö ko ht ais est i valt i oi l l a on itsenäi nen ja eh-
doton oikeus päät t ää alueel l aan sijai t sevi en luonnonvaroj en käytö s t ä. Kans ainväl i sess ä ympä-
rist öoi keudess a luonnonv aroj en käyt t öä ja kest äv ä n kehi t yksen peri a atett a on tarkast el t u laaj al t i 
suht eess a valt i on oikeut een hyödynt ää alueel l a an sijai t sevi a luonnonvaroj a. 32 Tämä on perus-
teltua, sillä oikeus hyödynt ää luonnonvaroj a on olennai nen osa valt i oi den suvereni t eet t i a, jot a 
on pidet t y jopa kansai nväl i sen oikeuden tärk ei m pänä peri aat t een a. 33 
 
31 Blan co – Razzaq u e 2012, s. 2. 
32 Barral 2016, s. 3–4 ja 15–17. Rion julistu k se n lisä k si esim e r k ik si Tukho lm a n julistu k sessa per ä än k u u lu te ta a n 
maailm a n luon n on v a r o jen turv a am ista nyk y iste n ja tule v ien suk u po lv ie n hyv äk si. (Declara tio n of the United Na-
tion s Confer en ce on the Human Envir o n m en t 1972, Principle 5: “The non-renew ab le resou r c es of the ear th must 
be emp loy ed in such way as to guard again st the dan g er of their futu r e exh a u stio n and to ensu r e that ben ef its from 
such emp lo ym en t are shar e d by all man k ind.”) 




Valtiot voivat itse aset t a a, ja ovat as et t ane et ki n, rajoit uksi a täll e suvereni t eet i l l e käyt t ää luon-
nonvaroj aan eril ai st en kansai nväl i st en juli st us t en kaut t a ja sitout um al l a kansai nväl i st en inst i-
tuuti oi den säännöksi i n. 34 Valtioi den suvereni t eet t i a luonnonvaroi st aan ei oikeast aan en ää voi-
dakaan katso a ehdot t om a ksi, sillä sitä rajoi t t avat kansai nväli set sopi m ukset ja inst i t uut i ot, jotka 
heij ast avat maai l m anl aaj ui si a huol i a ympäri s t ömm e tilast a. 35 Esimerki ks i vuoden 1972 Tuk-
holman juli st uksen 36 21 periaat t eess a sekä Rion julis t uksen 37 2 peri aat t eess a on luonnonvara-
suvereni t eet i l l e aset et t u rajoi t uksi a luonnonvaroje n käyt ön ylikansal l i st en vaikut ust en osal t a. 38 
Molemm i ss a maini t ui ss a periaat t ei ss a todet aan, ett ä valti oi l l a on loukkaam a t on oikeus hyödyn-
tää alueel l a an sijai t sevi a luonnonvaroj aan oman ympäri s t öpol i t i i kkansa mukai sest i, mutta myös 
velvol l i su us taata, ettei niiden lainsäädäntö vall an piiri i n kuul uva toim i nt a aiheut a vahi nkoa ym-
päris t öl l e muiss a valt i oi s sa tai kans al l i sen toimi vall an ulkopuol i si l l a aluei l l a. Kans ainväl i ses t ä 
näkökul m ast a luonnonvarasu ver eni t eet i n rajoi t t a m i nen perust uuki n vahvast i siihen, että toi-
minnan ylikans al l i si l l a vaikut uksi l l a ei loukat a toist en valt i oi den suvereni t e et t i a.  
Lähtökoht ai sest i valt i ot ovat olleet kuit enki n – erityi sest i poli i t ti st en ja taloudel l i st en syiden 
vuoks i – varauks el l i si a luopum aan suver eni t eet i st a an käyt t ää luonnonvaroj a an ja tämän vuoksi 
pidem m äl l e menevä globaal i luonnonvaroj a kosk e va säänt el y onki n vähäi st ä. Oikeast aan kan-
sainväl i sen ympäri st ön suoj el em i s eksi ei ole edes olem ass a sitovaa sopi m ust a, vaan ympäri s-
tönsu oj el u on kansai nväli sest i peri aat t ei den ja ei-sitovi en julist ust en varass a, lukuun ottamatt a 
joit aki n erit yi si ä ongelm ia, kuten ilmast onm uut osta ja biodi versi t eet t i ä, koskevaa säänt el yä. 39 
Kuitenki n kirj al l i su ud ess a on katso t t u, että olisi erit yi s en tärkeää globa al i st a näkökul m ast a, että 
 
34 Razzaq u e 2012, s. 82. 
35 Razzaq u e 2012, s. 87. Katso myö s Razzaq u e n viittaa m aa kesk u ste lu a suv e r e n ite et ista esim. seur aa v issa teo k-
sissa: Kiss – Shelto n 2004, Brown Weiss 1993, s. 675–710 ja Bosselm a n n 2017, s. 145–174. 
36 Yhdisty n e id en kan sak u n tie n julistu s ihm ise n ymp är istö stä. Hyväk sy tty: YK:n ymp är istö k o n f er en ssi, Tukho lm a 
5.–16.6.1972. 
37 Ympär istö ä ja keh ity stä koske v a Rion julistu s. Julkaistu: UNCED. YK:n ymp är istö- ja keh ity sk o n f e r en ssi, Rio 
de Janeir o 3.–14.6.1992. Ympär istö m in iste r iö ja Ulkoasia in m in iste r iö, 1993. Hyväk sy tty: Rio de Janeir o 3.–
14.6.1992. Rion julistu k se n lis ä k si Rion kon f er en ssissa hyv ä k sy ttiin ”Agen d a 21” ja metsie n käy ttö ä, suojelu a ja 
kestä v ää keh ity stä kosk ev at per ia at tee t, joid en lisä k si kon f er e n ssissa alle k ir jo itet tiin bio lo g ista mon im u o to isu u tta 
kosk e v a yleisso p im u s, eli Biodiv er sitee ttiso p im u s, sekä ilm a sto n m u u to sta kosk e v a Yhd isty n e id e n kan sa k u n tien 
puite so p im u s. Katso tästä myös esim. Kuokk an en – Parkk ar i 2004, s. 13–15. 
38 Bosselm a n n 2017, s. 36. 




val t i ot hylkäi s i vät vain kansal l i st a hyöt yä tavoi t t el evan suht aut um i sen luonnonvaroj en hall i n-
taan ja ottai s i vat parem m i n huom i oon kansai nvälis en näkökul m an luonnonvarojen käytt öön ja 
käytön vaikut uksi i n. 40  
Erit yis e st i Klaus Bossel ma nn on kri ti s oi nut kans ai nvä li s e n ympär i st öoi ke ud e n kehi tt ymätt ö-
myyt t ä verr at tuna mui hi n kans ai nv äl is e n oikeud e n osa-alue is ii n, jotka yhde s sä vaiku t ta vat kestä-
vän kehit yk sen aatt e en mene s t yks ee n. Sitovan kansainv ä li s e n ympär i st öns uo je l ua koske va n so-
pimuk s en puut tue ss a globaa l in ympär is t ömm e suoj e lu on ei-sitovi e n säädöst e n, valti oi de n käy-
tänt öjen, tuom ioi st ui nte n pää t ös t en ja nii n ikää n maala i sj ä rj e n varas s a. Kansai nvä l is e n ympä ri s-
töoike uden puut te el li s uus on yksi tär ke ä syy sill e, miksi aina ka a n viel ä ei ole olema s s a koher e nt-
tia kansa i nvä li st ä kest ä vää kehit yst ä koske va a oike ut ta. 41 
Valtioi den suoran luonnonvarasu ve reni t eet i n lisäk si toinen kansai nväl i sess ä oikeusk i rj al l i su u-
dessa pohdi t t u kysy m ys on tasapai no valt i on suver eni t eet i n ja luonnonvaroj en omi st us oi keuden 
väli l l ä. Kansall i sel l a taso l l a onkin usei n kysy m ys si itä, kenell ä on omist uso i keus luonnonvaroi-
hin. Usein tilanne on järj est et t y niin, että vaikka luonnonvarat olisi vat, ja usein ovatk i n, yksi-
tyisen henki l ön tai yhtei sö n omist uksess a, valti oll a on kuitenki n oikeus säännell ä sitä, miten 
näit ä luonnonvaroj a saad aan käyt t ä ä. 42 Näin tilanne on järjest et t y myös Suomessa. 
Luonnonvarasu v ereni t e et t i on oikeudel l i nen käsi t e, jolla on kuit enki n lähei nen yhteys suv ere-
niteet i n poli i t t i si i n ja taloud el l i si i n ulott uvuuksi i n. Luonnonvarasu v erenit e et t i i n kuul uu ekskl u-
siivinen oikeus käyt t ää, hallit a ja hyödynt ää valt i on alueel t a löyt yvi ä luon nonvaroj a. 43 Valti-
oilla on kuitenki n vast uu olla aiheut t am at t a luonno nvaroj ensa käyt öl l ä hait t aa toisel l e valt i ol l e. 
Tämän yleisen velvoi t t een lisäksi luonnonvaroj en käyt ön hall i nt aa sekä kan sal l i sell a että kan-
sainväl i sel l ä tasol l a ohjaavat useat peri aat t eet, kute n kest ävä kehi t ys, kestävä käyt t ö ja varovai-
suusp eri aat e. 44 Valtiol l a vo idaanki n nähdä rooli luonnonvaroj en suve reeni n hy ödynt äj än lisäksi 
luonnonvaroj en suoj el i j ana nykyi s t en ja tulevi en sukupol vi en hyväksi. 45 Yhteys taloudell i seen 
ja polii t t i seen näkökul m a an havai t a an myös siinä, että kansal l i sest i kest äv ä n kehi t yksen ag en-
dan ajami sen taust al l a on oikeas t aan katso t t u olevan ulkoi set markki navoi m at. Kestävyyden 
 
40  Blan co – Razzaq u e 2011, s. 66–67. 
41 Bosselm a n n 2017, s.67. 
42 Razzaq u e 2012, s. 89. 
43 Razzaq u e 2012, s. 83. 
44 Blan co – Razzaq u e 2011, s. 92. 




aj atu ks en ja luonnonvaro j en hyödyntämi sen väli sen konfl i kt i n aiheut t aaki n usei n epätasapai no 
valt i on rooli n, markki noi den sekä yksi t yi st en toim i j oi den väli l l ä. Tässä onk i n tärkeä ä, että kes-
tävyyden ajat us ohjai si markki noi t a eikä toisi npäi n. 46 
Vaikka luonnonva rasu ve reni t eett i a kosk evat sään nökset on alun peri n per ust et t u turvaam a an 
kehi t t yvi ä mait a kehi t t ynei den maiden riist ol t a, asia on relev ant t i myös nykypäi vän kehi t t y-
neess ä Suomess a. Suomess aki n nimi t t äi n suuri osa kaivosl uvi st a ja malmi net si nt äl uvi st a on 
suuri l l a monikansal l i si l l a yrit yksi l l ä ja sijoit t aj i l l a. Tämän vuoksi on tärkeä ä, että kansal l i nen 
lains äädänt ö on sillä taso l l a, että pyst yt ään turvaa m aan luonnonvaroj en kest ävä käyt t ö ja pitä-
mään myös luonnonvaro j en käytöst ä aiheut uvi a hyöt yj ä Suomess a. Tällöi n kest ävän käytön 
periaat t e en mukai sest i myös uusi ut um at t om i st a luonnonvaroi st a saat av a tuot t o saadaan hyödyt-
tämään myös tulevi a suk upol vi a. 
2.2 Y mpär i st ö- ja luonnonvara oi keudel l i s et peri aat t eet 
Oikeusp eri a at t eet kuul uvat kesk ei sest i osaksi ympäri st öoi keut t a. Esimerki ksi L ei l a Suvant ol a 
on väit ösk i rj ass aan poht i nut kiinnost uksen peri aatt eis i i n ympäri st öoi keudess a olevan ymmär-
rett ävää, sillä ”ymp äri st öoi keus on luont eel t a an tavoi t t eel l i st a, ja nämä tav oi t t eet usei n ilmai s-
taan peria at t eena tai niide n avul l a” 47. Periaatt ei l l a ja yhteis ku nn al l i sen tavoi t t een ilmai sem i sel la 
voidaanki n katso a oleva n erot t am at on yhteys. 48 Tässä alaluvuss a tarkast el l aan peri a at t ei den 
asemaa oik eust i et eess ä ylei s est i, jonka jälkeen omiss a alaj akso i ss a käsi t e l l ään ympäri st ö- ja 
luonnonvaraoi keudel l i st e n peri aat t ei den jaot t el ua sekä niiden eril ai s i a teh t ävi ä tarpeel l i sess a 
määri n alust uksena jälj e m pänä käsi t el t ävi en kest ävän kehi t yksen ja kestäv än käyt ön periaat t ei-
den tarkas t el ul l e. 
Oikeusn ormi t on tyypi ll i sest i jaett u säänt öi hi n ja periaat t ei si i n. Näistä ensi m m äi set, eli säännöt, 
ovat luont eel t aan ank ara m pi a, määr äävi ä ja joko-tai-tyyppi s i ä. Periaat t e et sen sijaan ovat ylei-
sempi ä, joust avam pi a, enemmän ideal i st i si a ohjei st uksi a, eivätkä suoraan johonki n ratkai su un 
ohjaavi a tiukkoj a norm ej a. Periaat t ei t a on myös painoarvol t aan ja luont eel t aan eri tasoi si a; 
 
46 Razzaq u e 2012, s. 108–109. 
47  Suvan to la 2006, s. 28. 




yl ei s l uont ei si st a kapea-alaisem pi i n sekä sitovamm i st a enem m änki n ohjaavi i n peri aat t ei si i n. Pe-
riaattei t a käyt et ään us ei n esi m erki ksi joust avi en normi en tulki nnass a, jolloi n myös erisu un t ais i a 
periaat t ei t a voida an pain ot t aa kesk en ään tulki nt aa tehdess ä. 49 Periaat t een ja säännön erott el ua 
kuvaa lisäks i se, että eten ki n ympäri st öoi keudel l i set peri a at t eet ov at usei n abst rakt ej a ja gene e-
risi ä, minkä vuoksi ne ilment ävät vahvem m i n arv oj a kuin varsi nai si a säänt öj ä. 50  
Periaat ekesk us t el u a on käyty koti m ai sess a oikeus t i et eel l i sess ä kirj al l i su ud ess a runsaast i. Esi-
merki ksi Auli s Aarni o  on katso nu t, että säänt öj ä ja periaat t ei t a ei voida tehokkaast i erott aa toi-
sist aan. Aarnio kuvai l ee periaat t ei den ja säänt öj en väli st ä yhteyt t ä pikem m i nki n skaal aksi, 
jonka ääri p äi ss ä ovat selv ät säännöt ja periaat t e et ja näiden väli m a ast oon sijoi t t uvat ”peri aat t ei-
den kaltai set säännöt ” ja ”säänt öj en kaltai set peri aat t eet”. 51 Toisest a näkök ul m ast a, Hollo on 
maini nnut, että peri aat t ei l l a ja säännöi l l ä on tiivi s yhteys, sillä ”säännöt ilment ävät peri aat t ei t a, 
ja periaat t e et vaikut t avat säänt öj en tulki nt aan”. 52 Tähän peri aat t ei den luoki t t el uun niin kutsu-
tuiksi ohjaus peri aat t ei ksi ja normat i i vi si ks i peri aa t t eik s i palat aan myöhem m i n omass a alaj ak-
sossaan. 
Mikä sitten teke e peri aat t ees t a oik eusp eri a att een? K l aus Bossel mani n  muka an tähän kysym yk-
seen ei ole univers aal i a vast aust a, sillä eri oikeu del l i set järj est el m ät mää ri t t el evät eri tavoin 
ympäri st öl l i st en peri aat t e i den oikeudel l i st a luonne t t a. Lisäksi hän myös kys eenal ai st a a periaat-
teiden tärkeyden mää ri t t el yn niiden oikeudel l i sen stat uksen kaut t a ja pitää tärke äm pänä sitä, 
miten niit ä sovel l et aan valt i oi den halli nnon, tuomioi st ui nt en ja muiden päätö ks entekij öi den toi-
mest a. Yleisest i on kuitenki n todet t u, että oikeude l l i si l l a peri aat t ei l l a tulee voida olla oikeudel-
lisia vaikut uksi a ja niide n tulee olla täyt änt öönpa nokel poi si a. 53 Tästä on ollut kuit enki n myös 
eriäviä näkökul m i a, kun periaat t ei t a vap aamm i n määri t t el evät ovat pitäne et oikeudell i s t a mer-
kityst ä tärkeäm pän ä peri aat t een todel l i st a merki t y st ä kansai nväl i sen oikeud en kent äl l ä. 54  
 
49 Kuusin iem i 2013, s. 77 ja Kuusin ie m i 2010, s. 19. 
50 De Sadelee r 2008, s. 525. 
51 Aarnio 1997, s. 179–180. 
52 Hollo 2009, s. 20.  
53 Bosselm a n n 2017, s. 54–55. 




Esimerki ksi de Sadelee r katso o, että ohjausp eri aa t t ei l l a voi sinänsä olla tuom i oi st ui mi en pää-
töst ä ohjaavaa vaikut ust a sell ai si ss a tapauksi ss a, joiss a jotki n arvot ja periaat t eet ovat konfli k-
tissa, eikä tapaust a void a ratkai st a arvott amatt a näit ä peri a at t ei t a kesk en ään. Saavutt a akseen 
autonom i sen luont een ja ollakseen sitova, periaat t een on kuitenkin täyt et t ävä kaksi ehtoa: sen 
on esiinnyt t ävä normat i ivi sess a tekst i ss ä ja sille on oltava annett u riitt ävän ohjai l eva muo-
toilu. 55 Tällaisess a tilant ee ss a voidaan ajat el l a, että ohjausp eri a at e on saavu t t anut oikeusp eri-
aatteen asem an. 
Suomal ai si s ta tut ki j oi st a Kuusi ni em i on käsit e ll yt asi aa lähes vasta a val la taval l a: ”Usein on vai-
kea määri te ll ä, mill oi n ohj aus pe ri aa t e on saavut ta nu t sel l ai se n hyvä ks ytt ä vyy s as t een, että sitä so-
pii nimi tt ä ä oike ude ll is e ksi per ia at t ee ksi. Jos lai ns ä ä dän t öä muokat a an ohj aus per i aa t tee n suunt ai-
sesti tai sill e annet aa n lainkä yt öss ä tul kint aa suunta a vaa mer ki t ys tä, ohjaus per i aa te on kiteyty ny t 
oike us per i aatt e eks i.” 56 Suvant ola on osal ta a n kit eytt ä nyt oike us per i aa tt e en luont ee n kans al li s es ta 
näkök ul ma st a yht een laus ee s e e n: ”Suomala i ses sa oikeus yhte is ös sä oike uspe ri a attei de n voim as-
saol oa osoit t aa nii de n insti tut i ona al i ne n tuki sekä oikeus yh teis ön hyvä ks yn t ä.” 57 
Periaatt ei l l a on siis kiist a t t a keskei nen asem a ymp äri st öoi keudess a niin sää nt el yn kehi t t äm i sen 
kuin sen tulki nnan ohjaam i sess a. Käsitykset eri periaat t ei den velvoi t t avuud est a sekä niiden teh-
tävis t ä kuit enki n vaiht el evat niin kansal l i sell a kuin kansai nväl i sel l äki n taso l l a, mikä osal t aan 
tekee ympäri st öoi keudel l i si st a peri aat t eis t a mielenki i nt oi sen, mutta haast avan tutki m usk oh-
teen. Seura avi s sa al aj aks oi s sa syvennyt äänki n tar kast el em aan ymp äris t öoi keudel l i st en peria at-
teiden välisi ä suht ei t a sekä peri aat t ei den jaott elu a sen muka an, mikä niide n teht ävä ymp äri st ö- 
ja luonnonvaraoi keud en kent äl l ä on.  
2.2.1 Ym päris t öoi keudel l i st en peri aat t ei den jaot t el u ja periaat t ei den väli set suht e et 
Useat tutki j at ovat syst emati so i neet ja jaotel l eet ympäri st öoi keudel l i si a peri aat t ei t a eri tavoi n. 
Esimerki ksi Kuusi ni em i on jaot el l ut niin kutsu t t ui hi n yl ei s i i n ympäri st öpe ri aat t ei si i n  kuulu-
vaksi kest ävän kehi t ykse n periaat t e en, aiheut t am i s periaat t e en, varov ai su us peri aat t e en ja var au-
tumisperi aat t een. Kestäv än kehi t yksen peri aat t e es een liit etään lähei sest i myös läpäi s yperiaat e, 
mikä joht uu siitä, että kest ävä kehit ys voidaan näh dä ylempänä arvopä äm ää ränä, johon on mie-
lekäst ä pyrki ä laaj em m i n kuin vain ympäri st öl ain s äädännön keinoi l l a. L uonnonvaro j en käytön 
ja suoj el un peri aat t ei den  joukkoon Kuusini em i puol est aan lukee moni m uot oi su ud en suoj el un 
 
55 De Sadelee r 2008, s. 290 ja 311. 
56 Kuusin iem i 2010, s. 19. 




periaat t e en, kestävän ja sääst ävän käyt ön peri a at t e et, moninais käyt ön peria at t een, haitt oj en mi-
nimoi nni n peri aat t een se kä intress i vert ai l un peria at t een. 58 Lisäksi hän nost a a yhdeksi katego ri-
aksi ympäri st önsu oj el un peri aat t eet , joita ovat suoj aperi aat e, ennalt a ehkäi s yn peri aat e sekä par-
haan käytt ökel poi sen tekni i kan ja parhaan ympäri st ökäyt ännön peri a at t e et. Edelleen Kuusi-
niemi tunni st aa myös yl ei st en oikeusp eri aat t ei den , kuten shikaani ki el l on ja täyden korvauksen 
periaat t e en, ja menet t el yl l i st en peri aat t ei den , kuten yhdenvert ai su us peri a att een ja yhd envert ai-
suusp eri aat t een, aseman myös ympäri st öoi keudess a. 59  
Suomalai set tutki j at ovat luoki t el l eet ympäri st öoi keudell i s i a peri a at t ei t a hie m an eri tavoi n ja eri 
näkökul m i st a, vaikkakin pääl i nj at tulki nnoi ss a ovat pysy neet samana. Esimerki ksi K ai Kokko  
on system at i soi nut ympäri st öoi keudel l i si a peri aat t ei t a väit ösk i rj as saan kehi t t el em änsä biodi-
versi t eet t i oi keuden näkö kul m ast a. Kokko luke e biodi versi t eet i n, eli luonn on biol ogi sen moni-
muotoi suuden, suojel uun kuul uvaksi edell ä maini t ui st a peri a at t ei st a luonno n moni m uot oi suu-
den suojel un peri aat t e en 60, kestävän kehit yksen per i aat t een, kestäv än käyt ön periaat t e en, hei-
kentäm ät t öm yysp eri aat t e en, varov ai su us peri a at t e en, ennalt a ehkäi syn per i aat t een, lähd eperi-
aatteen, suojap eri aat t e en sekä aiheut t am i sp eri aat t e en. 61 
Myös Suvanto l an väit ösk i rjass aan käsi t t el em äll ä taval l a kest ävän käyt ön periaat e kuul uu olen-
naisest i osaksi luonnon moni m uot oi su ud en suoj el un peri aat ett a. Luonnon moni m uot oi su ud en 
suoj el un peri a at t een muk ai sest i luonnon moni m uot oi su ud el l e ei sa a aih eut t aa toimi nnall a mer-
kittävää hait t aa. Kestävä n käytön peri aat e puol est aan ottaa luonnonvaroj en käyt öss ä huom i oon 
tulevai su us näkökul m an: luonnonvaroj a tulee käyt t ää siten, että turv at aan myös tulevi en suku-
polvi en tarpe et. Suvantol an tulki nnan mukaan kes tävän käyt ön peri a at e ja luonnon monim uo-
toisu ud en suoj el un peri a at e ovat luont eel t aan yle i st aso i sem pi a, ja niitä no udatt aakseen tulee 
 
58 Katso tästä myö s Kuusin ie m i 2013, s. 89–92. 
59 Kuusin iem i 2010, s.19–28.  
60  Luonno n mon im uo to isu u d en suo je lu n per ia a ttee sta käy te tää n myö s esim e r k ik si nim ity stä bio d iv e r sitee tin tur-
vaam isp er ia at e tai luo n n o n mon im u o to isu u d e n turv aa m isp er ia at e. Yhten äisy y d en vuo k si tässä tutk ie lm a s sa käy-
tetää n ter m iä luo nn o n mon imu o to isu u d en suo je lu n periaa te. 
61 Kokko 2003, s. 282. Väitö sk ir jassa a n Koko n tav o itte en a on ollu t jär jestää luo n no n mon imu o to isu u tta tur v aa v ia 




t oi m i a myös tarkem m an tasoi st en peri aat t ei den, kuten heikent äm ät t öm yysperi aat t e en ja varo-
vaisu u sp eri aat t e en mukai sest i. 62 
Luonnonvaroj en käyt t öä ja suoj el ua on sekä kansai nväl i sel l ä että kansal l i sel l a tasol l a pyri t t y 
ohjaam aan luonnonva rao i keudel l i st en peri aat t ei de n avul l a.  63 Tässä tutki el m ass a tarkast elu n 
koht eena on luonnonvaro j en kest ävä n käytö n peri aat e, minkä vuoks i on tar koi t uks enm ukais t a 
kesk i t t yä käsi t t el em ään, miten kest ävän käyt ön periaat e sijoi t t uu muiden peri a at t ei den jou-
kossa.  Kestävän käyt ön peri aat e on tiivi i st i yhteydess ä Kuusi ni em en ed el l ä käsi t el l yn jaott el un 
mukai s i st a yleis i st ä ympäri st öperi aat t ei st a erit yi sest i kest ävän kehi t yksen peri aat t e ese en. Tä-
män vuoks i myös kest ävän kehi t yksen peri aatett a on tarpeen käsi t el l ä hiem an laaj em m i n kuin 
maini nnan tasol l a. Kestä vä käyt t ö luet a an lisäksi osaksi luonnonvaroj en käytön ja suoj el un pe-
riaat t ei t a, ja nämä kys ei set periaat t e et ovat tiivi i st i yhteydess ä toisi i nsa. Luonnonvaroj en käyt-
töön vaikut t avat ki n samanai kai sest i useat eri per i aat t eet ja näiden erot t a m i nen olisi keinot e-
koist a. Kestävän kehi t yk sen ja kest ävän käyt ön peri aat t ei t a käsi t el l ään tar kem m i n jälj em pänä 
omiss a alal uvui s saan, mutta näiden väli st ä suhdet t a on miel ekäst ä av ata hie m an jo täss ä. 
Kestävän kehi t yksen peri aat e on hyvin ylei st aso i nen, minkä vuoksi sitä on aikai sem m i n maini-
tulla taval l a operat i onali s oi t ava täsm äl l i sem m i l l ä alaperi a at t ei l l a, kuten kest ävän käyt ön peri-
aatteel l a ja luonnon mon i m uot oi su ud en suoj el un peri aat t e el l a. 64 Yleist aso i suuden vuoks i kes-
tävän kehi t yksen mukai st en tavoi t t ei den saavut t am i s eksi tarvi t aan usei t a tarkemp i a alat avoi t-
teita, joihin voidaan lukea esi m erki ksi luonnon monim uot oi su ud en säil yt t äm i nen. 65 Periaatt ei-
den ja niiden suht ei den moni t ul ki nt ai su ud est a puhuu myös se, että esim erki ksi Hollo on puo-
lest aan tulki nnut kest ävän kehi t yksen periaat t een olevan kest ävän käyt ön peri aat t e en tiet ynl ai-
 
62 Suvan to la 2006, s. 32–33.  
63 Kuusin iem i 2013, s. 89–92. 
64 Suvanto la 2006, s. 32. Katso myö s Hollo 2009, s. 25: ”Luonn o n mon im uo to isu u d en (biolo g ise n div e r site e tin) 
turv aa m in en on kestä v ä n keh ity k se n per ia at tee n kon kr e e ttise m p i ilm esty m ä.” sekä Kokko 2012, s. 1132: ”Kestäv ä 
ja säästä v ä käy ttö sek ä luo n n on mon imu o to isu u d en tur v aamin e n ovat eko lo g isesti kestäv än keh ity k sen per u sel e-
mentte jä.” 




nen jatkovai he, minkä av ul l a pyri t t äi si i n tasapai not t am aan kulut ust a ja suoj el ua siten, että tur-
vattai si i n tulevai su ud ess aki n vaiht oeht oi st en ratk ai su j en riit t ävyys maank äyt t öpäät öks i ä teh-
dessä. 66 
Edellä esi t et yst ä voidaan huom at a, että eri läht ei ss ä ympäri st ö- ja luonnonvaraoi keud el l i s i a pe-
riaat t ei t a ja peri aat t ei den väli si ä yhteyksi ä esi t et ä än hiem an eri tavoi l l a eri lähtökohdi st a. Yh-
teist ä on kuitenki n selk eä st i se, että peria att eet ov a t tiivi i ss ä yhteydess ä toisi i nsa. Tässä tutki el-
massa pääosass a oleva lu onnonvaroj en kest äv än käyt ön peri aat e on yhteyde ss ä erit yi ses t i yleis-
tasoi sem paan kest ävän kehi t yksen peri aat t e eseen, sekä luonnon moni m uotoi su ud en turvaami-
sen peri aat t ees een. Nämä yhteydet tuleeki n pitä ä miel ess ä, vaikka tutki el m ass a keski t yt äänki n 
käsi t t el em ään kest äv än käyt ön peri aat et t a itsenäi s est i. 
2.2.2 Jaottel u ohjausp eri aat t ei s i i n ja normat i i vi si i n peri aatt eis i i n 
Ympäri st öoi keudel l i si l l e peri aat t ei l l e on tunni st et t u oikeus ki rj al l i su ud ess a eril ai si a tehtävi ä ja 
aiheest a on käyty laaj alt i keskus t el ua oikeusk i rj al l i su ud ess a. Kuusini em en mukaan ”oikeusp e-
riaat t ei l l a voi olla laint ul ki nnal l i nen ratkai su t eht ä vä, minkä lisäksi niil l ä on merki t ys t ä syst e-
matiso i t aess a oikeudenal an normej a sek ä ratkot t a e ss a norm i konfl i kt eja, täytt äess ä lain aukkoj a 
ja annet t aess a sisäl t öä tul ki nnal l i sest i avoi m i lle säännöksi l l e”. 67  Tai Hollon lyhyem m i n ilmai-
semal l a taval l a: ”[u ]sei n kuit enki n säännöt ilment ävät peri a at t ei t a, ja periaat t eet vaikut t av at 
sääntö j en tulki nt aan”. 68 Kuusini em i on osalt aan nost anut esi l l e ympäris t öoi keudel l i st en peri-
aattei den merki t yst ä erit yi s est i joust avi en norm ien tulki nnass a. Tämän määri t el m än mukaan 
siis peri aat t ei den tasol l a määri t el l yi l l ä arvoi l l a ja tavoi t t ei l l a, kuten vaikkap a kest ävän kehit yk-
sen tavoi t t eel l a, on vahvi m m i n sovel t am i sk äyt äntöä ohjaava teht ävä. 69 
Myös Suvanto l an väit ös ki rjass aan selventämäl l ä tavall a ympäris t öoi keud e l l i set peri aatt eet on 
tyypi l l i sest i jaet t u ohjausp eri aat t ei si i n (eli tavoit t ei t a aset t avi i n) ja norm at i i vi si i n (eli laint ul-
kinnal l i si i n) periaat t ei si i n. Ohjausperi aat t eet koh di st uvat ensi si j ai sest i lainsäät äj ään, eli toisi n 
 
66 Hollo 1991, s. 34. 
67  Kuusin iem i 2010, s. 19 
68 Hollo 2009, s.20. 




s anot t una ne toimi vat ohj enuorana lain s ääd ännöss ä. Suvant ol an mukaan esi merki ksi ylei sl uon-
toist a kest ävän kehi t yksen peri aat et t a on taval l i ses t i pidet t y täll ai sena ohjausp eri aat t e ena. Tästä 
voidaan kuit enki n nähdä rist i ri i t a edell i s ess ä kap pal eess a esit et t yyn Kuusi ni em en ajat ukseen, 
että kest äv äll ä kehi t yksel l ä olisi normati i vi nen teht ävä. 70  Normati i vi set, eli laint ul ki nnal l i set, 
periaat t e et sen sijaan nimens ä mukai sest i toim i vat apuna joust avien tai avoi nt en norm i en tul-
kinnass a ja ohj aavat oikeudel l i sess a ratkai su t oi m i nnassa. 71  Eri tutki j at ovat käyt t äne et tämän 
jaot t el un yhteydess ä hie m an eri käsi t t eit ä ja oma n lisänsä tuo englanni nki el i sess ä kirjal l i su u-
dessa käyt et yt viit t aukse t tähän peri a at t ei den jao t t el uun. Esimerki ksi ohjausp eri a at t ei st a on 
ajoit t ai n käyt et t y myös term i ä ohj el mal l i set periaat t eet . Tässä tutki el m ass a käyt et ään yht enäi-
syyden vuoksi kaut t a linj an käsi t t ei t ä ohjausp eri a a t t eet ja normati i vi s et peri aat t eet.  
Kansainväl i si st ä tutki j oi s t a esi m erki ksi N i col as De Sadele er  määri t t el ee ohjausp eri a at t ei t a, 
joist a hän käytt ää engl an ni nki el i st ä term i ä ” di rect i ng princi pl es ”, siten, että täll ai set peri aat t eet 
eivät en ää toim i vain rat i onal i so i dakseen olem as sa oleva a laki a tai täyt t ä äkseen mahdol l i s i a 
aukkoj a laki en väli l l ä ja oikeusj ärj est el m i ss ä. Sen sijaan peri aat t ei l l a enen eväss ä määri n pyri-
tään edist äm ään tiet t yj ä yhtei sk un nal l i si a linj auksia ja ohjaam aan lainsä ät äj i ä tiet t yyn suun t aan. 
Tämän suun nannäyt t äj än teht ävän lisäksi hän kat so o ohjausperi aat t ei l l a ol evan myös eriävi ä 
oikeusj ärj est el m i ä yhtee n sovi t t ava vaikut us. Ohjausp eri aat t e et mahdol l i st avat enti st ä tehok-
kaammi n eril ai st en tavoi t t ei den, kuten taloudel l i sen kehi t yksen ja ymp äri s t ön suoj el un, sisäl-
lyttäm i sen lakii n. 72  De Sadeleer näk eekin uhkan a sen, että ilman ympäri st öoikeudel l i si a ohjaus-
periaat t ei t a ympäri st öoi k euden kehi t ys saatt ais i määräyt y ä enenev äss ä mää ri n poli i t ti si n perus-
tein. 73 
Jaottel u ohjel m al l i st en ja normat i i vi st en peri aatt eid en väli l l ä ei kuit enkaan ol e ehdot ont a ja sel-
väraj ai st a.  Periaat t eel l a voi myös olla samanai kai sest i sekä ohjel m al l i nen että norm at i i vi nen, 
 
70  Kuusin iem i tosin tun n ista a myö s esim er k ik si juu r i kestä v ä n keh ity k se n arv o je n vaik u tuk se n heijastu v a n myö s 
ymp är istö lain sä äd än tö ön, jollo in kestäv ä n keh ity k se n per ia a tte e lla void aa n myö s hän e n muk aa n sa ajate lla olev an 
norm a tiiv ise n roo lin lisä k si ohja u sp e r iaa tte e n roo li. Kuusinie m i 1998, 117–118 . Lisäk si myö s alalu vu ssa 2.3 kä-
sitelly llä tav alla kestä v än keh ity k sen per ia ate tta on luo nn e h dittu myö s norm atiiv ise k si per ia atte e k si. 
71 Suvan to la 2006, s. 29. Katso myö s: Kuusin ie m i 2013, 72; de Sadele er 2008, 233–234, 250, 269, 271 ja Kumpu la 
2004, 237.   
72  De Sadelee r 2008, s. 250. 




el i toisi n sanot t una dualist i nen teht ävä. Suvantol a maini t see väit ösk i rj ass aan tällai si st a duali s-
tista peri aatt eis t a esim er k ki nä aiheut t am i sp eri a att e en (niin kutsu t t u aiheut t aj a maksaa -peri aat e 
tai kansai nväl i sest i Poll ut er Pays princi pl e ) ja var ovai su us peri aat t e en. Näiden dual i st i st en pe-
riaat t ei den pohj al t a voida an siis ensi nnäki n joht aa uusi a norm eja ja toisaal t a amm entaa tulki n-
tasuos i t uksi a ratkai s ut oi m i nt aan. 74  Jäljempänä käsi t el l yn kest ävän käyt ön peri aatt een mä äri t t e-
lyä koskevan rist i ri i dan kaut t a voinem m e luonnehti a myös tätä peri a at et t a dual i st i s eksi.  
2.3 K est ävän kehi t yks en peri aat e luonnonvaraoi keude l l i s ena peri aat t eena 
Kestävän kehi t yksen peri aat e on yksi kans ain väli sen ympäris t öoi keuden ja luonnonvaroj en hal-
linnan kesk ei si m pi ä peri aat t ei t a. Kestävän kehi t yksen peri aat et t a on mää ri t el t y monel l a ta-
valla 75, mutta yleis i n määri t el m ä on Ympäri st ön ja kehit yksen maai l m ankom i ss i on julkai se-
mast a Yhtein en tulevai s uut em m e -raport i st a, eli niin kutsu t ust a Brundtl andi n raport i st a, vuo-
delta 1987. Tämän mää ri t el m än mukaan kest ävä kehi t ys on kehit ys t ä, joka ottaa huom i oon ny-
kyhet ken tarpe et kuitenkaan vaa rant am at t a tulev a i su ud en suku po l vi en mahdol l i su ut t a täyt t ää 
omia tarpei t aan. Toisin sanot t una kest ävän kehi t y ksen peri a at t een py rki m yksenä on ollut rat-
kaist a ympäri s t ö- ja kehi t ysongel m i a ilman, että jarrut et a an tai est et ä än taloudel l i sen kasvun 
mahdol l i su ut t a. 76  Vuoden 1992 Rion julist uksen kautt a kest ävä kehi t ys viimei s t ään nousi joh-
tavaksi ja keskei seks i kansai nväl i sen ympäri st öoi keuden peri aatt eeksi. 77  
Kestävä n kehit yks e n tavoitt e it a on pyritt y saavut ta maan kans ai nv äl is t en juli st u sten, sopim u st e n 
ja mui de n asi akir j oj e n kautta. Tällai se t asi akir j at sisä lt äv ä t usei n moni a oike ude ll isi a peri a att e it a, 
tarke nta vat hal li nn ol li si a vel voll is uuks i a ja ohj aa vat talou d e ll is ia meka ni sm ej a tuke a ks ee n kest ä-
vän kehit yks e n mukai s ia hankk e it a. 78 Nämä kans a inv äl i se t sopi m uks et voi va t oll a joko sit ovi a tai 
ei-sitovi a. Julistuk s et eivät läht ö ko ht ai s es ti sisäl l ä sit ovi a säänn öks iä, mutta täl l ais e t juli st uk set 
ovat väl il lä johta ne et sit ovie n kans ai nv äl is te n sopim ust e n solmi mi se e n. 79  Jo edell ä mai ni tt uje n 
Rion ja Tukholm a n jul is t ust e n sekä Brundt l andin komis s i on rapor ti n lisä ks i kest ävä n kehit ykse n 
 
74  Suvan to la 2006, s. 30–31. 
75 Katso kestäv ää n keh ity k see n liitty v ästä kir jallisu u d esta esi m. Cord on n ie r Segger – Khalfa n 2004, Sands 2003, 
s. 252–270, Boyle – Freesto n e 1999, French 2005 ja Koskenn ie m i 2009.   
76  Kuusin iem i 2010, s. 21. 
77  Blan co – Razzaq u e 2011, s. 93. 
78 Razzaq u e 2012, s. 100. 
79 Esimer k ik si edellä main itu lla tav a lla Rion kon f er en ssin yhte y d e ssä allek ir jo ite ttiin myö s bio lo g ista mon imu o-
toisu u tta kosk e v a yleisso p im us. (Biolo g ista mon im u o to isu u tta kosk ev a yleisso p im u s, SopS 78/1994, ”bio d iv er si-




k a nn al t a mer kitt ä vi ä asi akir j oj a ovat muun muass a Johanne sbu r gi ss a kest ävä n kehi t yks e n hui p-
pukokouks e ss a vuonna 2002 hyvä ks ytt y juli st us.  80  
Monet tutki j at ovat ki n myönt äneet, että kest äv än kehi t yksen määri t t ely ei ole yksi nkert ai nen 
teht ävä. 81 Boylen ja Frees t onen mukaan ympä ri st ön suoj el u ja kestäv ä keh i t ys muodost avat 
yhdess ä kaksi teem aa: ne ensi nnäki n luovat miele nki i nt oi si a haast ei t a kans ai nväl i sen ympäri s-
töoikeuden kehi t yksel l e ja toisaal t a tarj oav at innovat i i vi si a ratkai su j a kansai nväl i s en oikeusj är-
jest yksen syst em aat t i si i n ongel m i i n. 82 Sands on puol est aan luoki t el l ut kest ävä n kehi t yksen kon-
septi i n sisäl t yväksi nelj ä elem ent t i ä, joita ovat suk upol vi en väli nen ja suku pol ven sisäi nen oi-
keudenm ukai su us, kestäv ä käyt t ö sek ä ympäri st öns uoj el un ja kehit yksen yht eenso vi t t am i nen. 83 
Näistä viimei nen, jolla tarkoi t et aan ympäri st önäk ökul m i en yhdist ämi st ä talo ud el l i si i n ja mui-
hin kehit yss uunni t el m ii n, -ohjelm i i n ja -projektei hi n on Sandsin mukaan kest ävän kehi t yksen 
elementei st ä kaiki st a tärkei n ja legal i s t i s i n: sen sovel t am i nen edell yt t ää muun muass a ympäri s-
töllisen tiedon kerääm i st ä ja ympäri st övai kut ust e n arvi oi nt i a hankkei ss a. 84 
Suomalai si st a tutki j oi st a Hollo lukee kest ävä n kehit yksen peri aat t een ole van ympäri st öl l i sen 
periaat t e en lisäksi myös hyvi nvoi nt i t avoi t t ei t a tasapai not t ava poli i t t i nen periaat e, jonka ”tavoi t-
teena on saavut t a a maai l m anl aaj ui nen sosi aal i nen elint aso n nousu vähent ä m äll ä köyhyyt t ä ja 
luonnonvaroj en hall i t sem at ont a käyt t öä. Tämän ol etet aan parant av an ympä ris t öt ekni i kan käyt-
töönot on ja tehost am i sen tasoa maai l m anl a aj ui sest i. Periaat t e en tarkoi t uksen a on pääst ä yhtei s-
kunnal l i st en parannust en kaut t a luonnonvaroj en sääst äm i seen ja pilaant u m i s en vähent äm i-
seen.” 85 Tässäki n nähdä än siis yhteys kest ävän kehi t yksen peria at t een sek ä luonnonvaroj en kes-
tävän käyt ön peri aat t een väli l l ä.  
Blanco ja Razzaque tuov at keskus t el uun myös niin kutsu t un vihreän talouden ( green econom y ) 
käsit t een. Heidän mukaa nsa on tunni st et t u, että kest ävyyden tavoit t een saav ut t am i nen tapaht uu 
 
80 Johan n e sb ur g Declar a tio n on Sustain ab le Develo p m en t. 
81 Lowe 1999, s. 25. 
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83 Sands – Peel – Fabra – MacKenzie 2014, s. 207. Tämän luo k itte lu n tosin void aa n huom io id a olev a n lin jassa 
edellä main itu n Brund tlan d in kom issio n rap or tin sisältäm ä n kestäv än keh ityk sen määr ite lm ä n kan ssa. 
84 Sands – Peel – Fabra – MacKenzie 2014, s. 207 ja 215. 




t al oudel l i si st a lähtö ko hd ist a, ja siten vihreän talou den ajat usm al l i l l a voidaa n ohjat a poli i t t i sta 
ja tutki m uks el l i st a agendaa nyt ja tulevais uudess a. Yksi nkert ai st et t una vihreän talouden tun-
nusmerkkej ä voiv at olla esi m erki ksi vähähi i l i sy ys ja mate ri aal i t ehokkuus, joista etenki n jäl-
kimmäi nen liitt yy myös kest ävän käyt ön ajatu s m al l i i n. Vihreän talouden käsi t t een katso t aan 
usei n sulaut uvan kest äv än kehi t yksen konsepti i n, jolloi n ne yhdess ä muodost avat talouden, 
jossa taloudel l i nen kasv u ja ympäri s t öl l i nen kest ävyys yhdess ä toisi aan vahvi st aval l a taval l a 
tukevat myös sosi aal i st a kehit yst ä. 86 
Normati i vi sena konsept i na kest äv ään kehi t ykseen katso t aanki n sisäl t yväksi kolm e niin kutsu t-
tua pilari a, joita ovat talo udel l i nen, ekologi nen ja sosi aali nen kest ävyys. 87 Vakii nt uneest i kes-
tävän kehit yksen pila rei h i n katso t aan kuul uvan nelj änt enä myös kult t uuri nen kest ävyys. Kes-
tävää kehi t yst ä itsess ään ei voidakaan ajatell a vain ympäri st öl l i senä asi ana, vaan taloudel l i nen, 
kulttuuri nen ja sosiaal i ne n kehi t ys ovat sen osa-aluein a rel evant t ej a. Tässä tutki el m ass a käsi-
teltävi en kysy m ys t en kan nal t a näist ä merki t t ävi m m ät ovat ekol ogi nen ja taloudel l i nen kest ävä 
kehi t ys, minkä vuoks i sosi aali nen ja kultt uuri nen näkökul m a on tarkoi t u ksenmuk ai st a jätt ää 
tarkast el uss a vähem m äl l e. Tämä johtuu siit ä, että kest ävän käytö n peri aat e ainaki n siten kuin 
sitä täss ä tutki el m ass a käsi t ell ään, liittyy näist ä selkeäst i vahvi m m i n ekol ogi seen ja taloudel l i-
seen kest äv ään kehi t ykse en.  
Kestävän kehi t yks en pilari en tasavert ai st a merki t y ksell i sy yt t ä on kuitenki n krit i soi t u. Esimer-
kiksi Bossel m anni n mukaan kest ävän kehi t yksen tavoi t e on merki t yksel l i n en vain, jos se yh-
dist et ään ekol ogi sen kes t ävyyden perus aj at uksee n. Hänen muka ansa kest ävä kehi t ys täytyy 
ymmärt ää kest ävyyd en peri aat t e en 88 sovel l ut uksena, ei toisi n päin. Bosselm annin kant a kest ä-
vän kehit yksen ekol ogi sen näkökul m an nost am i seen tärkei m m äksi kest äv än kehi t yksen pila-
riksi on jyrkkä: on vain ekol ogi nen kest ävä kehit ys tai ei kest ävää kehi t yst ä ollenkaan. Hänen 
mukaansa ympä ri st öl l i sen, taloudel l i sen ja sosiaal i sen pil ari n käsi t t äm i nen samanarvoi si na kes-
tävän kehit yksen osa-alu eina on tässä keskus t el uss a suurin vääri nym m ärr ys sekä suuri n este 
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s osi aal i s en ja taloudel l i s e n oikeuden saavut t am i s e ss a. 89 Tässä yht eydess ä on keskeis enä kysy-
myksenä myös, miten huol i ekolo gi sest a kest ävyydest ä linki t t yy taloudell i seen kehit yks een ny-
kyist en sekä tulevi en suk upol vi en kannalt a. 90  
2.3.1 Kestävän kehi t yksen peri aat t een asem a ja luonne 
Aikaisem m i n täss ä tutki el m ass a on käsit el t y ympäri s t öoi keudel l i st en periaa t t ei den luoki t t el ua 
sekä niiden teht ävi ä ja as emaa oik eust i et eel l i sell ä, lainsäädännön ja käytän nön ratkai su t oi m i n-
nan kentäl l ä. Seuraav aksi on tarkoi t us tarkast el l a asi aa lähem m i n kest äv än kehi t yksen peria at-
teen osal t a. Kestäv än keh it yksen koko konsept i n laaj uuden vuoksi sen nor mat i i vi nen asem a ei 
ole kovi n yksi sel i t t ei nen, mutta se on osin juuri sii t ä syys t ä tarj onnut herkul l i sen tutki m uskoh-
teen. Kestävän kehi t ykse n norm at i i vi st a luonnet t a onki n pohdi t t u usei den tu tki j oi den toim est a.  
Ensinnäki n, Lowen muka an kest äväl l ä kehi t yksel l ä ei ole sellai st a no rm ati i vi st a merki t yst ä, että 
sitä voit ai si i n sell ai senaan tunnust aa sitovaksi ja tuomi oi st ui mis sa sovel t am i skel poi seksi kan-
sainväl i sen oikeuden sää nnöks i. Tämä perust uu siihen, että sill ä ei olisi perust avanl aat ui st a oi-
keutt a luovaa luonnet t a. Toiseksi, Lowe argum ent oi myös sitä vast aan, että kest ävä kehi t ys olisi 
vain so f t law :n mukai nen peri aat e. Kestävä kehi t ys on siinä miel ess ä tunnust et t u käsi t e kan-
sainväl i sess ä oikeudess a, että se voisi saavut t aa norm at i i vi sen stat uksen oikeudell i s t en proses-
sien element t i nä. Lowe luoki t t el ee lopul t a kest ävän kehi t yksen niin kutsu t uks i metaperiaat-
teeksi, joka toim i i muiden oikeudel l i st en säänt öj e n ja peri a at t ei den pääl l ä. Hän kutsu u sitä oi-
keudel l i seksi konsept i ksi, joka toim i i tietynl ai sena väli norm i na, venytt äen varsi nai st en prim aa-
rinorm i en rajoj a, kun ne ovat rist i ri i dass a kesk enä än. 91 Sands on puol est aan esit t änyt täst ä vas-
takkais en näk em yksen tulki t ess aan kansai nv äl i se n tuom i oi st ui m en Gabci kovo-Nagymaro s  –
ratk ai su a 92. Sandsin muka an voisi tulki t a, että kes t ävän kehi t yksen konsep t i olisi ratkai s un 
myöt ä löyt änyt tiensä kan sai nväl i s en oikeuden kes kukseen. 93 De Sadelee r kui t enki n on osal t a an 
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huom aut t anut, että kansa i nväl i nen tuom i oi st ui n nost i tässä ratk ai su s sa esii n kest ävän kehit yk-
sen konsept i n – ei periaa t et t a – ja totesi, että sill e tulisi antaa painoarvoa ol em ass a olevi a ym-
päris t öoi keudel l i si a velvoi t t ei t a tulki t t aess a. 94 
Nämä näkökul m at kuv aa vat hyvi n myös Bossel m ani n esi t t äm ää kest ävän kehi t yksen käsi t et t ä 
koskevaa vast akkai naset t el ua. Toisaal t a kans ai nv äl i st en ympäri st öj uri st i en ja aktivi st i en jou-
kossa löyt yy runsaast i tukea sill e, että kest äv äl l e kehi t yksel l e myönnett äis i i n oikeudel l i st a vai-
kuttavuut t a. Toisaal t a taas monien miel est ä kest ävä kehit ys on liian epäm ää räin en käsi t e, josta 
puut t uu täyt änt öönpanokel poi su ut een vaadi t t ava a poli i t t i st a ja oikeudel l i st a ohjaavuut t a. 95 Bos-
selmanni n mukaan – ja jo edell ä käsi t el l yl l ä taval l a – kest ävän kehit yksen käsi t e, ja periaat t een 
perusaj at us, on kuitenkin tunni st et t u useam m i ss a kansai nväl i si ss ä julist uksi ssa ja muiss a doku-
mentei ss a, mikä osalt aan tukee sen norm at i i vi st a asemaa. 96 Kestävän kehi t yksen peri aat e ei 
olekaan viel ä saavut t anut täyt t ä kansain v äl i so i keudel l i st a stat ust a, kuten es im erkik s i varovai-
suusp eri aat e, sillä sitä ei ole sisäl l yt et t y kansain väli si i n sopi m uksi i n tai hyväksy t t y kansai nvä-
lisess ä oikeusk äyt ännöss ä. Bosselm ann esi t t ääki n, ettei kansai nväl i nen oikeust i ede oleka an 
viel ä löyt änyt peri aat t e en täyt t ä oikeudel l i st a ja poli i t t i st a potenti aal i a. 97  
Tästä potent i a al i s t a voida an päät el l ä, että kest äv äl l ä kehi t yksel l ä on mahdol l i su us saavut t aa tu-
levais uudess a jopa vahv e m paa norm at i i vi st a asem aa. Bosselm anni n harki n t a päät yi kuit enki n 
tulokseen, että kest ävä kehi t ys on oikeudel l i nen peri aate, jonk a teht äv änä on suojel l a ja säilyt t ää 
maail m an ekosy s t eemejä. Tämä selit t yy edell ä maini t ul l a taval l a kest ävyyden peri aat t e en kes-
täväll e kehi t yksel l e anta m an norm at i i vi sen luonteen avul l a. Kest ävyys nimi t t äi n osal t aan on 
saavutt anut oikeudel l i s en periaat t e en arvon. 98  
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Toisaal t a on kuitenkin käyt y keskus t elu a, onko kest ävä kehi t ys oikeast aa n edes peri aat e, vai 
ennem m i nki n yhtei sk un nal l i nen tavoi t e, jota ei mahdol l i sest i pyst yt ä edes saavut t am aan. 99 Esi-
merki ksi Kuusi ni em i on kuit enki n katso nu t, että täst ä huol i m at t a kest ävä kehi t ys voit aneen 
luonneht i a ”oikeuden ide ol ogi seen arvope rus t aan kuul uvaksi oikeusp eri aat t eeksi ”. 100   
Yhteenvet ona voida an siis todet a, että kest ävän kehi t yks en peri aat t een määr i t t el y ja asema ovat 
käsi t t een pitkähköst ä hist ori ast a huoli m at t a viel äki n epäsel vi ä ja monit ul ki nt ai si nt a. Lienee kui-
tenki n kiist at ont a, että kest ävän kehi t yksen peri a at t eel l a on ollut merki t ys t ä ympäri s t öoi keus-
tieteen, kans ai nväl i sen ja kansal l i sen lainsäädänn ön ja ratkai su t oi m i nnan ja sitä kautt a myös 
ympäri st öä kosk evan poli t i i kan saral l a. Koska kest ävän kehi t yksen peri a at e on tiivii ss ä yhtey-
dessä seur aav ana käsi t el t ävään kest ävän käytön peri aat t e eseen, void aan vetää joht opäät ös, että 
kest ävän kehit yksen ide a t näkyvät myös luonnon varoj en kest ävä ä käyt t öä ohjaavan säänt ely n 
ja käytäntö j en ja myös se uraavan a läh em m i n käsi t el t ävän kest äv än käyt ön peri aat t e en taust al l a. 
2.4 K est ävän käyt ön peri aat e luonnonvaraoi keudel l i se na peri aat t eena 
Luonnonvaroj en kest ävä n ja sääst ävän käyt ön peri aatt e et 101  kuuluvat vakiint uneest i osaksi 
luonnonvaraoi keudel l i si a peri aat t ei t a, sillä niil l ä tavoi t el l aan luonnonvaro j en käytön ohjaa-
mista. 102  Luonnonvaroj en kest äväl l ä käyt öl l ä on vaki i nt uneest i tarkoi t et t u ”luo nnonvaroj en ku-
lutuksen mitoi t t am i st a niiden uusi ut um i s kykyä tai kest okykyä vast a avaksi ”. 103 Toisin sanot t una 
periaat t e en tarkoi t uksena on kontrol l oi da sitä, ette i luonnonvaroj a tuhot t ai s i laaj am i t t ai sest i ja 
peruutt am at t om ast i. 104  Luonnonvaroj en kest äv ää käyt t öä on määri t el t y myös siten, että se edel-
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l yt t ää resurss i en halli nt aa taval l a, mikä tuot t aa parh aan kest ävän hyödyn nyk ysu ku po l vel l e, säi-
lyttäen kuit enki n mahdol l i suuden kohdat a tulevi en suku po l vi en tarpeet ja toiveet. Kestäv än 
käyt ön peri aat e voida ank i n osal t aan nähdä jatkeen a esi m erkik s i käsi t t ei l l e resurss i en suoj el u ja 
säil yt t äm i nen ja samal l a myös käsi t t ei ll e viisas ja järkevä käyt t ö sekä op ti m aal i nen kest ävä 
tuot t o. 105  Kest ävän käyt ön peri aat t e en voida anki n huom ata olevan moni ul ot t ei nen ja kest äv än 
kehi t yks en peri a at t een tavoi n myös moni t ul ki nt ainen peri a at e. 
Kestävän kehit yksen ja kest ävän käyt ön periaat t een väli st ä suhd et t a on käsi t el t y useam pa an 
otteeseen jo aikai sem m i n. Myös Barral i n esi t t äm ä n mukaan luonnonvaroj e n kest ävä käyt t ö on 
läheis ess ä yhteydess ä ja oikeast aan vältt ämätön edel l yt ys kest ävän kehi t yksen tavoi t t een saa-
vuttam i seksi. Tämän vuoksi kest ävän käyt ön peri aat t een kaut t a on hyväksy t t ävää rajoi t t aa val-
tioiden suvereni t eet t i a luonnonvaroj en käytö n osal t a. Voidaan kuit enki n edel l een painot t aa, että 
tämän ajat uksen takan a ei ole luon no nv aroj en käyt ön kiel t äm i nen, vaan niiden käyt t äm i nen si-
ten, että tu rvat a an käyt t ö m ahdol l i su ud et myös tulevai su ud ess a. Yhdist äm ä l l ä pysyvän suv ere-
niteet i n ja resurss i en suo j el un tavoi t t eit a, kestävä n käyt ön peri aat t e en kaut t a voidaan edel l e en 
saavutt aa kest ävää suun t aa kehi t yksel l e. 106  
Kansainväl i sess ä ympä ri st öoi keudess a kest ävän käytön peri aat e on tunnust et t u erit yi s est i val-
tiolli set rajat ylit t ävi en luonnonvarojen, ja niiden käyt öst ä aiheut uvi en vaik u t ust en, yhteydess ä. 
On kuitenki n kiist anal ais t a, voidaanko kest ävän käyt ön peri aat et t a sovel t aa kansai nväl i sen ym-
päris t öoi keuden käsi t t äm äss ä muodoss a, kun kys e ess ä ovat luonnonva rat, jotka kuul uvat val-
tion suvereni t eet t i i n kuul uvi en aluei den pii rii n, eikä nii den käyt öst ä aiheudu suoraan ylikansal-
lisia vaikut uks i a. Onkin katso t t u, että mikäl i täll ai si a luon no nv aroj a koskem aan ei ole muodos-
tettu spesi fi ä säänt el yä, ei kest ävän käyt ön peri aat e kansai nväl i sest ä näkök ul m ast a ole saanut 
norm at i i vi st a muot oa näiss ä yhteyksi ss ä. Näin ollen sen kautt a ei voitai si puut t ua luonnonva-
rojen hyödynt äm i sen sall i t t avuut een, jolloi n valt i oi l l a itsell ään säil yy päät ä nt äval t a siit ä, miten 
ne haluavat kest ävän käyt ön peri aat et t a lainsääd änt öönsä impl em ento i da. 107  Kaivosm i neraal eja 
koski en ei ole täss ä tarko i t et t ua spesi fi ä kansai nvä l i st ä säänt el yä, jolloi n kest ävän käyt ön peri-
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aat t een impl em ento i m i nen kansal l i seen lainsäädän t öön kaivost oi m i nnan osal t a on pitkäl t i val-
tioiden päät änt äv al l ass a. Tämän osalt a voidaan ku it enki n huomi oi da, että jo ekologi sen järj es-
telmän ylikansal l i nen luo nne teke e luonnonvaroj e n kest äväst ä käyt öst ä kai kki en perusv el voi t-
teen. 108 
Resurss i en hall i nt aa ohja avana periaat t e ena kest äv ä käytt ö nimenom ai ses t i rajoi t t ais i valt i oi den 
suvereni t eet t i a käyt t ää al ueell aan sijai t sevi a resur ss ej a. Kestävän käyt ön peri aat e on kansai n-
välis ess ä ympäri st öoi keu dess a saavut t anut legi t i m i t eet t i ä valt i oi den ja ihmi sk un nan yhtei sen 
tavoi t t een kautt a. Kestäv än käyt ön peri a at e sell ai s ena kuin se on kirjoi t et t u esi m erki ksi biodi-
versi t eet t i so pi m ukseen, on hyvä esi m erkki siit ä, että jopa sell ai s t en luonnonvaroj en käyt t öä, 
jolla ei ole ylikansal l i si a vaikut uksi a, voidaan rajo i t t aa täll ai sen yhtei sen kest ävyyden tavoi t t een 
nojal l a. 109  Voidaan myös aj atell a, että kosk a valt i ot ovat sitout uneet kest ävän kehit yksen peri-
aatteese en, on tämän kau t t a myös kest ävän käyt ö n peri a at e tull ut valt i oi t a velvoi t t avaksi peri-
aatteeksi ainaki n osit t ai n. 110  
Rion jul is t uks e n 8 peri aa tt ee s s a viit at a an kest ä vä ä n käyt t öön tar pee na vähe nt ä ä ja poi st a a kest ä-
mätt öm iä tuot a nno n ja kulut ukse n toi mi nt at a p oj a. Biodi ver si t ee tt is opi m uks e n 2 arti kl a n määr i-
telm än muka a n kestäv ä käyt t ö puol es ta a n tar koi tt aa biol og is e n moni m uot oi s uude n osi en käytt öä 
site n, että käyt ön laat u tai määr ä ei pit käll ä aika vä li ll ä johda biol ogis e n monim uot o is uu d en vähe-
nemi s ee n, ja joka sit e n tukee biolo gis e n monim uot oi s uud e n mahdol li s uuks ia tyydy t tä ä nykyi st en 
ja tul evi en sukup o lvi en tarpe e t ja pyr ki myks et. 
Tässä on kuit e n ki n huoma tta va, että biodi ver si te e tt is opi m us itses s ää n kos ke e lähi nnä uusi ut uvi en 
luonn onva roj en käytt öä.  Sillä ei sit en ole sanot tav a a merkit yst ä suor a na i se st i kaivos mi ner a al ie n 
käyt ön osalt a, muute n kuin kaivo st o imi nn a n väl il li ste n, luonno n monim uot ois uut e e n vai kut t a-
vien, vaikut ust e n kautt a. Kuten aikai s emm i n tässä tut ki e lm as s a on käsi t el ty, on kest ä vä n käyt ön 
per ia at t eell a kuit e nki n lähein e n yht e ys myös luonn on monim uo to i su ud e n suoj el un peria at t ees een.  
Barral on argum ent oi nut, että vuoden 1992 Rion konferenss i n jälkeen mode rni kansai nväl i nen 
ympäri st öoi keus uudel l een järj est et t i i n kest ävän kehi t yksen käsi t t een ympäril l e ja perint ei s i ä 
ympäri st öoi keudel l i s i a peri aat t ei t a alet t i i n tulki t a täss ä uudess a valoss a. Luonnonvaroj en kes-
tävän käyt ön peri a at e on moness a suht eess a ohit t anut peri nt ei set luonnonsu oj el ul l i set konsept i t, 
painot uks el l aan luonnon varoj en käyt t öön ja hyö dynt äm i seen. Toisaal t a voidaan nähd ä, että 
luonnonvaroj en kest äv ä käyt t ö omal t a osal t aan ed ist ää pitkän aikaväl i n tal oudel l i st a kehi t yst ä, 
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m i kä on myös luonnonvaroi hi n kohdi st uvan valt i on pysy vän suvereni t eeti n peri aat t een tavoit-
teena. 111  
Vaikka kest ävän käytö n ja kest äv än kehi t yksen peri aat t ei den kaut t a pyri t ä än osalt a an turv aa-
maan luonnonvaroj en ja ekosy s t eem i en säil yvyyt t ä, on nämä peri aat t eet ku it enki n luot u antro-
posent ri si st ä läht ökohdi st a. Tämä alun peri n util i t a ri s t i nen näkem ys ympäri st ön ja luonnonva-
rojen suoj el ust a on saa nut vahvi st ust a kest ävä n kehi t yksen peri aat t e en käsi t t eel l i st ym i sen 
kaut t a ja kun kansai nväl i st ä ympäri st öoi keut t a on uudel l eenj ärjest et t y peri aat t een ympä ril l e. 
Tämän näk em yksen mu kaan ympä ris t önsu oj el un taust aet una on valti oi de n ja yksi t t äi st en ih-
misten taloudel l i nen ja sosi aal i nen hyvi nvoi nt i. Kestävän kehi t yksen käsi t t een alla luonnonva-
rasuver eni t eet t i ja resurs si en suoj el u on kuitenkin voit u sovi t t aa yhteen ja näill e on löydet t y 
yhtei nen pääm ä ärä. 112  
Luonnonvaroj en kest äv ä n käyt ön peri aat t e en nousu n taust al l a voidaanki n siis nähdä enenev äss ä 
määri n taloudel l i set tarkoi t usp erät ja olisi turhan yksi nkertais t avaa uskoa, että luonnonvaroj en 
kest ävän käyt ön ja kest ä vän kehi t yksen periaat t ei den kaltai st en konsepti en taust al l a olisi puh-
taast i ympäri st ön ja luonnonvaroj en suoj el un tavo i t e. Kestävän kehi t yks en, ja sitä myötä myös 
kest ävän käyt ön, peria at t ei den kons ept i i n kuul uuki n vahvast i myös taloude l l i s en kest ävyyden 
näkökul m a, jolloi n näil l ä periaat t ei l l a voida an näh dä tärke ä teht äv ä taloude l l i st en ja ympäri s-
töllist en intress i en yhtee nso vi t t aj ana ja erit yi ses t i sen suoj el i j ana, ettei tal oudel l i st en pääm ä ä-
rien vuoksi hyväksi käyt et ä luonnonvaroj a kest ämät t öm äl l ä taval l a. Lopultahan luonnonvaroj en 
kest ävä käyt t ö tukee myö s taloudell i st a kest ävyytt ä tärke äl l ä taval l a. 
2.4.1 Kestävän käyt ön peri a at t een teht äv ä luonnonvara oi keuden kent äl l ä 
Kestävän käyt ön peria at t een teht äväst ä ei ole ymp äri st öoi keuden ja luonno nvaraoi keud en ken-
tällä saavutett u täyt t ä yk si m i el i sy yt t ä. Esimerki ksi Kuusi ni em i on tulki nnut kest ävän käyt ö n 
kuul uvan osaksi vaki i nt uneit a ympäri st öl l i si ä ohjausp eri a at t ei t a, sillä tuke ut um i st a siihen on 
yleis est i nähtävis s ä luon nonvarat al oudel l i sen sää nt el yn taust al l a. Tosin Kuusi ni em i huom aut-
taa, että uusi ut um at t om ien luonnonvarojen sääst ävän käytö n peri aat e ei kuit enkaan ole ollut 
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yht ä vahvass a asem ass a. 113 Suvantol a on puol est aan väitös ki rj ass aan luoki t el l ut kest ävän käy-
tön peri aatt e en kuul uvak si pääasi ass a norm at i i vi si i n periaat t ei si i n, luokit t el ua kuit enkaan tar-
kemmi n perus t el em at t a. 114 Lowe taas on todennut, että kest ävän käytön peria a t et t a ei ole helppo 
määri t t ää normi ksi, sillä ei voida aset t aa absol uut t i si a säänt öj ä vaat i m a an, että elott om i en luon-
nonvaroj en käyt t ö olisi aina kest ävä ä. Lowen mu kaan kest ävän käyt ön per i aat e on aina oltav a 
joust ava, mikä tekee sen sovel t am i sest a haast avaa. Hän viitt aa esim erki ks i niin kutsu t t uun  
Oposa- rat kai su un 115, jossa tuomari Felici ano esi t t i, että vaikka kest ävä käyt t ö voidaan miel t ää 
koherent i ksi käyt ännöksi, sen luonne oik eudel l i se na peri aatt een a vain tiet y n valt i on sisäl l ä voi-
daan jopa kyseen al ai st aa. 116 Yhä vakii nt uneem m i n kest ävän käyt ön peri aat e on kuitenki n oi-
keusk i rj al l i s uudess a luoki t elt u ympäri st öoi keudel l i seksi peri aat t eeksi, käsitet t i i n sen luonne sit-
ten ohjel m al l i seksi tai norm at i i vi seksi. 
Aikaisem m i n käsi t el l yl l ä taval l a kest ävän käyt ön peri aat e kuul uu olenn ai sest i osaksi luonnon 
moni m uot oi s uuden turvaam i sen peri a at et t a ja ope rat i onal i so i kest ävän keh it yksen periaat et t a, 
jolloi n sen tehtävää voidaan anal ogi sest i määri t el l ä myös näiden peri aat t ei den kaut t a. Suvantol a 
luoki t t el ee esi merki ksi kest ävän kehi t yksen peri a at t een ”ain akin toist ais eksi ” ohjausp eri aat t ei-
siin kuuluvaksi, mutta esim erki ksi Bossel m ann on puolest aan päät ynyt luonneht i m aan tätä nor-
matii vi seksi peri aat t eeks i. 117  Luonnon moni m uot oisu ud en suoj el un periaat t eel l a Suvantola 
puol est aan katso o olev an sekä ohjel m al l i nen että norm ati i vi nen, eli toisi n sanot t una dual i st i nen 
teht ävä. 118 Eriävi en kannan ot t oj en ja kest äv än käyt ön peri a at t eel l e lähei s t en peri aat t ei den dua-
listi sen teht ävän vuoksi voit aneenki n siis kyseenal ais t aa kest äv än käyt ön peri aat t e en lokeroi-
minen vain joko ohjel m al l i seksi tai normati i vi seksi peri aatt eeksi. Tähän kys ym yksenasett elu un 
palataan myös jälj em pän ä, kun tutki t aan kest ävän käyt ön peri aat t e en asem a a kaivosl ai ns äädän-
nössä sekä malm i net si nt ä l uvan ja kaivosl uvan my önt äm i sen edell yt yks i ss ä ja estei ss ä. Tällöin 
 
113 Kuusin ie m i 2013, s. 670. 
114 Suvan to la 2006, s. 32. 
115 Oposa v. Facto r a n, Jr. G.R. No. 101083. July 30, 1993. 
116 Lowe 1999, s. 29. Lowen esittä m ä n näk ök u lm a n osalta on kuiten k in hyv ä huo m io id a, että täm ä on esite tty yli 
20 vuotta sitten, mink ä jälk e en kestäv än käy tö n per ia at e on saan u t vak iin tu n e em p a a asema a. 
117 Suvan to la 2006, s. 29 ja Bosselm a n n 2017, s. 64.  




arvio i daan, onko kest ävä n käyt ön periaat t eel l a roo li enemm ält i lainsäädännön taust al l a ohjaus-
periaat t e ena vai lupah ark i nnass a norm at i i vi sena peri aat t e ena ohja am ass a lain tulki nt aa. 
2.4.2 Kaivosm i neraal i en kest ä vä käyt t ö 
Edellä käsi t el l yl l ä taval l a kaiv os m i neraal i t kuul u vat uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en ryh-
mään. Kestävän ja sääst ä vän käyt ön peri aat t e en erot t el ust a sekä myös kest ävän käyt ön peri aat-
teen sovel t um i s est a käyt et t äväksi uusi ut um at t om i st a luonnonvarois t a puh ut t aess a on eriävi ä 
kant oj a. Esimerki ksi Kuusi ni em en esi t t äm än näk ökul m an mukaan kest äv än käyt ön peri aat-
teest a puhut a an käyt ännö ss ä vain uusi ut uvi en luon nonvaroj en yhteyd ess ä, kun taas uusi ut um at-
tomia luonnonvaroj a kos ki si nimenom ais est i sääst ävän käyt ön periaat e. 119 Tässä alaj akso s sa 
tarkast el l aanki n, miten kest ävän käytö n peri aat e sovelt uu käyt et t äväksi kai vosm i neraal i en, eli 
uusiut um at t om i en luonnonvaroj en, yhteydess ä ja voiko kaivosm i neraal i en käyt t ö edes olla kes-
tävää. 
Kuusi ni em i on kiteyt t änyt sääst ävän käyt ön peri aa t et t a siten, että uusi ut um a t t om i a luonnonva-
roja olisi käyt et t ävä ”ma hdol l i s i m m an sääst el i ääst i, jotta ne riitt äi si vät mahdol l i si m m an pit-
kään, ja pyrit t ävä kehi t t ä m ään niit ä ko rvaavi a ain e i t a tai tuot t ei t a taik ka käy t et t ävä niiden sija an 
uusi ut uvi a luonnonvaroj a”. 120  Samansu un t ai nen määri t el m ä on löydett ävis sä myös vuoden 
1972 Tukholm an juli st uksest a, jonka 5 periaat t e en mukaan uusi ut um at t om ia luonnonvaroj a tu-
lee käytt ää siten, että vaar a niiden tulevast a ehtym i sest ä torj ut aan ja että taat aan niiden käyt ös t ä 
saatavan hyödyn jak aant um i nen koko ihmi sk un nall e. Tukholm an juli st uksess a siis otet aan kan-
taa myös hyödynt äm i sest ä saat av an hyödyn jak aa nt um i s een, mikä osal t aan tukee kest äv än ke-
hityksen taloudel l i si a ja sosi aal i s i a pääm ää ri ä. 
Vaikka siis kest ävän käyt ön peri aat e on alun peri n rakennett u kosk em aan uusi ut uvi a luonnon-
varoja, ei ole poiss ul j et t ua, ettei kö kest ävän käyt ön peri aat t eest a voitai si puhua myös uusi ut u-
mattom i en luonnonvaroj en yhteydess ä. Esimerki ksi kaivosl ai n esi t öi ss ä on useam m ass aki n 
 
119 Kuusin ie m i 2013, s. 90 ja 669. Säästäv än käy tö n per iaa te on otett u seu r a av assa päälu v u ssa tar k e m m in käsite l-
lyllä tav a lla myö s osak si sään tel y n o r m isto a uud e ssa kaiv o slaissa, kun sen 1.1 §:n 3 kohd assa yhd ek si lain myö tä 
tav o ite llu n kestä v ä n kaiv o sto im in n a n edistä m ise n toteu ttam ise n edelly ty k se k si on otettu luo n n on v aro jen sää stäv ä 
käy ttö. 




kohdass a puhut t u nimen om aan uus i ut umat t omi e n luonnonvaro j en kest äv än käytön peri aat-
teest a .121 Englanni nki el i si ssä kansai nväli si s sä julkai su i s sa on myös kaivosm ineraal i en yhtey-
dessä puhut t u termi l l ä Sust ai nabl e Use , joka käänt yy suom eksi suo raa n term i ksi kest äv ä 
käyt t ö. 122  
Myös Mat t i Mikkel ä  on käsi t el l yt tätä kysym yst ä kest ävän käyt ön peri aat t e e n yhteydest ä uusi u-
tumat t om i i n luonnonvaroi hi n arti kkel i ss aan vuonna 2015. Mikkelän mukaan kest äv ä käyt t ö 
liitt yy kategori sest i uusi ut uvi i n luonnonvaroi hi n, sillä kest ävän käyt ön peri a at t eeseen läht ökoh-
taisest i kuul uu, että luonnonvaroj a ei tule käyt t ää enem pää kuin niiden uusi ut um i sk yk y sall i i. 
Mikkel ä kuit enki n tunni st aa, että esim erki ksi kai vost oi m i nnan yhteydess ä, eli uusiut um at t o-
mista luonnonvaroi st a puhut t aess a, on viit at t u myös kest ävään käyt t öön. Mikkelän mukaan 
”uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en osal t a kest ävä käyt t ö ankkuroi t uu näin oll en muihi n krit ee-
reihi n”, avaam at t a kuit enkaan arti kkel i ss aan tark e m m i n, mitä nämä krit eeri t ovat. 123 Mikkelä 
viit t aa täss ä Wägeri n ym. artikkel i i n, jossa pohdi t aan ratkais uj a väh äi st en metal l i en kest äväm-
pään käytt öön. Artikkel i ss a esi t et ään ratkai su i na esi merki ksi tehokkaam pi a louhi nt a- ja jalos-
tuspros ess ej a sek ä materi aal i t ehokkuut t a. 124 Yhteyt t ä materiaal i- ja resurss i t eh okkuut een käsi-
tellään tarkem m i n alla omassa alaj akso s sa an.  
Edellä esit et yst ä voidaan havai t a, että uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en yhteydess ä puhut t a-
essa kest äv än käyt ön per i aat t eest a on erilai si a tulki nt oj a, eikä rajanvet o kest ävän ja sääst ävän 
käyt ön peri aatt een väli l l ä ole aivan selkeä ja jäs enty ny t. Voidaan kyseen al ai st aa, onko edes 
tarpeen tehdä tiukka a ero a näiden kahden peri aat t e en väli l l e, kun molem pi e n tarkoi t uksena kui-
tenki n on ohjat a luonnonvaroj en käyt t öä mahdol l i s i m m an kest äväl l ä taval l a. Selvyyden vuoksi, 
tässä tutki el m ass a näid en peri aat t ei den väli l l e ei tehdä merki t t ävää erott elu a ja kest ävän käytö n 
periaat et t a läh est yt ään myös uusi ut um at t omi en luonnonvaroj en näkökul m ast a, kuitenki n tun-
nist aen tähän käyt t öön liit t yvät ongel m akohdat.  
 
121 HE 273/2009 vp, s. 194 ja 198. 
122 Katso esim e r k ik si Christm a n n ym. 2007 ja Wäger ym. 2018, joissa term i S u sta ina b le Use y h d iste tä ä n min er a a-
leih in ja metalle ih in jo artikk elie n nim e ssä.  
123 Mikkelä 2015, s. 313. 




Lowe on tuonut esil l e myös ajat uksen, että uusi ut um att om i en luonnonvaroj en käyt t ö olisi poik-
keukset t a kest äm ät önt ä, ainaki n ihmi sk un nan eli nkaaren aik ana. Lowe ei kuitenkaan esi t ä, että 
kaikki uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en käyt t ö sell ai senaan olisi kuit enka an vast oi n kansai n-
välis t ä oikeut t a tai ed es kest ävän kehi t yksen peri aa t et t a. 125 Tämä joht une e myö s suureksi osaksi 
siitä, että nämä säännöt, periaat t e et ja käsi t t eet ov at valt i oi den itsensä luo m i a, eikä yhd enkään 
valt i on voida olett aa alleki rj oi t t avan näkem yst ä, joka rajoi t t ai si kaikkea uusi ut um at t omi en 
luonnonvaroj en käyt t öä. Myös Chris t m ann on argum ento i nut, että kest ä väst ä kaivos t oi m i n-
nast a puhum i nen on oike ast aan paradoksa al i s t a mineraal i en uusi ut um att om an luont een vuoksi. 
Mineraal ei l l a on kuitenk i n paikkansa kest äväst ä kehi t yksest ä puhut t aess a, sillä mineraal i en 
käyt öst ä aiheut uvi l l a posi t i i vi s ill a ekonom i si ll a ja sosiaal i si l l a vaik ut uksi l la voidaan kompen-
soida ympäri st öl l i si ä menet yks i ä. Tällaist en vaik ut ust en summ an tulee ku it enki n kokonai su u-
dessaan olla vähi nt ä än tasapai noss a, mutta mielu i t en posi t i i vi nen. 126  
Mineraa l ei ll a luonn o nvar a na onki n monia posit ii v is ia vai kut uk si a. Minera al it itsess ä ä n ovat käy-
tännöl li ses ti ja tal oude ll is es t i hyödyll is i ä resurs s ej a ja lisäk s i kai vost oi mi nt a luo työpa ikk oja. 
Näitä positi i vi si a vai kut u ksi a on kuite nk in tar ka st el tava vasten sit ä fakt a a, että kaivo s t oim i nna ll a 
ja mine r aa li e n proses soim ise l la on moni a negat ii vis ia vai kut uk si a, joihi n kuul uv at ympär is t öl li s-
ten vai kut ust e n lisä ks i myös sosi a al is et ja kultt uu ri s et vai kut uks e t. 127  
Suomess aki n on huomi oi t u kaivos t oi m i nnan kest ä vyyt t ä ja tehokkuut t a esi merki ksi laati m al l a 
julkai su metal l i m al m i kaivost oi m i nnan parhai s t a ympäri st ökäyt ännöi st ä. Julkais uss a maini t aan 
muun muass a, että kest ävän kehi t yksen mukai see n kaivost oi m i nt aan kuul uu vast uunt unt oi nen 
luonnonvaroj en käyt t ö, takaam al l a raaka-ainei den rii t t ävyys, kierrät ett ävyys ja saatavuus nyt ja 
tulevai su ud ess a. Tähän tavoi t t eeseen pääst äkse en, on kaivos t oi m i nnass a varm i st et t ava, että 
luonnonvaroj a hyödynne t ään kokonai sv al t ai sest i, vastuunt unt oi ses t i ja tasapai noi s est i, suojel-
len krii t t i si ä luonnonarvoj a ja huom i oi den niin lyhyt- kuin pitkäai kai set ym päri s t öl l i set, sosi aa-
liset, taloudel l i set ja hall innol l i set näkökohdat. 128 
Huomatt avaa on täss ä yh teydess ä myös, että Hollon esi t t äm än mukaan aikai sem m i n luonnon-
varojen kulut t ava a käyt t öä kontrol l oi t i i n ensi si j ai sest i kansant al oudell i si l l a tarkoi t usp eril l ä, 
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ei kä luonnonsu oj el ul l i si st a syist ä. Taloud el l i sen ja luonnonsu oj el ul l i sen näkökul m an erott ami-
nen toisi s t aan luonnonva roi s t a puhut t aess a olis i ki n hankalaa ja myös tarp e et ont a. Lisäksi Hol-
lon selvent äm äl l ä taval l a ”[l]uonnonva rat al oude ss a ekol ogi si l l a lain al ai suuksi l l a on tärkeä 
asema, mutta oik eusj ärj e st ys ei sellai sena an toim i niiden ehdoil l a, vaan kull oi nki n luonnonva-
ratalouden suht e en omak su t un ympäris t öpol i i t ti sen tavoit t een mukai sesti ”. 129 Tämä argum entti 
osal t aan tuke e jo aikai se m m i n esi t et t yä kant aa siitä, että luonnonva roj en käyt ön säänt el y on 
ollut läht ökoht ai sest i enem m än ihmi s- kuin ympäri st öl äht öi st ä ja enem m än taloudel l i s-polii t-
tista kuin ympäri st öl l i st ä. 
2.4.3 Resurss i t ehokkuuden näkökul m a luonnonvaroj en kest ävään käytt öön 
Resurss i t ehokkuus on käsi t e, joka keski t t yy luonnonvaroj en vast uul l i seen kulut uks een, joski n 
laajast i hyväksy t t yä resur s si t ehokkuuden määri t el m ää ei olekaan viel ä hyv äksy t t y. 130  Yleisesti 
resurss i t ehokkuuden tavo i t t eena on katso t t u olevan käyt t ää maai l m an raj al l i si a luonnonvaroj a 
kest äväl l ä taval l a mini m oi den niiden käyt öst ä ympäri st öl l e aiheut uvat negat i i vi s et vaikut uk-
set. 131 Resurss i t ehokkuut t a on määri t el t y myös siten, että sillä arvio i daan tuot a nt oon käyt et t yjen 
resurss i en ja siitä saat avan hyödyn väli st ä suhd ett a. 132 Resurss i t ehokkuut t a uusi ut um at t om i en 
luonnonvaroj en yhteyd e ss ä voidaan mää rit ell ä myös siten, että luonno nvaroj a käyt et t äi si i n 
mahdol l i si m m an tehokkaast i ja aiheut t aen mahdol l i si m m an vähän hait al l i sia ympäri st övai ku-
tuksi a. 133  
Toisi n sanot t una resu rssi t ehokkuuden tavoit t een a on siis maksi m oi da luonnonvaroj en käyt t ö ja 
käytöst ä saat av a hyöt y se kä mini m oi da luonnon pääom an köyht ym i nen ja luonnonvaran käyt-
töön liit t yvä saast ut t am i nen, ja sen kautt a merki t t äväst i vähent ää luonnonva rojen hyödynt äm i-
sen, käytön ja hävi t t äm i sen aiheut t am i a ympäris t ö vai kut uksi a turvat en kuit enki n samall a sen, 
 
129 Hollo 1991, s.33–34. Huomatta v a, että Hollo puh u u tästä uusiu tu v ie n luon n on v a ro je n yhtey d essä, mutta sam a 
ajat tel u ta v a n void aan ajate lla sov eltu v a n myö s uusiu tu m attom ie n luo nn o nv a r o je n yhte y teen. 
130 Spuer k ym. 2017, s. 27. 
131 COM(2011) 571. 
132 Spuer k ym. 2017, s. 27. 
133 Katso esim. TEM 24/2014, s. 11. Katso myö s Similä 2016, s. 61: ”Resur s site h o k k u u d e lla tark o itet a an mate r i-
aalin ja ener g ian teh ok a sta käyttö ä” ja EK 2008, s. 6: ”…mater ia al iteh o k k uu s eli luo n n on v aro je n käy tön teh o kk u u s 




et t ä käyt et t ävi ss ä on tarpe eksi luonnonvaroja taloudel l i sen kasvun ylläpi t äm i seksi. 134 Erityisesti 
kaivos al al l a kasvava glo baal i kysy nt ä kaivosm i neraal ei l l e suht eutett una mineraal i var ant oj en 
rajall i seen määr ään ja kai vost oi m i nnan aiheut t am i i n negat i i vi si i n vaikut uksi i n luo tarpe en kii n-
nittää huom i ot a näiden resu rssi en tehokkaas een ja kest ävään käyt t öön. 135 
Resurss it e hokk u u den yht eyd e s sä puhut aa n toi si naa n myös mat er ia al it e h okku ude n käsit t ee ll ä. 
Materi a al it e hokk u us on kuit e nki n ylei s es ti määr it el t y tarkoi tt am a a n sit ä, että pyr itä ä n tuott am aa n 
enemm än mahdol li si mm an pienell ä määr äl l ä mat er ia a le j a, raaka-aineit a tai ener gia a. 136 Käsitt e et 
ovat tois iaa n lähel lä ja voida a n ymmä rt ä ä tar koi tt am aan sam a a asi aa, mutta eri mit ta ka ava ss a. 
Resurss it e hokk u u den käsi t et t ä käyt et ää n usei n laaj emma s s a tal oud e n mitt a ka a vas sa, kun taas ma-
teri aali t eho k kuude st a puhut a a n yksit yis t en yrit yst e n, kotien ja jul ki s en sekt ori n toim ij oi de n ta-
soll a. Tämän tut ki el ma n yht ey de s sä puhut aa n sel vyyde n vuoks i yhte näi s es ti resur s si te h ok k uu-
desta, kaivost oim inn a n mit ta va n tal ou de ll is e n ja yht ei sku nn a lli s e n merkit y kse n vuoks i, vaikka se 
kai vos ko ht ai s e sti onki n usei mm it e n yksi t yi st e n yri t ys ten har j oi tt am a a.  
Resurss i t ehokkuuden aja tuksel l a on Similän mukaan pyri t t y läht ökoht ai sest i samaan lopput u-
lokseen kuin sääst ävän käyt ön peri a at t eel l a. Resu rss i t ehokkuus kosk ee Similän käsi t t el em äl l ä 
tavall a luonnonvaroj en käyt t öä sen luonnost a irro t t am i sen jälk een, missä yhteydess ä pyri t ään 
samal l a turvaam aan luon nonvaroj en riit t ävyys sekä torju m aan ja minim oi m aan hyödynt äm i-
sest ä ympäri st öl l e aiheut uvi a hait al l i si a vaikut uksi a. 137 Kokko on puolest aan selvent änyt tätä 
yhteyt t ä siten, että sääst ä vän käyt ön peri a at t een aj at ust a voidaan toteutt aa erit yi sest i tuot ant o- 
ja resurss i t ekni si n keinoi n. 138 Näin ollen voida an aj at ell a resu rss i t ehokkuude n olevan työkal u 
sääst ävän käytön peri a at t een pääm äär än sa avut t am i ses sa.  
Wäger ym. ovat arti kkel i ss aan tarkast el l e et erit yi sest i vähäi st en/harvi nai st e n metall i en kest ä-
vämmän käytö n näkymi ä koko niiden eli nkaaren aj al t a. Artikkel i s sa tunni st et aan tarve par ant aa 
metal l i en louhi nt a- ja jalost usp rosess i en tehokkuut t a, mikä voitai si i n toteutt aa esi m erki ksi pa-
rantamal l a kaivost en toimi nt am all eja toim i nnasta aiheut uvan jätt een väh ent äm i seksi, käytt ä-
mällä energi at ehokk aam pi a tekni i koi t a ja enemm än uusi ut uvaa energi a a, sekä parant am al l a esi-
 
134 Blanco – Razzaq u e 2011, s. 18–19. 
135 Blanco – Razzaq u e 2011, s. 19–20. 
136 Esim. http s://www.ympar isto.fi/fi-FI/Kulutu s_ ja _ tu o tan to/Resurss ite h o k k u u s/Mater iaa liteh o k ku u s . (Luettu 
3.10.2019) 
137 Similä 2016, s. 61. 




m erki ksi toim i nnass a käyt et t ävi en vesi varoj en käsi t t ely ä ja uudel l eenkäytt öä. Lisäksi arti kke-
lissa nost et aan esi ll e kest ävän käyt ön par ant am i se n toim enpi t eenä hist ori al l i st en varant oj en uu-
delleenkäyt t öönot t oa. Tällai si a varanto j a voisi löyt yä esim erki ksi malm i oi den louhi m att om i sta 
osist a, rikast us hi ekast a, kaivosj ät t eest ä sekä maan kaat opai koi st a. 139  
Resurss i t ehokkuut een osana kaivosm i nera al i en kest ävää käyt t öä kiinni t et t i i n huomi ot a myös 
vuonna 2010, jolloi n Suomell e laadi t t i i n osana Suomen luonnonvarast r at e gi an 140  kehitt ämi stä 
mineraal i st rat egi a. Miner aal i st rat egi an kunni anhi m oi sena visi ona esi tet t i i n, että vuonna 2050 
”Suomi on mineraal i en kest ävän hyödynt ämi sen globaal i edel l äk ävi j ä ja mineraal i al a on yksi 
kansant al out em m e tuki pi l arei st a”. Strategi al l a tav oi t ell aan kansai nväl i sest i kilpai l ukykyi s t ä ja 
elinvoi m ai st a mineraal i al aa, joka edist ää luonnonv aroj en vast uul l i st a käyt t öä ja tukee aluei den 
elinvoi m ai su ut t a. 141  
Mineraa li s tr at e gi a n taus ta lla vaikutt a a vahva st i EU:n mine r aali pol it ii kk a. Euroopa n kom is s ion 
vuonna 2008 julkais em a n raaka-ainei ta koske va n aloi tt e e n 142 mukaa n kai ke ss a tuot a nn os s a on 
pyr it täv ä raaka-ainei de n kest ä vä ä n ja sääs t ävä ä n käyt töö n, sekä kierr ät yk se e n. Lisäksi jäsenm ai-
den tul ee edi st ä ä EU-alueel l a sija it s evi en mat er i aa li var oj en hyödynt äm is tä. Näihin tavoi tt e is ii n 
pääsemi s e n kei noi ks i esit e tää n muun muas sa tekno log ian ja tiet äm y kse n sekä lai ns ä ä dän nö n, lu-
pakäyt ä nt ö je n ja aluei den suunnit tel un kehit tä mi st ä. Lisäksi Euroopa n kom is s ion jul kai s em a n Eu-
rooppa 2020 -strate gian 143 yhtenä kulm aki ve nä oli resur s si t eh ok k aa mm an, vihre ämmä n ja kil pa i-
lukykyi semm ä n taloud e n edi st äm i nen, mikä luonn ol lis e s ti koske e myös kai vos teo l li s uut ta. Ko-
missio on myös jul kai s sut parhai ta käyt ä nt öj ä EU -alueel la tapa ht uv aa kai vo st oi mint a a koskev a n 
maankä yt ö n suunni tt e lun tur va am is e ks i ja lupam e nett elyi de n nope ut ta mi sek si. 144 
Mineraal i st rat egi a n toim enpid e-ehdot uksi ss a nost et aan esi l l e ympäris t övai kut ust en vähent äm i-
nen prosess i en materi aal i t ehokkuuden parant am i s en sekä toim i nnan sivut uot t ei den hyödynt ä-
miseen tai kierr äty ks een kannust ami sen kaut t a. Edell ä käsi t el l yl l ä taval l a resurss i t ehokkuus ja 
siihen liitt yvä kiert ot al ous ovat olennais ess a asem as sa erit yi sest i uusi ut um at t om i en luonnonva-
rojen kest ävän käyt ön periaat t een toteut um i sess a. Keskeisi nä toim enpi de-ehdot uks i na Suomen 
mineraal i al an kehit t äm i seksi esi t et t i i n lisäksi mineraal i pol i t i i kan vahvi st am i st a, jonka osana 
 
139 Wäger ym., s. 302. 
140  Kansallin en luo n no n v ar a str at e g ia: Äly k k ä ästi luo n no n voim in 2008. 
141 Miner aa listr a te g ia 2010, s. 12. 
142 KOM(2008) 699. 
143 KOM(2010) 2020. 




ehdot et t i i n muun muass a minera al i pol i i t t i st en tavoi t t ei den määri t t el yä, mineraal i al an rahoit us-
mahdol l i su uk s i en parant am i st a ja verokannust ei den käyt ön selvi t t äm i st ä luonnonvaroj en re-
surss i t ehokkaan hyödynt äm i sen edist äm i seksi. 145  
Työ- ja elinkei nom i ni st eriö julkai si myös vuonna 2013 toimi nt aohj el m an 146, jonka tavoi t t eena 
oli nost aa Suomi kest ävän kaivost oi m i nnan edel l äkävi j äksi ja materi aal i en kest ävän, innovat i i-
visen ja taloudel l i sen hyödynt äm i sen osaam i sen maaksi, samall a kuit enkin turvat en ympäri st ö- 
ja luont oarvoj a ja kunni o i t t aen ekol ogi st a kest ävy yt t ä. 147  Kestävä n kaiv annai st eol l i su ud en toi-
mintaohj el m a laadi t t i i n osi n myös täydent äm ä än mineraal i s t rat egi ass a esi t et t yj ä linjauksi a ja 
edell een edist äm ään niitä toim i nt aohj el m as sa esi t etyis sä toim enpi t ei ss ä. 148 Toimint aohj el m assa 
esi t et t i i nki n 35 erilai st a kest ävää kaivost oi m i nt aa edist ävää toim enpi det t ä, jotka liit t yvät esi-
merki ksi resurss i- ja ene r gi atehokkuuden ja sidosr yhm äyht ei s t yön parant a m i seen, koulut uks en 
ja lupam enet t el yi den keh i t t äm i seen sekä kansain v äl i sen yhtei st yön ja vienni n edist äm i seen. 149 
Vaikka minera al i st rat egi an voidaan ajat el l a olevan kunni anhi m oi nen ja hiem an abst rakt i tavoi t e 
kaivos t oi m i nnan tulevai s uudel l e ja kestäv än kaiv a nnai s t eol l i su ud en toim i ntaohj el m aki n sisäl-
tää useit a laaj oj a ja vaike ast i saavut et t avi a tavoi t t e i t a, on näiden pohj alt a toteut et t u moni a konk-
reett i si a toim enpi t ei t ä kest ävämm än kaivost oi m i nnan hyväksi. Näitä on arvioi t u vuonna 2015 
kestävän kaiv annai st eol l i s uuden toim i nt aohj el m an tilanneraport i ss a. 150  Tähän menness ä toteu-
tettuj a toim enpi t ei t ä eril ai st en myös kaivannai sal aa koskevi en ympäri st ö- ja maankäyt t öl ai n-
 
145 Miner aa listr a te g ia 2010, s. 17. 
146 TEM 15/2013. 
147  TEM 15/2013, s. 9. 
148 TEM 15/2013, s. 5. Ennen kestäv än kaiv o sto im inn an toim in tao h je lm a a valm istu i myö s valtio n eu v o sto n luon-
nonv ar ase lo n te k o (TEM 69/2010), joka peru stu i myö s miner aa listr ate g ia a n ja jon k a kesk ei sen ä tav o itte en a oli 
luo n n on v a ro je n hyö d yn tä m ine n mate r ia a lite h o k k a asti ja pyr k im y s sulje ttu u n kier too n. Luonno n v ar a se lo n te ko 
kosk i kaivo sm in er aa lie n lisä k si myö s muita luon n on v a ro ja sek ä katto i myö s eko sy ste em ipa lv el u jen ja mate r iaa li- 
ja ener g ia te h ok k uu d e n näk ök ulm a t.  
149 TEM 15/2013, s.44–45. 
150 Tämän jälk e en suo r ite ttu ja arv io in te ja ei ollu t tutk ie lm a n tek o h e tk e llä saata v illa, joten tässä on tar k a ste ltu vuo-
den 2015 tilan n e tta. Toimen p id eo h je lm a ssa myö s esite ttiin toim e n p ite e t suor ite tta v a k si vuo te en 2019 menn e ssä. 
(TEM 15/2013, s. 10.) Myösk ää n min k ään la ista lop p u r ap o r ttia ei ollu t löy d ettäv issä ja toim in tao h je lm a a kosk ev aa 




s äädännön kehi t t äm i st oi m i en lisäksi oli esi m erki ksi kevääl l ä 2015 valmist unut päivi t ys oppaa-
seen ympäri st övai kut ust e n arvi oi nt i m enet t el yst ä kaivosh ankkei ss a 151. Lisäksi on perust et t u oh-
jelmi a ja laadi t t u uusi a selvi t yksi ä ja strategioi t a esim erki ksi vienni n, koulutuksen ja tutki m uk-
sen kehit t äm i seksi. 152  
Mineraa li s tr at e gi a n ja kestä vä n kai va nna is te oll is uuden toim in t aoh je lm a n lisäksi on jul kais t u 
useit a kest ä vä ä n kehi tyks ee n ja kest ä vää n luonno n vara t al out e e n liit tyviä julka is uj a 153, joissa on 
otet t u kant a a myös uusi utum at t omi e n luonn o nvar oj en ja kaivos mi ner a al ie n hyöd yn t ämi s een. 
Näitä ei kuit e nka a n laajuu de n vuoksi käsit el lä täss ä tutki el ma s s a yksit yis k oht ai s est i, sill ä on kat-
sott u tar koi t uks e nm uka is em ma ksi keskit t yä täsme nn et yst i kai vos mi ner a al ej a ja kai vo st oi mi nt a a 
koske vi in jul kai s ui hi n. 
Resurss i t ehokkuuden aj a t us löyt yy seura avass a pääl uvus sa käsi t el t äv äll ä taval l a myös kaivos-
laist a, jossa edel l yt et ä än useamm assa kohd ass a resu rss i en tehokast a käyt t öä kaivost oi m i nt aan 
ryhdyt t äess ä. 154 Tällaisi a ovat esi m erki ksi kaivosl ain 18 §:n 1 moment ti, jossa kiel l et ään kai-
vosmi neraal ej a ilmeis est i tuhl aava toim i nt a sekä 47 § esiint ym än hyödynt ämi sk elp oi su ud en 
vaat i m uks est a. Samojen lainkoht i en voidaan kats oa yhtä lail l a olev an yhtey dess ä luonnonvaro-
jen sääst ävän käyt ön peri aat t een ajat ukseen  
Edellä esi tet yst ä voidaan kaiken kaik ki aan huom a t a, että luonnonvarojen kest ävän käyt ön pe-
riaat e on hyvin olenn ai n en myös kaivost oi m i nna n säänt el yss ä ja py ri t t äes sä kehi t t äm ään kai-
vostoi m i nt aa kest äväm pä än suunt aan. Lisäksi voi daan hav ai t a, että peri aat et t a on mahdol l i st a 
huom i oi da kaivost oi m i nnass a ja sen ohjaam i ses sa hyvi n useal l a erilai sel l a taval l a. Seuraavass a 
pääl uvuss a siirryt ä än tar kast el em aan, miten kaiv ost oi m i nt aa Suomess a säännel l ä än ja miten 
kest ävän käytön periaat e ilmenee kaivos t oi m i nt aa kosk evass a sä änt el yss ä, erityi sest i kaivos- ja 





151 Ympär istö v ai k u tu sten arv io intim en et tely kaiv o sh a nk k eissa. Opas. Työ- ja elink ei n o m in iste r iö 2015. 
152 Kestäv ä n kaiv a n n a isteo llisu ud e n toim in ta oh je lm a n tilan n era p o r tti 2015, s. 5–9. 
153 Katso esim. TEM 69/2010, TEM 24/2014, TEM 5/2018, Luonno n puo le sta – ihm isen hyv äk si per ia a te p ä ät ö s 
2012 ja Luonnon puo lesta – ihm ise n hyv ä k si toim in tao h je lma 2012. 





3 K E S T ÄVÄN KÄYT Ö N PERIAAT E KAIVOLAIN MUKAIS E N KAIVO S L UVAN 
JA MALMINE T S INT ÄL UVAN EDELL YT YK S IS S Ä JA ESTE IS S Ä 
3.1  K ai vost oi mi nnan käsit t eet ja säänt el y 
Kuten edell i sess ä pääl uv uss a on käsi t el t y, suoraan kaivosm i neraal i en hyöd ynt ämi st ä kosk evaa 
kansain väl i st ä velvoi t t avaa lainsääd änt öä ei ole olem ass a. Kaivost oi m i nt aa koskeva säänt ely 
onki n siis läht ökoht ai s esti kansal l i sess a lainsääd än t öval l ass a. Suomen kansa l l i sessa lains äädän-
nössä malm i net si nt ää ja kaivos t oi m i nt aa kosk eva t säädökset löytyvät kaiv os l ai st a. Kaivosl ai n 
kokonai su ud i st us on lisäksi yksi harvoi st a laki uu di s t uksi st a, jonka taust al l a ei ole ollut EU-
direkt i i vi n toim eenpano, minkä vuoksi laki a on mahdol l i st a tarkas t el l a puhtaas t i kansal l i sest a 
näkökul m ast a. 155  
Kaivos l ai n kokonai s uudi st us tuli voim aan vuonna 2011 uuden kaivosl ai n (Kaivosl aki 
621/2011) kumotess a vanhan kaivosl ai n (Kaivos l aki 503/1965). 156 Vanha laki oli sääd et ty 
vuonna 1965 ja sitä pidet t i i n monil t a osi n vanhent uneena. Erityi ses t i ongel m aksi oli esi t et t y 
sääntelyn elinkei nopai no t t ei s uuden vuoksi sitä, ettei toim i nnan ulkopuol i sia vaikut uksi a, esi-
merki ksi ympäri s t övai kut uksi a ja asianosai s t en osal l i st um i s m ahdol lis uuksi a, ollut riit t äväst i 
huom i oi t u. Vanha kaivos l aki oli uutt a koros t unee m m i n kirj oi t et t u turvaam aan kaivost oi m i nt aa 
elinkei no-oikeudel l i sest a näkökul m as t a. Muuttuva s sa yhtei sk un nass a kaivo sl ai n uudi st uks ess a 
tuli kuit enki n tarpeel l i sek s i ottaa parem m i n huom ioon myös uusi a seikkoj a, kuten luonnonsu o-
jelu ja luonnonvaroj en kest ävä käyt t ö. 157  Kaivosl ai n uudi st am i st a edel t ävi nä aikoi na oli yhtei s-
kunnal l i sess a keskus t el uss a lisäksi nouss ut esi i n rist i ri i t oj a kaivost oi m i nnan ja muun maankäy-
tön väli l l ä ja myös uraan i kaiv os t oi m i nt a ja sen vaikut ukset nost at t i vat ihmi st en miel enkii nt oa 
ja kaiv ost oi m i nnan vast ust ust a. 158 Lisäksi kokonai suudi s t uksel l a halut t i i n parem m i n sovi t t aa 
 
155 Forss 2011, s. 33. On kuitenk in hyv ä pitää miele ssä, että kaiv o sto im in ta a n vaik u ttav at myö s mon et muu t lait ja 
sää n n ö k set, joid en tau stalla on EU-sään tely ä, kuten esim e r k ik si luo n to d ir ek tiiv i ja jäte d ir e ktiiv i. Katso myö s Myl-
lykan g as 2008, s. 197, jossa huo m au te ta a n, että jo van h a an kaivo sla k iin oli myö s teh ty Euro o p an Union iin ja 
Euro op an talou sa lu ee se en liitty m ise n vuok si useita muu to k sia jo 1990 –luv u lla.  
156 Tässä tutk ie lm a ssa kaiv o sla ista ja uud esta kaivo sla ista puhu ttae ssa tar k o ite ta an voim assao le v a a vuo d en 2011 
kaiv o sla k ia, kun taas kumo tu sta vuo d en 1965 laista käy tet ä än nim ity stä van h a kaiv o sla k i. 
157 Mylly k a n g a s 2008, s. 201. 




yht een kaivosl ai ns äädänt öä peruso i keuss ä ännöst e n ja muun ympäri st ö- ja luonnovaraoi keud el-
lisen säänt el yn kanss a. 159  
Pölösen esit tä mäll ä tava ll a uude n kai vo sl ai n tavoit t eena on yhte e ns ov itt a a eri la is i a, keskenää n 
rist ir ii ta is i a etuja ja intr e ssej ä: ”Kaivos l ai ll a pyri tä ä n tur vaam a a n sam ana i ka is e sti a) kaivost oi-
minna n harj oi tt am is e n edell yt yks et, b) kiint ei s tön omist aj ien ja yksit yis t en hait a nkä r si j öi den oi-
keudet ja intre s si t, c) ympäri s tö- ja terve ys hait toj en ennal ta e hkäi sy sekä d) luonnonva r oj e n käyt ön 
sääst el i äi s yys.” 160  
Hollon esit t äm än mukaa n puol e st aan luonno n var oje n käyt ön sään te l yyn on kaksi perust et ta: en-
sinnäki n sil lä tur vat a a n luonno n var oje n riit täv yyt t ä ja hall it a a n hyödy nt äm is e st ä aihe ut u vi a ym-
päris t öh a itt oja ja toi se k si suoj el la a n luonn onvara n edus t ami a mai sema-arvoj a. Luonnonv ar oj e n 
käyt ön säänt el y ei ole niinkä ä n per ust un ut määr äll i seen ohj auks e en, mutta sääs tävä n käyt ön pe-
riaat e on havaitt a vi s s a erityi s es ti toi mi ntaa koske vis sa lupa ehd ois s a ja toi mi nnan järj e st äm is t ä 
koske vi s sa raj oi tu ksi s sa. 161 
Yl ei sest i ottaen luonnonvarat kuul uvat sen kiint ei st ön omist aj al l e, jonka alueel l a ne sijai t sev at 
ja kiint ei st ön omist aj al l a on yksi nom ai nen oikeus hyödynt ää niit ä. Kaivosm i neraal i t ovat kui-
tenki n poikkeus täst ä säännöst ä, sillä oikeus kai vos m i neraal i en hyödynt ä m i s een saavut et a an 
eril l i sel l ä kaivosl ais sa määri t el l yl l ä pros ess i l l a, jonka päät t eeksi myönnetä än hyödynt äm i see n 
oikeut t ava kaiv os l upa. 162 Kaivosl upa antaa siis maa-alueen omist uso i keudest a riippum at t om an 
oikeuden hyödynt ää kaiv os m i neraal ej a 163. Tämä selit t yy osin sillä, että kaivosm i neraal i t ovat 
kansant al oudel l i sest i tärkeä luonnonvara, ja kaivos l ain s äädännöl l ä onki n pyri t t y edist äm ään 
 
159 Katso tästä esim. Pölönen 2012, s. 71, Mylly k an g a s 2008, s. 197 ja Länsin e v a 2006, s. 101–103. 
160  Pölönen 2012, s. 71. 
161 Hollo 2009, s. 285. 
162 Lupaa haetaa n kaivo sla in 33 §:n muk aa n kaik issa muissa kaiv o sla in muk a isissa asio issa, paitsi kaiv o sal u e lu-
nastu slu p a-asio issa sek ä uraanin tai toriu m in tuo ttam ista kosk ev issa asio issa, kaiv o sv ir a n om a ise lta. Kaivo sa lu e lu-
nastu slu p a-asiat sek ä uraan in tai tor iu m in tuo tta m ista kosk ev a t asiat ratk a isee valtio n euvo sto. Kaivo slain 4 §:n 
muk aa n kaivo sv ir a n om a ise n a, toim ii Turv al lisu u s- ja kemik a aliv ir asto (Tukes). Työ- ja elin k e in o m in ister iö n vas-
tuu lla on puo lestaa n kaivo sla in muk a ise n toim in n an ylein e n ohjau s, seu r an ta ja keh ittä m ine n.  
163 Kaivo slai n 2 §:n muk aan laissa tar k o ite ttu ja kaiv o sm in e r aa leja ovat: alku ai n e ista aktin iu m, alum iin i, antim o n i, 
arseen i, barium, bery lliu m, boori, cesiu m, eloho p ea, fluor i, fosf o r i, galliu m, germ a n iu m, hafn iu m, hopea, indiu m, 
irid iu m, kadm iu m, kaliu m, kalsiu m, kobo ltti, krom i, kulta, kupar i, lan ta no id it, litiu m, lyijy, magn esiu m, mang a an i, 
moly b d een i, natr iu m, nikk eli, niob i, osmiu m, pallad iu m, platin a, radium, rauta, reniu m, rikk i, rodiu m, rubid iu m, 
ruten iu m, selee n i, sinkk i, skan d iu m, stron tiu m, talliu m, tantaa li, tellu u r i, tina, titaan i, toriu m, uraan i, van ad iin i, 
vism u tti, volf r am i, yttriu m ja zir k o n iu m ja näitä alk u a in e ita sisältäv ät min er aa lit; sek ä min er a a le ista an d alu siitti, 
apatiitti, asbestim in e r a alit, bary y tti, bauk siitti, bento n iitti, bery lli, dolo m iitti, flog op iitti, fluo r iitti, graf iitti, gra-
naatti, ilmen iitti, kalsiitti, kaoliin i, koru n d i, kvar tsi, kyan iitti, leusiitti, maasä lp ä, magn esiitti, musk ov iitti, nefeliin i, 
oliv iin i, pyrof y lliitti, rutiili, sil lim a n iitti, skap o liitti, talk k i, timan tti, verm ik u liitti, wollasto n iitti ja muu t jalo k iv et; 




kai vos t oi m i nt aa. 164 Kaivost oi m i nnan edist äm i seksi omis t uso i keudest a riippum at on hyödyntä-
misoi keus on tarpeen, sillä vain harval l a on tosi as i all i s et edel l yt ykset harj oi t t aa suuria inves-
toint ej a ja spesi fi ä osaam i st a vaati vaa kaivos t oi m i nt aa. 165 Oikeus käyt t ää toisen aluet t a perus-
tetaan kaivosl ai n 20 §:n mukai sest i valt i oneuvos t on myönt äm äll ä kaivos alu el unast usl uval l a. 
Kaivos al uel unast usl upaa saa hake a lain 31 §:n mukaan se, joka hak ee kaiv os l upaa kysei sen 
esi i nt ym än 166 hyödynt äm i seksi. 
Etuoike us kai vos lupa an ja sit ä myöt ä kai vos mi ner a al ien käytt ö ön on sil l ä, joka ensi mm äi s eks i on 
lupa a hakenu t, mikäl i alueel le ei ole myönn et t y tät ä enne n mal mi net si ntäl up a a. Tällais e ss a ta-
pauks es s a etus ij a on malmin e t si nt ä luv a n halt ij a ll a. Oikeus malm ine ts i nt ää n tietyllä aluee ll a voi-
daan puol e st a an tur va ta var aam al l a alue var aus il moitu ks e ll a. Tämä ant aa toimi ja l le aikaa mal-
minets i nt äl up a ha kem uks e n valm is t el uun ilman huol ta, että toi nen toim ij a teki si alue e ll e sam an-
aikai s es ti oman lupaha kemuk s e n. 167  Tämä on eri t yi se n tärke ää kai vos t oim i nna n harjoi tt aj i en kan-
nalt a, sill ä kai vo st oimi nta vaati i suuri a tal ou de ll is i a panos t uks ia jo etsi nt ä va i he e st a läht i en, joll oi n 
etuoi ke us j ärj e st el mä suoj a a näit ä invest oi nte ja. 
Ennen kuin varsi nai nen kaivost oi m i nt a voidaan aloi t t aa, on tehtäv ä tutki m uksi a kalli operän 
malm i pont ent i aal i n selvit t äm i seksi, louhit t avan esi i nt ym än löyt äm iseksi ja sen hyödynnet t ä-
vyyden arvi oi m i seksi. 168 Tätä kutsu t aan malm i net si nnäksi. Kaivosl ai n 5 §:n 1 momenti n 1 koh-
dan määri t el m än mukaa n malm i net si nnäl l ä tarkoi t et aan kaiv os m i nera al eja sisäl t ävän esi i nt y-
män paikal l i st am i seen ja tutki m iseen käyt et t ävi ä geolo gi si a, geofysi kaal i si a ja geokem i al l i s i a 
tutki m uksi a sekä näyt t ee not t oa esii nt ym än koon ja laadun selv i t t äm i seksi. Malminet si nt ä on 
siis varsi nai st a kaivost oi m i nt aa edel t ävä ä, kaivos t oi m i nnan edel l yt yksi ä kart oi t t avaa toim i nt aa, 
joka ei itsess ään vielä liit y kaivosm i neraal i en hyödynt äm i seen. Malminet si nt ä on kuitenkin 
 
164 Katso tästä esim Mylly k a n g a s 2008, s. 202–203: ”Kaivo sto im in n an teh täv ä n ä on etsiä ja löy tää sek ä ottaa 
käy ttö ö n maap er ässä piilo ssa olev a t arv ok k a at kaiv o sk iv enn ä ise t kok o yhte isk u nn an hyöd y k si. Kaivo ste o llisu u-
den huo m a ttav a mer k ity s ja sen suu r e t intr e ssit koko yhte isk u n n a ssa liitty v ä t täh än ain utla at u isee n ja tärk e ä än 
teh tä v ä ä n.”. Katso tästä edelle en Hyvön en 1998, s. 11. 
165 Similä 2016, s.54. Katso myös Viher v u o r i 2013, s.753: ”Kaiv o sto im in n a n luo n tee sta joh tu u k in, ettei toim in taa 
juu r i missää n ole voitu jättää ensisijai sesti maan o m ista jien valtu u k sie n ja heid ä n aktiiv isu ute n sa var aa n.” 
166 Esiin ty m ä llä tarko iteta a n kaiv o sla in 5 §:n 1 momen tin 2 koh d an määr itel m än muk aan sella ista kallio p e r ässä 
olev a a kaiv o sm in e r a al ien rik astu m aa, jolla on oso itet tu a tai mah d o llista talo u d el lista arvoa kaiv o sto im inn a n koh-
teen a. 
167  Similä 2016, s. 54. Katso valta u sjä r je ste lm ä stä myö s Viher v u o r i 2013, s. 753, jonk a muka an täm ä Suomessa 
käy tö ssä olev a valta u sjä r jeste lm ä on toin e n esiin ty m ien hyöd y n tä m ise n sää n tel y n pääv ar ia n tti, jossa si is es iin ty-
män löy tä jä ja ensim m ä in e n var aa ja saa oik eu d en esiin ty m ää n. Toinen pääv ar ian tti on niin kutsu ttu kon se ssio jä r-
jeste lm ä, jossa valtio voi luo vu ttaa esiin ty m än hyö d yn tä m iso ik e u d en valitse m a llee n toim ija lle. 
168 Eerola 2018, s. 38. Eerolan muk aa n vain noin yksi tuh an n esta malm in e tsin täo p er aa tio sta lop u lta keh itty y var-




ot et t u mukaan tämän tut ki el m an tarkast el uun sen olless a edell yt ys kaivos t oi m i nnan aloi t t am i-
selle, sillä siinä kart oi t et aan mahdoll i s en esi i nt ym än hyödynnet t ävyys. Malminet si nt ään tarvi-
taan lupa, mutta tätä ennen voidaan mineraal ej a kart oi t t aa lievemp i vaik ut t ei sel l a, ilmoit uksen-
varai sel l a etsi nt ät yöl l ä. 169 
Kaivosl ai n 10 §:n 1 moment i n muka a n mal mi net si nt äl upa antaa luva nhalt ij al l e oike ud e n omall a 
ja toi sen maal la luva ss a tarko i te t ul la alue ell a (malm i ne t si ntä al ue) tutki a geol ogi st e n muodos t u-
mien rakent ei ta ja koost um u st a sekä tehdä muit a kai vo st oimi nta a valmi s te lev ia tut kim uks i a ja 
muut a malmi net s int ää esi int ymä n pai kal li st am is e k si sekä sen laadun, laajuude n ja hyödynt äm i s-
kelpoi s uud e n sel vit tä mi se ks i sen muka a n kuin mal mi net si ntä l uva ss a tar kem mi n määr ät ää n. Lain 
esit öide n muka an sal li t ut menete lm ät harkit a a n lupam äär ä yks is s ä tapa us koht ai s es ti. Harkinn as sa 
otet a a n huom i oon esim er kiks i tut kim uss uu n ni telm a ja kaivos l ai n muka is e t kiell ot ja rajoit uk se t. 
Menet el mä t voi vat oll a esim e rki ks i kai ra ust a, tutki mus oji e n ja -kaivant oj e n tekem is t ä tai mui t a 
vasta a vi a tai vaikutuk si lt a an vähäi s em pi ä toim enpit ei tä. 170  
Kaivos t oi m i nnal l a tarkoit et aan puol est aan kaiv os l ai n 5 §:n 1 moment i n 4 kohdan mukaan kai-
vosmi neraal i en louhi nt aa kaivoksess a, siihen liitt yvää kivi ai neksen siirto a ja nost oa, välitt ö-
mäst i louhi nnan yhteydess ä tapaht uvaa kaivosm i neraal i en hyödynt ämi sek si tarpeel l i st a rikas-
tust oi m i nt aa ja muuta käsi t t el yä sekä kaivosm i neraal i en louhi nt aan väli t t öm äs t i liit t yvi ä val-
mistel evi a ja muita tuki t oi m enpi t ei t ä. Kuten kaivos l ai n 16 §:ssä säädet ä än, kaivok s en perust a-
miseen ja kaivost oi m i nna n harj oi t t am i seen on olta va lupa (kaivos l upa). Kaivosl ai n 17 §:n mu-
kaan kaivosl upa oikeut t a a hyödynt äm ä än kaivosa l ueel l a tav at t uj en kaivos m i neraal i en lisäksi 
kaivos t oi m i nnass a sivut uot t eena synt yvän orga ani s en ja epäorg aani sen pint am ateri a al i n, ylijää-
mäkiven ja rik ast ush i eka n (kaivost oi m i nnan sivut uot e), sekä muut kaiv os al ueen kall i o- ja maa-
perään kuuluvat ain eet silt ä osin kuin niiden käyt t ö on tarpe en kaiv os t oi m i nt aan kaivos al ueel l a. 
Lisäksi kaivosl upa oikeut t aa malm i net si nt ään kaiv os al ueel l a sen mukaan ku in kaivosl ai ss a sää-
detään malm i net si nnäst ä luvan nojal l a ja kuin kaivosl uvass a tarkemm i n määrät ä än. 
Kaivosl up a oikeut ta a sii s hyödyntä mä ä n myös sell ai sta kivi ai nes ta, mikä kai vos alue e n ulkopu o-
lell a kuul ui s i maa-ainesl ai n (MAL, 555/1981) sovel ta mi s al a a n. MAL on toi nen merki tt ä vä uusiu-
tumatt om i en luonnon v ar ojen hyödy n tä mi st ä koske va laki, joski n sen ja KaivosL:n väli ll ä on joi-
taki n merki tt ä vi ä eroa vais uuk s i a. Maa-ainess ää nte l y on rakenn e tt u suoje l u- ja maank ä yt t önä kö-
kohti e n pohj alt a, kun taas kai vo sl ai nsää dänn ö ss ä näil l e ei ole annet t u näin merki tt ävä ä asem a a ja 
näkök ul ma on oll ut enem mä nk i n tal oudell i s-tekni ne n. Tosin kai vos la i n uudis tuk s es s a näi den ym-
 
169 HE 273/2009, s. 76: ”Geolo giste n muo d o stu m ie n ja kallio per än rak e n tei d en kar to itu s kartta-ain ei sto n per u s-
teella, kauk o k ar to itu sm e n e te lm in, geof y sik a a lisin mitta u k sin ja geo log isin maasto h av ai n no in on yleen sä mah do l-
lista teh d ä aih e u ttam a tta vah in k o a taik k a tarp ee to n ta haittaa tai häir iö tä.” Katso myö s Viher v uo r i 2013, s. 757–
758: ”Peruste lu je n muk a a n etsin täty ö ei voisi olla sam alla alu ee lla kov in pitk äa ik ai sta eik ä niin suu n n itelm al lista 
tai jär je stelm äl li stä, että siitä v oita isiin katso a aih eu tu v a n väh äi stä suu r em p aa haitta a tai häir iö tä.” 




p ä r is t öll i st e n sei kkoje n merki t ys kaivo s sää nt el yn kokona i s kuva ss a kasvo i. Kaivosl a in ja maa-ai-
neslai n per us ta va nl a at ui nen eroava is u us luonno nv aroj e n hyödynt äm is oi ke uk sie n kanna lt a on 
myös nähty sii nä, että kai vos l ai ll a pyr it ä än edel lä kuvatul la tava ll a edi st äm ä än kaivos mi ner a al ie n 
etsi ntää ja hyödynt äm is tä rii ppum at t a maa-aluee n omi st us suhte i st a. Maa-ainesl a ki ja sen lupaj är-
jest el mä puole s taa n eivät mahdo ll is ta ulkopu oli si ll e täll a is ta oikeutt a, vaan läht ö koht a na on alu-
een omis t aj a n tai erit yis e n oike ude n halt ij a n oikeus maa-aineks ii n. 171 
Ennen kaivoksen perust a m i st a tulee alueel l a olla myös voim ass a oleva kaa va, joka mahdol l i st aa 
kaivos t oi m i nnan tiet yl l ä alueel l a. Kaivost oi m i nt a ja kaivosl aki ov at ki n tiivi i sti yhteydess ä 
myös maankäyt ön suun ni t t el uun ja siihen liit t yvään lain s äädänt öön. Kaav oit uksen avul l a voi-
daan osal t aan huom i oi da kest ävän käyt ön peri aat t e en toteut um i st a kaiv os t oim i nnal l a siihen so-
veltuvi en aluei den käyt ö n suun ni t t el un kaut t a. 
Maankäytt ö- ja rake nnus la in (132/1999, jäljem pä nä ”MRL”) 1 §:n mukaa n lai n tavoi tt e ena on 
järj e st ää alue i de n käyt tö ja rakent am ine n nii n, että siinä luodaa n edell yt yks et hyvä l le eli nym pä-
rist öl l e sekä edis t et ää n ekol og is e st i, taloudell i sest i, sosi a ali s e sti ja kult t uur is e st i kestä vä ä kehi-
tyst ä. MRL 3 §:n mukai ses ti aluei de n käyt t öä koske vat tavoi tt e et ja suunni te lm at on otet ta va huo-
mioon suunn it el tae ss a ja päät et täe s sä muun lai nsä ä dä nnö n noj a ll a ympäri st ö n käyt ön järj es t ämi-
sestä. Tämä koskee kai kke a maank ä yt t öön liit tyv ä ä toim i nt aa, eli siis myös kaivo st oim int aa. 
Nimenom ai sest i MRL:n säänt el y liit t yy alueen maa nkäyt t öön eikä varsi nai se st i luonnonvaroj en 
hyödynt äm i seen. Sillä on kuitenki n yhteys kaivosm i neraal i en käyt t öön sen säännel l ess ä kai-
vostoi m i nt aan tarvi t t avan alueen käytt öä. Kestävä n kehi t yksen peri aat e tuodaan esi l l e jo edell ä 
maini t uss a MRL:n tavoi tesäännöksess ä. MRL:n 5§ mukaan aluei den käytö n suun ni t t el un ta-
voitt eena on lisäksi edistää muun muass a alueid e n käyt ön taloudel l i su ut t a ja elinkei noel äm än 
toim i nt aedel l yt yksi ä, luonnon moni m uot oi su ud en ja muiden luonnonarvoj e n säil yt t äm i st ä sekä 
luonnonvaroj en sääst el i ä s t ä käyt t öä. Lisäksi peri a at t een mukai st a on, ettei tehdä sell ai si a maan-
käytt öpäät öksi ä, jotka joht ais i vat sell ais i i n tuhoi hi n, että alueen muunl ai ne n käyt t ö tulevai su u-
dessa est yi si. 172  Kaikki ed el l ä maini t ut kohdat voidaa n yhdi s t ää myös kaivost oi m i nnan tarkas-
teluun, mutta näis t ä tämän tutki el m an kannal t a miel enki i nt oi si n koht a on luonnol l i ses t i luon-
nonvaroj en sääst el i ään käytö n edist äm i nen.  
Vaikka täss ä tutki el m ass a keski t yt ään käsi t t el em ää n pääasi ass a kaivosl ai n sisäl t äm ää säänt el yä, 
on otett ava kuit enki n hu om i oon, että kaivost oi m i nt aa ja erityi sest i sen ympäri st övai kut ust en 
hall i nt aa on kaivosl ain lisäksi säännel t y myös muuss a ympäri st öl ai ns ääd ännöss ä. Kaivosl ai n 
 
171 Viher v uo r i 2013, s. 751–752. Katso lisäk si Tietee n ter m ip an k k i 23.10.2019: Oikeu stie d e:luo n n on v a r ao ik eu s. 
(Tarkk a oso ite: http s://tiete e n te r m ip an kk i.fi/wik i/Oikeu stied e:lu o n n on v a r ao ik e u s .) 




m ukai s t en lupi en lisäksi kaiv os t oi m i nt a edel l yt t ää esi m erki ksi ympäri st öl upaa, minkä vuoksi 
kaivos l aki a on kuvail t u luont eelt aan muut a ympäri st öl ai nsäädäntö ä täyden t äväksi ja tarkent a-
vaksi säänt el yksi. 173   
Kaivost oi mi nta a koske va lai ns ää d ä nt ö on siis ympä ri stöoi ke ude ll e tyypi ll is el l ä taval la haj aut u nut 
usean eri lain alle. Kaivosla i n 3 §:ssä onki n nime noma i s es ti sääde tt y, että kai vosl a in sään te l yn 
lisä ksi sen mukai st a lupa- tai muut a asia a rat kai st aes sa ja muut oi n sen muka a n toi mi tt ae s sa so-
vell eta a n muun muass a luonno n s uoj el ul a ki a (1096/1996), ympär is t öns uoj e lul aki a (527/2014), 
eräm aal a ki a (62/1991), maankäyt t ö- ja rakenn us l ak i a (132/1999), vesil a ki a (587/2011), poron-
hoitol aki a (848/1990), säteil yla k ia (592/1991), ydinener gi al a ki a (990/1987), muina i sm ui s tol akia 
(295/1963), maast ol ii kenn el a ki a (1710/1995) ja patot urva ll i suusl a ki a (494/2009). Lainsääd änn ön 
haj aa nt umi s en vuoks i kai vos mi ne raal i en hyödy nt äm i sen hyvä ks ytt ävy y de n arvi oi nt i a ei siis suo-
riteta vai n yhde n säädök s en perus te el l a, vaan hyödynt äm is e st ä päät et ä ä n usea n eri päät ök s e n yh-
dist e lm äl lä. Kaivosl ai n muka i st e n lupi e n lisäks i toim i nt aa n tar vi ta a n ainaki n ympär is t öl upa, 
jonka lisä ksi myös kaavoi tuk s e ll a sekä ympär is t öv a iku t ust e n arvi oi nt ia ja luonnon s u ojel ua kos-
keva ll a säänt el yl l ä on omat tär keät pai kk ans a.  174 
Kaivos t oi m i nnan luonnonsu oj el ukysy m ykset liit tyvät enim m äkseen maan käytö l l i si i n asioi hi n 
ja siten ne ratkai st aan pitkäl t i maankäyt t ö- ja rake nnusl ai n sekä luonnonsu oj el ul ai n kaut t a, kun 
taas kaivosl aki puol est aa n on kirj oi t et t u turvaam aan resu rss i en sääst äv ää käytt öä kaivos l uvan 
velvoi t t ei den kaut t a. 175  Tämä erott elu löytyy myös kaivosl ai n 2 §:n sovel t am i sal asäännöks est ä, 
jossa todet aan, että kaivosl ai ss a säädet ään kaivos m i neraal ej a sisäl t ävän es iint ym än etsi nnäst ä 
ja hyödynt äm i sest ä, kullanhuuhdonnast a valt i on omist am al l a alueel l a ja näihi n liit t yvän toim i n-
nan lopet t am i ses t a sek ä kaivost oi m i t ukses t a. Kaivosl ai ns äädännöl l ä on si is tarkoi t et t u sään-
nellä resu rss i t al oudel l i si a kysy m yksi ä luonnonvar oj en riit t ävyyden kannal t a, mihin ei ole läh-
tökoht ai sest i muuss a voim ass a olevas sa ympä ri st öl ai nsäädännöss ä kesk i t yt t y. 176   
Näin ollen void aanki n po ht i a, missä mää ri n kaivos l ai l l a on ed es tarkoi t uksenm ukai st a säänn el l ä 
luonnonvaroj en kest ävä ä käyt t öä ympäri st öl l i selt ä kannal t a. Tulisi ko kaivosl ai l l a kesk i t t yäki n 
taloudel l i seen minera ali e n hyödynt äm i seen ja jätt ää ympäri st öl l i nen sääntely nimenom ai sest i 
ympäri st ö- ja luonnonsu oj el ul l i st en säännöst en varaan. Kaivos l ain uudi s t ukses sa laki i n otet un 
 
173 Similä 2016, s. 57–58. 
174  Katso esim. Hollo 2009, s. 285, Vihervu o r i 2013, s. 756–757. Katso myö s TEM 2019:44, s. 31. 
175 Similä 2016, s. 57–58. 




ent i s t ä enem m än ympäri st öl l i si ä ja taloud el l i si a näkökoht i a yhdi st ävän lähest ym i st avan voi-
daan kuit enki n katso a puhuvan tätä näkökul m a a vast aan. Näihin näköku l m i i n palat aan viel ä 
nelj änness ä pääl uvuss a kaivosl ai n tulevai su ud enn äkym i ä ja muut ost arpeit a arvi oi t aess a.  
3.2 K est ävän käyt ön peri aat e kaivosl ai ns äädännöss ä 
Kaivos t oi m i nnal l a on väli t t öm i ä ja välill i si ä vaikut uksi a ihmi st en terveyteen ja elinol oi hi n, 
luonnon moni m uot oi su uteen, maap erä än, eliöihi n, yhdysk un t arakent e eseen ja maisem aan sek ä 
muit a ympäri st övai kut uksi a ja siksi sitä kosk evass a lain s äädännöss ä tuli si ki n huom i oi da tasa-
vertais est i niin ympäri st ö, ihminen kuin talousk i n. 177  Tämän luvun tarkoi t uks ena on selvi t t ää, 
miten tämä tavoi t e toteut uu ja  miten edel l i sess ä pääl uvuss a käsi t el l yt uusiut um at t om i en luon-
nonvaroj en kest ävän ja sä äst ävän käyt ön peri aat t e e t on otet t u huomi oon kaivosl ai ss a ja sen val-
mistel uai nei st oss a. 
Kaivos l ai n esi töi ss ä nostetaan esil l e useam m ass a kohdass a sekä kest ävän kehi t yksen, että kes-
tävän ja sääst äv än käytön käsi t t ei t ä ja peri a at t ei t a. Kest ävän kehi t yksen ajat us tuodaan esi l l e 
heti uuden kaivosl ai n esi töi den toisess a virkkeess ä. Esityksen tavoi t t eeksi on ilmais t u uudi s t aa 
kaivos l ai nsäädänt ö siten, että edell yt ykset kaivostoi m i nnall e turvataan yhtei sk un nal l i sest i, ta-
loudel l i sest i ja ekolo gi s est i kest äväl l ä tav al l a, samal l a turvat en yl ei set ja yksi t yi s et edut ottaen 
huom i oon peruso i keusj ärj est el m ä kokonais uudes saan. 178 Esityksess ä keskei seksi on nost et tu 
ylei s en edun turvaami ne n ja lupaharki nt aan sisäl t yvä ennakol l i nen valvont a sekä muut julki s-
oikeudel l i s et painot ukset, mutta sääntelyyn on katsot t u tarpeel l i seksi sisäll ytt ää myös yksi t yi s-
oikeudel l i s i a, varall i suus oi keuden ala an kuul uvi a norm ej a. 179   
Kestävä n kehit ykse n ajat u st a eri pil are i de n mukai st a ajatu s ta on kai vos la i n esi t öi ss ä avatt u seu-
raava s ti:  
”Kestäv ä n kehi t yks e n peruse ht ona on biol ogi sen monim u ot ois uu den ja ekos ys t eem ien toimi vu u-
den säil ytt äm i ne n sekä ihmi s e n tal ou dell i se n ja aine el li s e n toi mi nn an sope utt am i nen pit käl lä ai-
kavä lil l ä luonnon kest okykyy n. Ekologis e n kestä vy y de n kannalt a keskei s tä on varov ai s uus per i-
 
177  HE 273/2009 vp, s. 47. 
178 HE 273/2009 vp, s.1. Kestäv ä n keh ity k sen ajat u s on huo mio itu esitö issä myö s esim e r k ik si yleisp e r u stel u is sa 
siv u lla 47 seu r aa v a sti: ” ”Kaiv o sto im in n a n ed elly ty sten tur vaa m in en kestä v ä llä tav al la edelly ttä ä, että kaiv o sla in-
sääd ä n n ö n uud ista m ise n pääm ä är än ä on varm ista a malm in e tsin n än ja kaiv o sto im in n a n ekolo g in e n, talo ud e llin e n 
sek ä sosiaa lin en ja kulttu u r in en kestä v y y s.” 




a a tt e e n nouda tt am i nen, mikä edel l yt tää riskie n, haitt oj en ja kusta nn us t en arvi oi nti a enne n toimi n-
nan aloit ta mi st a, sekä hait oi s ta aihe ut uvi e n kusta nn u ste n kohde nta mi st a nii de n aiheutt aj a a n. Ta-
loudel li nen kestäv y ys on sisäll ölt ää n ja laad ult aan tasapa i noi st a kasvua, joka ei perust u pit käl l ä 
aika väli ll ä esim er ki ksi kaivo s mi ner a ali va ra ntoj en hävi tt äm is e e n. Sosiaal i ses sa ja kult t uuri s e ss a 
kestä v yy de s sä keskei s enä kysymyk s e nä on taat a hyvinvo i nni n edel l yt yst e n siir t ym i nen sukup ol-
velt a toi sell e.” 180 
Jotta kaivost oi m i nt a voitai si i n nähdä kest ävän kehi t yksen peri aat t een muk ai seksi, on siinä siis 
otet t ava huomi oon moni a eri näkökul m i a, vaikka ensi m m äis enä kest äv äst ä kaivost oi m i nnast a 
puhut t aess a mieleen tule ekin usei n ekol ogi nen kest ävyys. 
Edellä maini t ut ajat ukset kest ävän kehit yksen ja sääst ävän käyt ön peri a at t ei den sisäl l yt t ämi-
sest ä lains ääd änt öön eivä t ole jääne et vain hall i t uksen esi tyksen ylei sp e rus t el ui den pohdi sk e-
luksi, vaan ne on myös kirj oi t et t u voim as saol evaan laki i n. Heti KaivosL:n 1 §:n 1 moment i n 
mukaan kaivosl ai n tarkoi t uksena on edis t ää kaiv o st oi m i nt aa ja järjest ä ä sen edel l yt t äm ä aluei-
den käytt ö ja malmi net sint ä niin, että ne ovat yhtei sk un nal l i sest i, taloudel l isest i ja ekologi sesti 
kest ävi ä. Tämän tarkoi t uksen toteut t am i sen edel l yt yksenä on yleist en ja yksi t yi s en etujen tur-
vaaminen, ja yhtenä erityi sest i huom i oon otett avana seikkana maini t aan tämän pykäl än 1 mo-
menti n 3 kohdassa toim innan vaik ut ukset ympäri st öön ja maankäyt t öön sekä luonnonvaroj en 
sääst ävä käyt t ö. 181 Tämän lisäksi lain tarkoit uksena on saman pykälän 3 moment i n mukaan 
edist ää kaivost en turval l i su ut t a sekä ehkäi st ä, väh ent ää ja torjua täss ä laiss a tarkoit etu s t a toi-
minnas t a aiheut uvat hait at ja vahingot ja varmi s t aa haitan tai vahi ngon aiheut t aj an korvausv el-
volli suus. 
Lain esitöi den mukaan uudess a kaiv os l ai ss a kesk e i senä taht ot i l ana on siis myös ollut varmi st aa 
kaivos t oi m i nnan edel l yt yst en turvaami sen lisäksi muiden yleis t en ja yksi t yi sen etujen turvaa-
minen. Esitöis sä on luete l t u tässä tarkoi t et ui ksi kesk ei si ksi eduik s i muun muass a kiint ei st öj en 
omist aj i en ja muiden hait t aa kärsi vi en asi anosais t en oikeusasem a, malminet si nnän ja kaivos-
toiminnan vaikut ukset ympäri st öön, maisem aan ja maank äyt t öön sekä tu rval l i su ut een, luon-
 
180 HE 273/2009 vp, s. 47–48. 
181 Tämän sään n ö k se n tavo ittee na on myö s katso ttu olev an kaiv o slai n uud istu k sessa yhd en mu k a ista a kaiv o ssä ä n-
tely ä muu n ymp ä r istö sää n tel yn kan ssa van h a a kaiv o slak ia par em m al la tav a lla ottae n huom io o n myö s uud istu nu t 
per u so ik eu sjä r jeste lm ä. Katso tästä tar k e m m in esim. Kumpu la 2012, s. 185–186 ja Länsin e v a 2006, s. 106–107. 
Länsin e v an muk aa n ”Merkittä v im m ä t kaiv o sla in sä ä d ä n tö ön koh d istu v a t per u so ik e u sh a aste e t lii tty v ä t niin ollen 
siih e n, miten kaiv o sto im in ta ja sen har jo ittajien intr essit saad a an sov itet tu a yhte en kaik k ie n muid e n henk ilö ta h o jen 
per u so ik euk sien sek ä erila iste n ymp är istö n ä kö k oh tie n ja muid e n pain av ien yleisten etu je n kan ssa.” (Länsin e v a 




nonvaroj en sääst ävä käyt t ö ja luonnonsu oj el u sekä eril ais t en aluei den käyt t öt arpei den yhte en-
sovit t am i nen. Uuden kaivosl ai n tavoi t t eena onki n ollut täll ai st en eril ai st en etuj en yhteen sovi t-
taminen siten, että säänt el yl l ä voit ai si i n mahdol l i si m m an hyvi n turvat a näiden kilpai l evi en, ja 
myös todel l a eril ais t en intress i en samanai k ai nen toteut um i nen. 182 Kaivosl ai n mukai sen lupa-
harkin n an yhteyd ess ä on siis tämän pohj al t a pidett ävä miel ess ä, että luonn onvaroj en sääst ävä 
käyt t ö voi myös sisält yä yleis est i kaiv os l ai n tarkoi t t ami i n ylei s i i n ja yksit yisi i n etui hi n. 
Yleist en ja yksi t yi st en etuj en turvaam i sen kysy m yst ä on kaivosl ai n esi t öi ss ä pohdi t t u omana 
kappal een aan keskei s i ä ehdot uksi a käsi t t el eväss ä osioss a, hallit uksen esi t yks en luvu s sa 3.2. Tä-
män mukaan malm i net si nt äl uvan nojal l a harjoi t et t avast a toimi nnast a ei sa a aiheut ua esi me r-
kiksi merki t t ävi ä muut oksi a luonnonol osu ht ei ss a taikka harvi nai st en tai arvokkai den luon-
nonesi i nt ym i en olennai sta vahi ngoi t t um i st a. Kaivosl uvan halt i j an puol est aan on huol ehdi t t ava, 
ettei sen harjoi t t am ast a kaivost oi m i nast a aiheudu muun muass a huom at t av aa hait t a a ylei sel l e 
tai yksi t yi s el l e edul l e eikä kaivost oi m i nnan kokonai sk us t annukset huom i oon ottaen kohtuu-
della vält et t ävi ss ä olevaa ylei sen tai yksi t yi sen edun loukkaust a. Lisäksi esii nt ym ää tulisi hyö-
dyntää niin, ettei toimi nnast a aiheudu ilmeis t ä luon no nv aroj en tuhl aust a ei kä esii nt ym än tuleva 
käyt t ö vaarannu. Kaivosv i ranomainen lisäksi valvoo, miten esi int ym ää hyödynnet ään ja tämä n 
vuoks i kaivosl uvan halti j an on toimi t et t ava asi ast a selvi t yksi ä. 183 Kestäv än käyt ön peria at e nä-
kyy täss ä taust al l a selkei m m i n luonnonvaroj en tuhl aam i s en ja tulev an käy t ön vaar ant am i sen 
kiel l oss a. Lain esi töi ss ä on selvennyt t y, että esi m erki ksi jäteal ue en väär ä sijoi t t am i nen voisi 
vaikeut t aa esii nt ym än tulevaa hyödynt äm i st ä. 184 Tässä kappal eess a esit ety t vaat i m ukset on ni-
menom ai sest i kirj oi t et t u KaivosL:n kaivosl uvan halt i j an velvol l i su uk s i a kosk evaan 18 §:n 1 
moment t i i n. Jäljempänä käsi t el t äväl l ä taval l a näid en velv ol l i su uk s i en noud at t am i nen tulee var-
mistaa tarvi t t aess a KaivosL:n 52 §:n mukai si l l a lupam äär äyks i l l ä. 
Lisäksi voidaan kats o a, että kest ävän käytö n peri a at e on vaikut t avana tekij ä nä myös turvat ess a 
luonnonol osu ht ei den säil ym i st ä sekä harvin ai st en tai arvokkai d en luonnon esi i nt ym i en vahi n-
goitt um at t om uutt a. Näissä luonnonvaroj en kest äv ä käyt t ö tulee esi ll e kuitenki n epäsu orem m i n, 
 
182 HE 273/2009 vp, s. 48. 
183 HE 273/2009 vp, s. 52–53. 




l uonnon moni m uot oi su uden turvaam i sen ajat uks en kaut t a. Luonnon mon i m uot oi su ud en suo-
jelu ja luonnonvaroj en hy ödynt äm i nen voivat usei n olla rist i ri i dass a keske n ään, etenki n jos mi-
neraal i en esi i nt ym ä löyd et ään luonnon moni m uot oi su ud en kannal t a tärke äl t ä alueel t a tai täll ai-
sen lähei sy yd est ä. Kaivost oi m i nnan merkit t ävät vaikut ukset alueen elin ol oi hi n, maaperään, 
muuhun ympäri st öön ja myös yhdysk un t arakent e eseen vaikut t avat vielä vuosi kym m eni en pää-
hän. Uuden kaiv os l ai n valm i st el uss a kiinni t et ti i nkin enem m än huom i ot a kai vosl uvan myönt ä-
misen ja aluei den käyt ön suun ni t t el un suht eeseen sekä MRL:n mukai st en kaavoj en huom i oi n-
tiin. Kaivosl upaa ei saat ai si kaan myönt ää, jos se aiheut t ai si erit t äi n merk i t t ävi ä vahi ngol l i si a 
ympäri st övai kut uks i a tai heikentäisi erit t äi n merk i t t äväst i paikkakunnan asut us- ja elinkei no-
oloja.  185 Tässä voidaan ed ell een nähdä yht eys kest ävän kehi t yksen eri pilar ei den mukais een 
näkökul m aan tavoi t t eel l a suoj at a niin ympäri st öl li si ä, sosiaal i si a kuin taloudel l i si aki n intres-
sejä. 
Lain esit öi den mukaan edell ä maini t uss a KaivosL:n 1 §:n tavoit esäännöksess ä on otet t u huo-
mioon lain valm i st el un aikai seen hall i t uso hj el m aa n kirjatut kaivosl ain s äädä nnön uudist ami sen 
tavoi t t eet 186 ja myös nimen om ai ses t i maini t t u, että lain tarkoi t uksena on ollut ensi nnäki n edis-
tää kaivost oi m i nt aa, ja to iseksi järj est ää sen edel l y t t äm ät aluei den käyt t ö ja malm i net si nt ä kes-
tävän kehi t yksen peria at t ei den mukai sest i. 187 Tällä tavoi t es äännöksel l ä on ollut tarkoi t us sisäl-
lyttää kaivosl aki i n myös edell ä käsi t el t yj ä ympäri s t öoi keudel l i si a periaat t ei t a: 
”Pykälä s sä mai ni ta a n eräi t ä yleis iä ympäri s töp er i aa tt ei ta. Kaivost oi mi nna n tar koi tuk s e na on uu-
siut uma tt om i en luonn o nva roj e n hyöd y nt äm ine n, ja toim i nt a vai ku tt aa keskei s el lä tava ll a maan-
käytt öön ja ympär i st öön. Sen vuoks i lai n tarkoi t uks e na on ott a a huom i oon myös kestä vä kehi t ys, 
hyöt yj e n ja hait t oj e n vert ai lu, luonno n var ojen sääst el iäs käyt t ö, haitt oje n mini moinn i n peri a at e ja 
aiheutt am i spe ri a at e.” 188 
Kaivos l ai n säännöksi st ä ja valmi st el uai neis t ost a voidaanki n huom ata taust all a oleva kest ävä n 
kehi t yks en ja kestävän käytön peri aatt eid en vaikut us. Tässä vaihe es sa on hy ödyl l i st ä selvent ää, 
että kaivosl ain s ääd ännön tavoi t t eena ei siis suinkaan ole estä ä tai rajoi t t aa kaivosm i neraal i en 
 
185 HE 273/2009 vp, s. 52–53.  
186 Päämin iste r i Matti Vanh ase n II hallitu k sen 19.4.2007 päivät y ssä hallitu so h je lm a ssa siv u lla 49 main ita an lyh y-
käisy y d essä ä n seu r aa v a sti: ”Kaiv o sla k ia uud iste ta a n siten, että siin ä toisaa lta oteta a n huo m io o n ymp är istö n ä kö-
kohtie n, kansal a isten per u so ike u k sien ja elin o lo je n turv a a m in e n, kuntien vaik u tu sm a hd o llisu u d e t sek ä maan om is-
tajien oik eu d e t ja toisa al ta varm iste taa n edelly ty k se t malm ine tsin n än ja kaiv o sto im inn a n keh ittäm isel le.” 
187 HE 273/2009 vp, s. 70 




käyt t äm i s t ä, vaan sen tar koi t uksena on nimenom ai sest i edist ää näiden taloudel l i st a hyödynt ä-
mistä, mutta kest äväl l ä taval l a. 189 Jäljempänä tark em m i n käsi t el l yl l ä taval l a kaivos l upaharki nt a 
onki n oikeush arki nt aa, jolloi n kaivosl upa tulee myönt ää, jollei sill e ole kaivosl ai st a ilmenevi ä 
est ei t ä. Tällaisess aki n tap auksess a lupa pyri t ä än myönt äm ään rajoi t t am al l a haital l i si a vaikut uk-
sia esimerki ksi aluet t a rajaam al l a tai lupamäär äyk si n. Seuraavass a al al uvuss a käsi t el l ään tar-
kemmi n kaivosl ain muka i si a lupam enet t el yj ä täss ä alalu vu s sa käsi t el t yj en ylei s t en kaivosl ai st a 
teht yj en havai nt oj en pohj al t a.  
3.3 K ai vosl ai n mukai s et lupamenet t el yt 
Kaivos t oi m i nnan ja malm i net si nnän harj oi t t am i seks i tarvi t aan siis kaivosl ai n mukai nen lupa. 
Tässä al aluvuss a tark ast e l l aan, miten kest äv än käy t ön peri aat e on potent i a al i sest i otet t u huomi-
oon kaivosl ai n mukai si ss a lupam enet t el yi ss ä.  
Lienee hyödy ll is t ä sel vent ää täss ä vai he es s a, että uuden kaivo sl a in per ust e ell a myönn e t yn luvan 
pohj al ta ei ole toimi nna s sa viel ä yhtä kä än kai vos ta, vaan täll ä het kel lä toimi nn as s a olevat kai vok-
set toimi vat vanhan kai vo sla i n perus te e ll a annet un luva n pohj al t a. Joitakin malmine t si nt ä lup ia ja 
mal mi net si ntä l upi e n jat kopä ä t öks iä sen sijaa n on annett u jo myös uut e e n kai vo sl aki i n per ust u e n. 
Malmi net s int äl upa ha kem ust e n lisä ksi uutt a kai vos la kia on sovel le tt u lähi nnä kaivo s t en ja mal-
minets i nnä n val vonna ss a sekä toi mi vi e n kai vos ten laaje nt ami s lup a ha kem ust e n yhte yde ss ä.  190 
Uuden kai vo sl ai n perus t ee ll a on myönn et t y myös muut am ia uusi a kaivosl upia. Näistä Tukesin 
Kelibe r Oy:n uudel le Syväjä r ve n kai vo ks el le joul uk uus s a 2018 myönt äm ä lupa (KL2018:0001) 
on tullut myös lainvoi ma i seks i al kuv u od es ta 2019. 191 Lupakäytän n ön vähäis yy den vuoks i hal li n-
totuomi ois t ui nt e n rat kai s uja ei uude n kaivo sl a in sove lta mi s e st a juur i ka a n ole viel ä annet t u. 192  
Lupamenet t el yst ä sekä malmi nets i nt äl uvan että kaiv os l uvan yhteydess ä säädet ä än yhtei sest i 
kaivos l ai n 5 luvuss a. Kaivosl ai n mukai st a lupaa sa a kaivosl ai n 31 §:n muka an hak ea elinkein on 
 
189 Kuusin ie m i 2010, s. 24. 
190 TEM 2019:44, s. 19. 
191 http s://www.kelib e r.fi/sijo itta ja t/tied o tte e t-ja-julk a isu t/56D36C1FBD69CCB7/   Syväjär ve n kaiv o sal u e tta kos-
kev a kaivo sto im itu s on myö s saatu päätö k se en, mutta kaivosto im in ta a ei olla vielä päästy alo ittam a an, sillä kai-
vokse lle Länsi- ja Sisä-Suomen alu e h a llin to v ir a sto n helm iku u ssa 2019 myön tä m ä stä ympär istö- ja vesita lo u slu-
vasta on valitet tu Vaasan hallin to-oikeu teen. Katso tästä h ttp s://www.avi.fi/web/av i/-/lans i-ja-sisa-suom en-alu e-
hallin to v ir a sto-on-myon ta n y t-kelib e r-oy-n-syvajar v en-louhok se lle-ympar isto-ja-vesita lo u slu v a n-lansi-ja-sisa-
suom i- , http s://www.kelib e r.fi/sijo ittajat/tied o ttee t-ja-julk ai su t/EAAA8E068E952951/  ja  http s://www.keli-
ber.fi/sijo itta ja t/tied o tte e t-ja-julk aisu t/DB7142EFCCB9FB03/ .  




harjo i t t am i sen oikeudest a annet un lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 moment i ss a tarkoi t et t u 193 luon-
nolli nen henki l ö, joka on täysi-ikäinen, ei ole konkurss i ss a ja jonka toimi ntakelp oi su ut t a ei ole 
rajo i t et t u tai oikeush enki l ö. Lisäksi tiet yi n edel l ytyks i n malmi nets i nt äl upaa saa hak ea valt i on 
lait os. Luonnoll i s el l e henki l öl l e on kats ot t u tarpeel l i seksi aset t aa rajoi t t eit a lupaan perust uvaan 
toim i nt aan liit t yvi en velvoi t t ei den ja vast ui den vuoksi. 194 
Jo lupahakem uksess a on esitet t ävä joit akin luonnonvaroj en kest äv ään käy t t öön liitt yvi ä seik-
koja. Lupahak em uksessa on kaivos l ai n 34 §:n mukaan esi tet t äv ä lupah ar ki nnan kannal t a tar-
peelli nen ja luotet t ava selvi t ys muun muass a haki j ast a ja sen edel l yt yksi st ä harj oi t t aa lupa an 
perust uvaa toim i nt aa. Näihin edell yt yks i i n kuul uvat muun muass a haki j an ammat i l l i nen päte-
vyys ja rahoi t uksell i nen tilanne. 195 Selvitys on esitet t ävä myös hak em uksen kohteena olev ast a 
alueest a ja sen käytt öä kosk evi st a rajo i t uksi st a, jollai si a ovat esi m erki ksi luonnonsu oj el ul ai n, 
eräma al ai n ja muinai sm ui s t ol ai n nojal l a aluet t a kosk evat rajoi t ukset 196. Lisäksi on toimi t et t ava 
selvi t ys toimi nnan edel l yt yksi st ä, joista maini t aan erit yi sest i malm i net sint äl upahakem uksen 
 
193 Elink ei n o n har jo itta m ise n oikeu d e sta ann etu n lain (122/1919) 1 §:n 1 momen tin (19.2.1993/228) mukaan ky-
seises sä lai ssa sääd et y in eh d oin saa lailli sta ja hyv än tav an muk aista elin k e in o a har jo itta a luo n n o llin en henk ilö, 
jolla on asu inp a ik k a Euro o p an talo u sa lu e el la, suom ala in en yhtei sö ja säätiö, sek ä Suomessa siv u liik k ee n rek iste-
röin y t ulk o m a in en yhteisö ja säätiö, joka on peru ste ttu jon k in Euro o p an talo u sa lu ee se en kuu lu v an valtio n lain sää-
dän n ön muk aa n ja jolla on sään tö m ä ä r äi n e n kotip ai k k a, kesk u sh al lin to tai pää to im ip a ik k a jossa k in Euro o p an ta-
lousal u e ese e n kuu lu v a ssa valtio ssa. 
Pykälän 2 momen tin muk a an paten tti- ja rek iste r ih al litu s voi myö n tä ä luv a n har jo itta a elin k e in o a myö s muu lle 
kuin 1 momen tissa tark o itet u lle luo n n o llise lle hen k ilö lle sek ä ulk o m a ise lle yhte isö lle ja säätiö lle. Tällain e n lup a 
tar v ita an myö s elin k eino n harjo itta m ise e n avo im en yhtiön yhtiö m ie h e n ä tai kom m a n d iittiy h tiö n vastu un a la isen a 
yhtiö m ieh en ä, jollei väh in tä än yksi avo im e n yhtiö n yhtiö m ie s tai kom m an d iittiy h tiö n vastu u n al a in e n yhtiö m ie s 
ole 1 momen tin 1 kohd a ssa tar k o ite ttu luon n o llin en hen k ilö tai suo m al a in en yhteisö tai säätiö taik k a sellai n e n 
ulk o m ai n en yhte isö tai säätiö, joka on per u stet tu jon k in Euroo p a n talou sal u e ese e n kuu lu v an valtio n lain sä äd än n ön 
muk aa n ja jolla on sään tö m ä äräin e n kotip ai k k a, kesku sh al lin to tai pääto im ip a ik k a jossa k in Euro op an talo u sal u e e-
seen kuu luv a ssa valtio ssa. 
194 HE 273/2009 vp, s. 89. 
195 HE 273/2009 vp, s. 91: “Hakem u k se ssa olisi selv itettäv ä hak ijan talo ud el lista ja rah o itu k se llista tilan n et ta, 
tekn istä kelp o isu u tta ja amm atillista päte v y y ttä ottae n huo mio o n hak em uk sessa esite tty toim in ta. Asian tu n te m u s 
voi olla hak ijal la itse llä än tai hak ija oso itta isi, miten käy ttöö n han k itaa n riittä v ä ja tar v itta v a asian tu n te mu s. Mal-
minetsin täl u p a h a k e mu k sissa asiaa arv io ita isiin erity isesti ott ae n huo m io on tutk imu ssu u n n ite lm a ja jälk ito im en p i-
teid e n toteu tu s. […] Kaivo slup a h ak emu k sissa asia a arv io itaisiin ottae n huo m ioo n muu n muassa kaiv o sto im in n an 
laatu ja laaju u s.” 




yht eydess ä alust av a arvi o alueel l a olevi st a kaivosm i neraal ei st a 197  ja kaivosl upa hakem uksen yh-
teydess ä erityi sest i siit ä, että esii nt ym ä on todenn äköi sest i hyödynt äm i sk el poi nen. Lain esitöi-
den mukaan nämä selv i t yks et vaat i vat luvanhaki j al t a asi antu nt emu s t a, sillä arvi ot on esitet t ävä 
alueel l i sest i riit t äväl l ä tar kkuudel l a ja perust el t av a geol ogi si n perust ei n. 198  
Selvitys on kaivosl ai n 34 §:n mukaan myös esi te t t ävä esi m erki ksi toim i ntaa kosk evi s t a tutki-
mussuunni t el m i s t a ja sen ympäri st ö- ja muist a vaikut uksi s t a. Tällaiseen esi t et t ävään tutki m us-
suunni t el m aan on sisäl l yt et t ävä tiedot tarpe el l i st en tutki m ust en määräst ä, laadus t a, laajuu d es t a 
ja aikat aul ust a sek ä tutki m uksen koht eena olevis t a kaivosm i nera al ei st a ja siinä on otett ava huo-
mioon esim erki ks i kaivosl ai n 6 §:ssä säädet yt, seuraavat ylei s et peri a at t eet: 
Kaivosl ai n 6 §:n mukais e st i lais s a tarkoit et uss a toim i nnas s a on peri aa tt e e na, että käyt et t ävi ss ä on 
toim inn a n laat uu n ja laaj uutee n nähde n tarpe el li nen asian t unt em us ja muut oi n riit tä vä t edel l yt yk-
set; toim i n nan vai kut uk si sta sekä vahi nkoj e n ja haita lli s ten vai kut ust e n ehkäi s emi s- ja vähe nt ä-
misma hdol li s uuks is t a on rii tt ä vä sel vyy s; toimi nnan tur val li s uude st a huol e hdi ta an tar pe el li s il la 
toim e npit e ill ä ja täll öin oteta a n huomi oon tekni ik a n kehi tt ym i ne n; niin pit käll e kui n mahd ol li st a 
est et ään vahi ngot ja toi mi nna s ta aihe ut uvat hait al li s et vai kut uks e t; poist et a a n käyt öst ä hait a ll is ia 
vai kut uks i a aiheut t ava t toim i nno t tai, jos täm ä ei ole mahdoll i st a, korvata a n ne vähemm än hai tal-
lisi ll a, varaudu ta a n häi ri ö- ja vaar at il a nt e is ii n; sekä toi mi nn as ta aiheut une et haita t ja vahi n got 
kor vat a an. 
 Jos malmi net si nnäss ä on tarkoi t us tehdä ympäri st ö- ja muil t a vaikut uksi lt aan merki t t ävää toi-
mintaa, kuten koel ouhi nt aa, on tutki m uss uunni t elm ass a selvi t et t ävä yksi t yi sk oh t ai sest i toim en-
piteen laat u, laajuus, aika taul u ja vaikut usal ue. Kaivosl upahakem uksen yht eydess ä puolest a an 
on esitet t ävä suunni t el t u ajankoht a kaivost oi m i nnan aloi t t am i sell e sekä kaivoksen arvi oi t u toi-
minta-aika. 199 
Kaivos l ai n mukai s t a lup aharki nt aa koskevat sääd ökset löyt yvät kaiv os l ai n 6 luvust a ja näitä 
käsi t el l ään tark em m i n jäljem pänä erikse en malm i net si nt äl uvan ja kaivosl uvan lupaharki nna n 
yhteydess ä. Kuitenki n, yhteis est i voidaan todet a, että sekä kaivosl upaa että malm i net s i nt äl upaa 
koski en lupa myönnetä ä n lain 45 §:n muka an, jos haki j a osoi t t aa, että kaiv os l ais sa sääd et yt 
edel l yt ykset täyt t yvät, eikä luvan myönt äm i sel l e ole laiss a säädet t yä estet t ä. Tällaisest a estees t ä 
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huol i m at t aki n lupa voidaan myönt ää, mikäli est e on mahdol l i st a poist aa lupam äär äyksi l l ä tai 
pienent äm äl l ä alue en kokoa. Jopa itse luvan myönt äm i st ä olennai semm an kysy m yksen lupa-
harkin n ass a voida anki n kats oa olevan se, millais i a määräyksi ä luvass a aset et aan ja miten alue 
rajataan. 200  Kaivosl ai n mukai nen lupaharki nt a on lähtökoht ai s est i oikeush arkin t aa, mikä tar-
koitt aa sitä, että lupahark i nnass a voidaan ottaa hu om i oon ainoast aan lupah arki nt asäännöksi ss ä 
huom i oi dut seikat ja näkökohdat. 201  
Forss on kui te n ki n art ikk eli s s aa n mai ni nn ut vanha n kai vo sl ai n mukai s e n lupa ha rki nn a n ollee n 
kor ost unee n oike us ha r ki nt ai s ta, mutta ett ä kysei se n järj es t elm ä n oli si ”pikk u hil jaa kor van nut 
ympär is t öoi keu del li ne n ympär i st ön hyväks yt tä vä n käyt ön eht oj e n asett am i nen jous tav in nor-
mein. Kaivost oi mi nn an aiheutt am a pilaa nt um i sen tai muu vaar a tai kaav a n vast ai s uus ovat pää-
töks ent ekij ä vi ra nom a is el t a joust a vi e n norm ie n sove lt am is t a: viranom a ine n sovel ta a yleis e n edun 
tur va am i se ksi asete tt u ja norm ej a, mutta nii de n sovelta mi s ta ei pidetä tar koit uk sen m ukais uu s- 
vaan oike us har ki nt a na.” 202  
KaivosL:n 51 ja 52 §:n mukaan malm i net si nt ä- ja kaivosl uvi ss a tulee antaa tarpe el l i si a lupa-
määräyks i ä hait t oj en min i m oi m i seksi sekä yksi t yi sen ja ylei sen edun turv a am i seksi. Lupamä ä-
räyst en tarkoi t uksena voidaan katso a olev an tarke nt aa muit a kaivosl ais sa säännel t yj ä toim i n-
nanharj oi t t aj an velvol l i su uk s i a. Lupamää räyksi ä kosk eva harki nt a on aina tapaus koht ai st a ko-
konai sh arki nt aa, eikä esim erki ksi eril ai st en kaivo sl ais sa maini t t uj en intress i en väli si ä suht ei t a 
ole lain säännöksi n paino t et t u. 203   
Pölönen on käsi t el l yt artikkel i s saan miel enki i nt oi sel l a taval l a lisäksi kaivosl ai n 11 ja 18.1 §:ssä 
säädet t yj en malmi nets i nt äl uvan ja kaivosl uvan halti j an ylei st en velvol l i su uk s i en asem a a lup a-
harkin n ass a. Näitä velvo l l i su uk s i a ei ole suoraan maini t t u kaivosl uvan ja malmi net si nt äl uvan 
edel l yt yksi ä ja estei t ä kosk evi ss a pykäl i ss ä, mutta luvan myönt äm i st ä koskevaa KaivosL:n 45 
§:ää voidaan tulki t a siten, että myös nämä ylei set velvol l i su ud et olisi vat luvan edel l yt yksenä. 
Koska näit ä yleis i ä velvol l i su uk s i a ei kuitenkaan nimenom ai sest i ole mai ni t t u luvan myönt ä-
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m i sen edell yt yksenä tai esteenä, ei lupahak em us t a kuit enkaan vain näiden pohj al t a voit ane hy-
lätä. Pölönen ant aaki n norm ati i vi st a merki t yst ä lainsäät äj än päätöks el l e jättää nämä velvol l i-
suudet luvanm yönt äm i sedel l yt yks i ä ja estei t ä koskevi en säännöst en ulkop uol el l e. 204   
KaivosL:n 11 ja 18.1 §:ssä maini t ui l l e luvanhal t i j an ylei s i l l e velvol l i su uk s ill e annet aan kuit en-
kin selkeäm pi merki t ys lupamäär äyst en asett am i s essa. Jäljempänä tarkem m i n käsi t el l yl l ä ta-
valla kaivosl uvan ja malmi net si nt äl uvan myönt äm i st ä kosk evi en KaivosL 51 ja 52 §:n mukaan 
luvass a on ann ett ava tar peel l i set määr äykset sen varm i s t am i seks i, ettei toim i nnast a aiheudu 
laissa kiel l et t yä seuraust a. Tähän sisäl t yy myös luvanhal t i j an ylei st en velvol l i suuks i en huom i-
oiminen ja niiden mahdol l i sest i tarpeell i nen tarke nt ami nen lupamäär äyks i n. 205   
Edellä esi t et yst ä voidaan huom at a, että kaiv os l ai n mukai sess a lupaharki nna ss a tulee jo yleis t en 
edel l yt yst en kaut t a huom i oon otett avaksi moni a eri krit eerei t ä. Oikeush ark i nt ai s uuden vuoksi 
lupahakem ust a ei kuiten kaan voit ai si näid en per ust eel l a hylätä, mikäli nimenom ai sest i luvan 
myönt äm i sen edel l yt yksenä maini t ut seikat täyt tyvät. Luvan myönt äm i sen varsi nai s et laki i n 
kirj at ut edel l yt yks et ja esteet sekä luvas sa annet t a vat määräyks et poikkeav at osi t t ai n toisi st aan 
malm i net si nt äl uvan ja kaiv osl uvan yhteydess ä ja tämän vuoksi seu raav a ksi tarkast el l aankin 
näit ä kaht a lupat yyppi ä erikseen. 
3.4 Mal mi net si nt äl uvan myö nt ämi sen edell yt yks et ja esteet 
Oikeush arki nnan mukai s est i malmi nets i nt äl upa tulee myönt ää, jos sille ei ole kaivosl ai st a il-
menevää estet t ä. Malminet si nnän koht alaist en vähäi st en ympä ri st ö- tai muiden vaikut us t en 
vuoks i malm i net si nt äl uvan myönt äm i sell e ei luonnol l i sest i ole yhtä korkeaa kynnyst ä kuin kai-
vosluvan myönt äm i sel l e.  
Malminet si nt äl uvan myönt äm i sen est ei s t ä säädet ä än kaivosl ai n 46 §:ssä. Suuri osa est ei st ä liit-
tyy luvan koht eena oleva an alueese en. Malminet si nt äl uvan est eenä on pyk ä l än 1 moment i n 1-
5 kohti en mukaan esim er ki ksi lupahakem uksen kohdi st um i nen alueeseen, jolla on esimerki ksi 
viim ei sen kahden vuode n aikana ollut voim ass a oleva malm i net si nt äl upa tai kaivos al ue, jonk a 
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l opet t am i sp äät öksen lain voi m ai seksi tulost a ei ole vielä kulunut kaht a vuot t a. Tätä karens si ai-
kaa koski en laki i n otet t i i n vuonna 2017 muutos, joka lyhensi karenss i ai ka a kolm est a vuodes t a 
kaht een. 206  Saman säännök sen mukaan näil l e alueil l e lupa voidaan kuitenki n myönt ää asi assa 
toim i val t ai sen viranom ai sen tai laitoksen taikka asianom ai sen oikeudenh alt i j an suos t um uk-
sella. Lupaa ei saa luonnol l i sest i kaan myönt ää myösk ään aluees een, joka kuul uu jo malmi net-
sintä-, kaivos- tai kullanhuuhdont a-aluees een tai jo st a on tehty kaivosl ai n tarkoi t t ama varausi l-
moitus.  
Luvan myönt äm i sen est e i ss ä on otett u huom i oon myös jo edel l ä käsi t el l ys t i maankäyt ön suun-
nittel u. Lupaa ei saa sam an moment i n 6-7 kohdan mukaan myösk ään myö nt ää alueel l e, jossa 
luvan mukai nen toim i nt a vaik eut t ai si oikeusv ai kut t ei sen kaavan toteut t am i st a tai jonka osal t a 
kunt a kaavoi t uksen johd ost a tai muust a alueid en käyt t öön liit t yväst ä päteväst ä syys t ä vast ust aa 
luvan myönt äm i st ä. Lain esit öi den mukaan tällai sel l a päteväll ä syyl l ä voit ai si i n tarkoi t t aa lä-
hinnä sitä, että malmi nets i nt ä vaikeut t ai si toim i nt aa, jota alue ell e oltai s i i n suun ni t t el em ass a vi-
reil l ä olevass a kaavoi t usp rosess i ss a. Lisäksi kunt a voi vast ust aa luvan myönt äm i st ä vedot en 
esi m erki ksi erit yi si i n luont oarvoi hi n alueel l a. Tällais i l l e pätevi l l e syil l e annet aan lupaha rki n-
nassa keskei nen me rki t ys, mutta sen ei kuitenkaan void a katso a antavan kun nal l e ylei st ä kielt o-
oikeut t a. Lain mukaan lupa voidaan myönt ää kunnan vast ust uksest a huol i m at t a eri t yis est ä 
syyst ä . Tällaisen a erit yi senä syynä voidaan pitää lähi nnä tärk eään ylei seen etuun liit t yvi ä pe-
rust ei t a, kuten yhtei s kunnan raak a-ain ehuol t oon tai alueel l i seen kehi t t ämi seen liit t yvi ä malm i-
varant oj en kart oi t ust arpe i t a. 207   
Alueell i st en syiden lisäk si luvan myönt äm i sel l e voi olla este luvan haki j aa n liitt yvi st ä syist ä. 
Kaivos l ai n 46 §:n 1 moment i n 8 kohdan mukaan malm i net s i nt äl uvan myönt äm i s el l e on este 
myös, jos on painavi a perust ei t a epäi l l ä, että haet un alueen laaju ud en johdost a taikka hakem uk-
sen käsi t t ely n yhteydess ä ilmennei st ä muist a syist ä haki j al l a ei ole edell yt yksi ä tai ilmei sesti 
tarkoi t ust akaan ryhtyä luvan mukai s een toim i nt aan, taikka haki j a on aikai sem m i n olennai sest i 
laim i nl yönyt tähän laki i n perust uvi a velvol l i suuks i a. Laiminlyönt i en olenna i su ut t a arvi oi t aess a 
on otett ava huom i oon erityi sest i laim i nl yönt i en suunni t el m al l i su us, niiden kest o ja toist uvuus 
sekä laim i nl yönnei st ä aiheut unei den vahi nkoj en määrä. Tämän kohdan tarkoi t uksena on ollut 
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hyl ät ä sell ai set hakem uks et, joiden tarkoi t us on yksinom aan tai pääasi ass a tuott aa vahi nkoa tai 
hait t aa toisel l e, tai jotka on teht y keinot t el ut arkoi t uksess a. 208  Tämä säännös estää myös sen, 
ettei keinot ekoi sest i vara t t ai si potenti aal i si a aluei ta pois sell ai si l t a toimi j oi lt a, joilla olisi edel-
lytykset tehokkaaseen kaivosm i neraal i en hyödynt äm i seen. 209  
Samaisen 46 §:n 3 mome nt i ss a lisät ään viel ä, että malm i net si nt äl upaa ei saa myönt ää, ellei alu-
eella voida perust el l ust i arvioi da olevan kaivosm i neraal ej a. Alkupe räi sessä hall i t uks en esi t yk-
sessä tätä 3 moment t i a ei ollut, mutta talous val i okunt a katsoi tarpeel l i seks i lisät ä tämän lausek-
keen lakii n. Tämä on yhteydess ä edel l ä käsi t el t yy n 34 §:ään, jonka mukaan luvan haki j an on 
esit et t ävä selvi t ys siit ä, mihin otaksu nt a alueel l a esi i nt yvi st ä kaivosm i ner aal ei st a perust uu. 210  
Tämä lisäys kirj oi t et t i i n laki i n, koska vanhan lain aikana esi i nt yi tilanteit a, jossa lain mukais t a 
alueid en valt aust a malm i net si nt ään ja kaivost oi m int aan käyt et t i i n vääri n est äm ään kyseis t en 
alueid en käyt t öä muihi n hankkei s i i n. 211 Pölönen on myös esi t t änyt, että sään nöksi l l ä on koros-
tettu sitä, ettei lupaa void a hake a myöhem m i n aloi t et t avi a etsi nt ät oi m i a tai oikeuksi en vaihdan-
taa vart en ilman edel t ävi ä selvi t yksi ä mineraal i en esi int ym i sest ä alueel l a. 212 
Voidaanki n huom at a, että kaivosl ai ss a malmi nl uvan myönt äm i sel l e aset et ut est eet on rajatt u 
mini m i i n ja useist a est ei st ä huol i m at t a lupa voitai si i n myönt ää erit yi s est ä syyst ä tai viranom ai-
sen tai oikeud enhal t i j an suost um uksel l a. Lisäksi edel l i sess ä alal uvuss a käsi t el l yl l ä taval l a lupa 
voidaan est eest ä huol i m a t t a myönt ää, jos este voidaan pois t aa lupam ä äräy ksi n tai aluett a pie-
nentäm ät t ä. Tämä on tiet yst i linj ass a kaivost oi m i nnan edist äm i st avoit t een kanss a. Huomatt av aa 
on kuitenki n, että 46 §:n mukai s i l l a est ei l l ä on suojat t u lähin nä alueen muita käytt öt arkoi t uks i a 
ja muiden oikeudenhal t i j oi den etua, mutta ympäri st öl l i si ä seikkoj a tai esimerki ksi luonnons uo-
jelual uei t a ei ole kaivosl a i n 46 §:n mukai si ss a malm i net si nt äl uvan myönt äm i s en estei ss ä otett u 
huom i oon lain kaan. Näin ollen voidaan katso a, että kest ävän käyt ön peri a at t eell a ei ainakaan 
ekol ogi s el t a kannal t a ole ollut suurest i painoarvoa malm i net si nt äl uvan esteit ä määri t el t äess ä.  
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KaivosL:n 11 §:ään on otett u kiel t o aiheut t aa merki t t ävi ä muut oksi a luonnonol osu ht ei s sa tai 
harvin ai st en tai arvokkai den luonnonesi i nt ym i en olennai st a vahi ngoi t t um ist a, mutta edell i s ess ä 
alalu vu ss a käsi t el l yl l ä taval l a näiden ylei st en velvol l i suuks i en perust eel l a ei voitais i lupahake-
must a suoraan hylät ä. Toki luonnonol osu ht ei t a ja luonnonarvoj a suoj ell aan myös malm i net si n-
tätoi m i nnass a muiden laki en kaut t a ja kaivosl ai n mukai si i n lupahakem uks i i nki n tulee tarvi t t a-
essa liit t ää tarvi t t aess a selvi t ys luonnonsu ojelul ai n 65 §:ssä tarkoi t et ust a arvi oi nni st a ja YVA-
lain mukai nen ympäri st övai kut us t en arvi oi nt i sel ost us ja yhteysv i ranom a i sen perust el t u pää-
telmä tai muu luot et t ava selvi t ys toimi nnan ympäris t ö- ja muist a vaik ut uksi st a. Voidaan kui-
tenki n miet t i ä, olisiko tarpeen ottaa kaivos l aki i n malm i net si nt älu van myönt äm i sen est eeksi 
myös se, jos lupaa haet a an erit yi st en luonnonarvoj en vuoksi suoj el l ulle alueel l e. Tällais t a es-
tettä kosk em aan voit ai si i n kuit enki n säät ää ed el l ä käsi t el t yä vast aava poik keus, jonka myöt ä 
olisi mahdol l i su us myöntää malm i nets i nt äl upa, jos viranom ai nen myönt ä ä luvan toim enpi t ei l l e 
täll ai s el l a alueel l a. 
3.4.1 Malminet si nt äl uvas sa an net t avat määr äykset 
Malminet si nt äl uvas sa annet t avi l l a määräyksi l l ä voidaan siis poist aa luvan myönt äm i sen est ei t ä 
sekä turvat a muut enki n kaivos l ai n määräyst en to teut um i nen. Kaivos l ai n 51 §:n mukaan mal-
minet si nt äl uvass a on ensi nnäkin määr ät t ävä malm i net si nt äal ueen sijai nt i ja rajat. Sijainti ja ra-
jat perust uvat lain esi töiden mukaan ensi si j ai s est i hakem uks ess a maini t t uun, mutta aluet t a on 
kuitenki n mahdol l i s t a edel l ä käsi t el l yn mukai sesti lupam ääräyksi n pienent ää, mikäli näin voi-
taisi i n poist aa luvan myönt äm i sen estei t ä. 213 Huomatt avaa on, että aluet t a voidaan tämän sään-
nöksen nojal l a pienent ää myös, jos sillä voidaan vält t ää myös muun kuin kaivosl ai n, kuten 
luonnonsu oj el ul ai n tai maankäyt t ö- ja rak ennusl ai n, säännöst en aih eut t am a est e luvan myönt ä-
misel l e tiet yl l ä alueel l a. 214 Tässä säännöks essä on huomat t avi ss a jäll een, ett ä lail l a halut aan 
edist ää kaivost oi m i nnan toteut um i st a, mutta ottaen kuit enkin huom i oon rajoi t uks et. Toisin sa-
nottuna lupahakem ust a ei siis hylät ä sillä perust ee l l a, että hakem uksessa es it et t y alue ulot t ui si 
sell ai si l l e aluei l l e, jotka aiheut t ai si vat luvan myönt äm i sen est een. Sen sijaan lupam ääräyksi l l ä 
voidaan rajat a aluet t a site n, että lupa malm i net si nt ään voidaan myönt ä ä.  
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Lisäksi luvass a on annet t ava ylei st en ja yksi t yi st en etuj en turv aam i seksi tarp eell i s et määr äyks et 
muun muass a malm i net si nt ätu t ki m ust en ajankohdist a ja men et el m i st ä, tutkim ust öi t ä- ja tulok-
sia koskevast a selvi t ys ve l vol l i su ud est a 215, jälkit oi m enpi t ei st ä ja jätehuol t osu un ni t el m as t a sekä 
malm i net si nt äal ueen koo n pienent äm i sen aikat aul ust a. Sen lisäksi tai vaiht oeht ona, että mal-
minet si nt äal uet t a pienennet ään heti lupahakem u ksess a esi t et yst ä, lupamääräyksi s sä voida an 
siis edell yt t ää, että malm i net si nt äal uet t a pienenn et ään tiet yss ä aikat aul uss a. Lain esi töi den mu-
kaisest i täll ai nen lupam ä äräys on tarpe en ”erit yi se st i sill oi n, kun malmi net si nt äalu e on suuri tai 
siihen kohdi st uu muit a aluei den käyt t öt arpei t a.” 216 Malminet si nt äal ue usein tahdot aan määri t-
tää ensi n mahdol l i si m m an laaj aksi, sillä varsi nai se t hyödynt äm i s kel poi set esi i nt ym ät voivat si-
jaita pitkänki n matk an pääss ä ensi m m äi si st ä löydöksi st ä tai muut oi n laaj all a alueel l a. Tällöin 
lupam ääräyks ess ä voidaa n siis määrät ä, että aluett a on pienennet t ävä, kun hyödyntämi sk elp oi s-
ten esiint ym i en sijai nni t tarkent uvat.  
KaivosL 51 §:ssä on annet t u myös niin sanot ut kaato s äännöks et, joiden mukaan lupamää räyk-
siä tulee asett aa myös muist a seikoi st a sen varm i st am i seksi, ettei toim i nnast a aiheudu laiss a 
kiel l et t yä seuraust a, sek ä muist a yksi t yisen ja yleisen edun turvaam i sek si tarpeel l i s i st a sei-
koist a. Kuten edell ä lupa m enet t el yi t ä käsi t t el eväss ä alal uvuss a on käsi t elt y, tämän nojal l a mää-
räyksi ä tulee antaa myös luvanhalt i j an ylei si en velvoi t t ei den täytt äm i seksi. 217  
Tarkast el l ui ss a Tukesi n antami s sa malm i net si nt äluparat kai s ui ss a 218 on otett u katt avast i huomi-
oon edell ä maini t ut kaivosl ai n edel l yt ykset malmi nets i nt äl uvan myönt äm i sel l e ja annet t u ta-
pausk oh t ai st en olosu ht ei den perust e el l a yksi t yi sk oh t ai si a ja katt avia lupam ääräyksi ä kaivosl ai n 
edel l yt yst en toteut um i seksi. Lupamäär äyksi ss ä on määri t el t y salli t ut malm i net si nt ät oi m enpi-
teet ja sovel l et t avat malm i net s i nt äm enet el m ät aluekoht ai si ne erit yi s t oi m enpi t ei neen. Lupap ää-
töksi ss ä myös mainit aan, että lupamääräyksi ss ä tar koi t et t uj en toim enpit eid en tulee olla pääosi n 
 
215 Lain 14 §:n muk a an malm in etsin tä lu v an haltija n on vuo sitta in toim ite tta v a kaiv o sv ir a nom ai se lle selv ity s suo-
ritetu ista tutk im u stö istä ja niid e n tulok sista. Valtio n eu v o ston asetu k se n kaivo sto im in n a sta (”VNa kaiv o sto im in-
nasta ”, 391/2012) 4 §:n mukaa n, jos 51 §:n muk aise sta selv ity sv el v o llisu u tta kosk ev asta lup am ä är äyk se stä ei 
muu ta joh d u, selv ity k sen tulee sisältä ä tied o t käy te ty istä tutk im u s- ja työ m e n e te lm istä sek ä yhteen v e to teh d y istä 
tutk im u k sista ja niid en pääasia llisis ta tulo k sista. Lisäksi toim in n a n h ar jo ittaja n on ilm o ite tta v a kaivo slai n 12.3 §:n 
muk aa n maasto tö istä ELY-kesk u k se lle, joka valv oo erity isesti luo n n on su o jelu lain noud atta m ista malm in e tsin-
nässä. Katso tästä es im. Forss 2011, s. 57. 
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s uori t et t una, jotta mahdo l l i si l l e jatkol uvi ll e edel l y t yksenä olevat vaat i m uks et tehokka ast a mal-
minet si nnäst ä katso t aan toteut uneeksi. Lisäksi luvanhal t i j oi l t a edel l yt et ään vuosi t t ais t a rapor-
toint i a tutkimu s t öi st ä ja tuloksi st a sekä myös ilmoitu s vel vol l i s uudest a valvovi l l e viranom ai si l l e 
kaiki s t a mahdol l i st a vahi nkoa tai hait t aa aiheut t avi st a maast ot öi st ä. Tarkast e l l ui ss a lupapäät ök-
sissä on esitet t y seikkaperäi set selvi t ykset kysei st en aluei den ympäri st ö- ja luont oarvoi st a, joi-
hin malmi net s i nnäl l ä voisi mahdol l i sest i olla vaikut ust a ja toim enpit eis t ä näiden vaikut us t en 
mini m oi m iseksi. 
Tässä alajakso s sa, sekä luvan myönt äm i s en edel l yt yksi ä käsi t t el eväss ä edel l i sess ä alaj akso s sa 
esi t et yst ä voidaan esi t t ää yhteenvet on a, että malm i net si nt äl uvan myönt äm i sell e ei ol e as etet t u 
kuin vält t äm ätt öm i ä est ei t ä, ja toiminnast a aiheut uvi en vaikut uks i en rajoi t t am i nen ratkai st aan 
lupam ääräyksi l l ä. Kaivos l aki jättää lupavi ranom ai sel l e suht eel l i sen laajan harki nt aval l an siit ä, 
millai si n lupam ääräyksi n turvat aan se, ettei toim innast a aiheudu kaivosl ai ss a kiell et t yä seu-
raust a. Tämä tapausk oh t a i nen harki nt a voidaan kat so a hyväksy t yksi jo sen vuoksi, että jokais t a 
lupahakem ust a ja malmi nets i nt äal uet t a kosk evat tosi asi at ja olosu ht eet ovat eril ai si a, ja erityi-
sest i ottaen huom i oon sen, että malm i net si nnäst ä aiheut uvat ympäri st ö- ja muut vaikut uks et 
ovat usei n koht uul l i sen vähäi si ä ja tietyss ä mää rin ennal l i st et t avi a etsi nnän päät yt t yä. 
Kestävän käyt ön peri a ate t t a, tai myösk ään kest ävää kehi t yst ä ylei sest i, ei sen sijaan ole otet t u 
nimenom ai s est i huom i oon lupam äär äyksi ä koskev i en lainkoht i en taust al l a, vaikkaki n tätä aj a-
tust a voidaan taust al l a väli l l i sest i nähdäki n. Lisäksi lupam ää räyksi ss ä tule e ottaa huom i oon kai-
voslai ss a sääd et yn toteut um i nen kokonai su ud ess a an. Tähän liitt yvät esi mer ki ks i jo lain tarkoi-
tust a kosk evaan 1 §:ään sisäl t yvä luonnonvaroj en sääst ävän käyt ön huom i oi nt i sekä jo useam-
paan kertaan käsi t el l yt 11 §:n mukai s et kiel l ot luonnonol osu ht ei den ja luon nonesi i nt ym i en va-
hingoi t t am i s est a. Lupaviranom ai nen ei käsit el l yi ss ä päät öksi s sä kuit enk aan ole suoraan ottanut 
kant aa luonnonv aroj en sääst ävän käyt ön toteut u m i seen. Kun lupavi r ano m ai sel l e on ann et t u 
laaja harki nt aval t a lupap äät öksen ja -määr äyst en sisäl l ön laat i m i seksi, voisi lupavi ranom ai nen 
viel ä vahvem m i n nojat a päät öksi ään kest ävän käyt ön peri aat t e ese en ja muutoi nki n perus t aa 
päät öksi ä kest äv än kehi t yksen ja kest ävän käytö n ajat uks en pohj al l e. 
3.4.2 Malminet si nt äl uvan voim as saol o 
Malminet si nt äl uvas sa määri t el l ään myös luvan voi m ass aol oaik a, jolla on vaikut ust a malm i net-
sinnän vaikut uksi i n, tehokkuut een, sen tarkoi t uksen toteutu m i seen ja siitä saat ava an hyötyyn. 




l ai nvoi m ai seksi tulost a. Voimass aol oaj an pituut t a harki t t aess a kaivosvi r an om ais en on otett av a 
huom i oon erit yi sest i tutki m uss uunni t el m an toteut tam i seksi tarpeel l i nen aika, sekä ylei s ell e tai 
yksi t yi sel l e edul l e aiheut uvi en vahi nkoj en ja haitt oj en rajoi t t ami nen ja väh entämi nen. Tällai-
sina rajoi t et t avi na hait t oi na on maini t t u lain esi t öi ss ä muun muass a muuhu n elinkei not oi m i n-
taan tai saamelais t en oik euksi i n kohdi st uvat hait at sekä kiint eis t ön omist aj an alueen kehi t t ä-
mistä koskevi en suunni t el m i en toteutu m i sen vaikeut um i nen. 219 Voimassaol oaj an pituut t a kos-
kevan harki nn an voidaan ki n kats oa olevan eräänl a i st a intressi vert ai l ua. 
Luvan voimass aol oa lain 61 §:n mukai s est i jatk a a 60 §:n mukai sen nelj än vuoden enim m äi s-
ajankin jälkeen enint ään kolm e vuot t a ker ral l aan siten, että lupa on voimass a yhteens ä enint ä än 
viisi t oi st a vuot t a. Voimassaol on jatkam i sen edell yt yksenä on, että malm i net si nt ä on ollut teho-
kast a ja järj est el m äl l i st ä, esiint ym än hyödynt äm ism ahdoll i s uuksi en selvi ttämi nen edel l yt t ää 
jatkot ut ki m uks i a, luvanhal t i j a on noudat t anut täss ä kaivosl ai ss a sääd ett yj ä velvol l i suuks i a sa-
moin kuin lupam ääräyksi ä ja se, että voim ass aol on jatkam i sest a ei aiheudu koht uut ont a hait t aa 
ylei s el l e tai yksi t yi sel l e edul l e. Lain esitöi ss ä maini t ul l a taval l a pidem pi luvan voim ass aolo n 
jatkam i s m ahdol l i su us vanhaan kaivosl aki i n verr at t una on perust el t ua, sillä esi i nt ym än hyödyn-
tämisk el poi su ud en selvi tt äm i seen ja kaivos l upahakem uksen huolel l i seen valmi st el uun kuluu 
käyt ännön kaut t a todi st etu s t i enem m än aikaa. 220   
Tarkas t el luis s a Tukesi n anta mi s s a malmi net si ntä l upi en jat kami s päät ök si s s ä 221 on edell ä käsi t el-
tyjä uusia malm i nets i nt äl u pi a vast aa val l a taval la annettu tapa us ko ht ai s el la har ki nna l la sei kka pe-
räise t ja katt ava t määrä yk se t mal mi n et si nn ä n suor it tam is e ksi ja sen aihe ut ta mi en mahdo ll is te n 
hait t oj e n minim oimi s e ks i. Lisäksi päät öks is s ä on otet tu huomi oo n kut aki n aluet t a kos ke vat ym-
päris t ö- ja luonnono l os uht ee t ja mahdoll i ne n malm i ne ts i nn än vai kut us nii hi n. Lupapäät öksi st ä ei 
kui te nkaan ilm e ne, millä tavoi n Tukes on arvioi nut esim e r ki ks i sit ä, onko malmi net s in t ä oll ut 
tehoka s ta ja järj e st el mäll is tä. 
Malminet si nt äl uvan voim ass aol on jatk am i sm ahdol l i su ud en voidaan nähdä selkeäst i olevan yh-
teydess ä kaivost oi m i nna n edist äm i st avoi t t een kanss a. Ei olisi tarkoi t ukse nm ukai st a est ää asi-
anmukai sest i malm i net si nt ää harjoi t t ava a toim i j aa jatkam ast a työt ä än vai n liian lyhyen luvan 
voim as saol oaj an vuoksi. Tällöi n uusi lupa voit ais i i n samall e potenti a al i sel l e alue el l e myönt ä ä 
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edel l ä käsi t el l yn mukai se st i vast a kahden vuod en kulut t ua luvan viim ei sest ä voimass aol opäi-
väst ä.  
3.5 K ai vosl uvan myönt ämi se n edell yt yks et ja esteet 
Kaivos l uvan myönt äm i sen edell yt yks et ja est e et on säädet t y kaivosl ai ss a malm i net si nt äl upaan 
verrat t una jokseenki n tiu kem m i ksi. Tämä on tiety st i tarkoi t uksenm ukai st a jo sen vuoksi, että 
kaivos t oi m i nnast a aiheut uvat vaikut ukset ovat merki t t äväst i suuremp i a, kuin mitä laaj am i t t ai-
sest akaan malm i net si nnäs t ä voisi aiheut ua. Täss ä alaluvus s a käsi t el l ä änkin malm i net si nt äl uvan 
käsi t t el yä vast a aval l a tav al l a omana kokonai su ut e naan kaivosl uvan myönt äm i sen ed el l yt yksi ä 
ja estei t ä, jonka jälk e en tarkast el l aan omiss a alaj ak so i ss aan lupamäär äyksi ä koskevaa säänt el yä 
ja luvan voim ass aol oa. 
Malminet si nt äl uvas t a poikkeavast i kaivosl upa a ko sk evi en säännöst en yhtey dess ä voidaan taus-
talla huom at a osit t ai n my ös ajat ust a kaivosm i ner a al i en kest äv äst ä – tai sää st äväst ä – käytö s t ä. 
Heti ensi m m äin en edel l y t ys kaivos l uvan myönt ä m i sell e kaivos l ai n 47 §:n 1 moment i n mukai-
sest i on se, että esi i nt ym än tulee olla koolt aan, pitoisu ud el t aan ja tekni si l t ä ominai su uk s i l t aan 
hyödynt äm i sk el poi nen. Lain esitöi den pykäl ää kos kevi en yksi t yi skoht ai st en perust elu i den mu-
kaan tämä hyödynt äm i sk el poi su us tarkoi t t aa sitä, että esii nt ym än hyödynt äm i sest ä saat avat tu-
lot kattavat käyt t ökust annuks et ja takaav at vaadi t t avan tuot on esii nt ym än hyödynt äm i seen si-
joitet ul l e pääom al l e.  222 Esiint ym än hyödynt äm i sk el poi su ut een vaikut t aa lain esi töi den mukaan 
esi i nt ym ään itseensä liit t yvi en seikkoj en lisäks i myös esim erki ks i kaiv os m i neraal i en kysynn än 
kehi t ys ja esiint ym än sijai nt i suht eess a infras t rukt uuri i n, eli toisi nsanot t una louhi t t avi en mine-
raali en odotet t avi ss a olev a hint a sekä kaivost oi m i nnan ja hyödynt äm i sen kust annukset. 223 Lain-
säätäjän näkökul m a ja lähest ym i st apa esi int ym än hyödyntämi sk elp oi su ut een on siis täss ä lupa-
edellyt yksess ä ollut suur el t a osi n talo ud el l i nen, eikä esim erki ksi esii nt ym än hyödynt äm i sk el-
poisu ud en suhd et t a sen louhi m i s est a ympäri st öl l e aiheut uvaan hait t aan ole otett u merki t t äväst i 
täss ä yhteydess ä huom i oon. Toisaal t a lain esit öi den ylei sp erust el ui ss a hyödynt äm i sk el poi su u-
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den vaat i m uksel l a voit ai s i i n myös estää köyhi en esi i nt ym i en louhi mi nen ja näin vähent ä ä lou-
himisest a aiheut uvan sivuki ven määrä ä. 224  On mielenki i nt oi nen ratkai su, ettei tätä selvästi 
enem m än kest äv än kehi t yks en ja kest äv än käyt ön peri aat t e en mukai st a aj a t ust a ole otett u mu-
kaan en ää pykäl ää koske vi i n esit öi den yksi t yi sk oht ais i i n perust elu i hi n.  
Kaivos l uvan myönt ämi s en edel l yt yst en alueel l i si st a rajoi t uksi st a säädet ä än pääosi n vast aav al l a 
tavall a kuin malm i net s i nt äl uvan yhteyd ess ä. KaivosL:n 47 §:n 2 moment i n mukaan kaiv o sal u e 
tai kaiv oksen apual ue ei saa sijai t a alueel l a, jolle ei edell i ses sä alaj aks oss a käsi t el l yn kaivos l ain 
46 §:n 1 moment i n 1-5 kohdan mukaan saisi myö nt ää malm i net si nt äl upaa. Kaivosl upa näil l e 
alueil l e, lukuun ottam at t a alueit a, jotka jo kuuluvat malm i net si nt ä-, kaivos- tai kull anhuuh-
donta-aluees een, voidaan kuit enkin myönt ää kys e i si ss ä kohdi ss a tarkoi t et u i st a est ei s t ä huoli-
matta, jos asi ass a toimivalt ain en viranom ai nen tai laitos taikka asianom ai nen oikeudenhal t i j a 
antaa siihen suos t um uksensa. Kaivosl uvan myön t äm i sen edel l yt yksi i n on lisäksi lisät t y mah-
dolli suus myönt ää lupa, jos kaivos alu e ei ole muu t oi n mahdol l i st a kaivosal uett a ja kaivoksen 
apual uet t a koskev an 19 §:n mukai sena toteut t aa. 225  
Näiden lisäksi KaivosL:n 47 §:n 3 moment i n mukaan kaivosal u een ja kaivoksen apual u een 
suhde muuhun aluei den käytt öön tulee olla selvi t et t y. Kaivost oi m i nnan tulee perust ua maan-
käytt ö- ja rakennusl ai n mukai seen oikeusv ai kut t ei seen kaava an taikka kaiv ost oi m i nnan vaiku-
tukset huomi oon ottaen asi an tulee olla muut oi n rii t t äväs t i selvi t et t y yhtei st yös sä kunnan, maa-
kunnan liit on ja elinkei no-, liikenne ja ympä ri st ökesk uk s en kanss a. Kaavan oikeusv ai kut uksi s t a 
säädet ä än maank äyt t ö- ja rakennusl ai ss a. 
Vaikka kaivo st o imi nn a n on siis säänn öks e n muka a n per us tutt a va oike us va i kutt ei s ee n kaava a n tai 
suunni tt e lut ar ver at kai s uu n, on kor kei n oike us kuit e nki n rat kai s uss a a n KHO 2019:67 todennut, 
että kaava mää räy ksil l ä ei voi da suor aa n kielt ä ä kai vos toi mi nt a a tiet yl l ä aluee ll a. Ratkai s us s a pe-
rustell ul l a tavall a kaivo st oim i nna n edel l yt yk si e n har kint a tapa ht uu kai vo sl ai n ja tarvitt a e ss a ym-
päris t ön s u oj el ula i n mukai s is s a mene tt el yis s ä. Näissä arvi oi daan muide n edel l yt yst e n ohe ll a toi-
minna n sove lt u vu us alue el l e kaa voi te tt ui hi n käytt öta r koi t u ks ii n. Ratkai s uss a todet ti i n, että 
”[y]l ei s kaa van kehit t ämi sm e rki nt öi hi n sisäl l yt et t yj ä kai vos toim inna n kielt ä vi ä määr äyk si ä ei 
voi tu pit ä ä maankä ytt ö- ja raken nus l ai n 41 §:n 1 moment is s a tarkoit et t ui na hait al lis t e n ympä ri s-
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t öv ai kut ust e n estämi st ä tai raj oit t ami s ta koske vi na määr ä yks i nä, sill ä määr ä yks et eivät väl it tö-
mäst i koske ne e t ympär is t öva i kut uks i a, vaan tiet yn t yypp i s en eli nkei not oim inna n kiel t ämi s tä” ja 
siksi kaavamä är ä yk se t oli va t lai nvas ta i si a. Lisäksi kyse i sen kaava n kaavam ä är äyk s is s ä oli to-
dett u, että kaupunk i ei tule kaavoi tt am a a n tietyil l e aluei ll e kai vos-, jalos tus- ja rika s t us t oim i nt a a 
tai uraa ni kai vos t oi mi nt a a. Korkein hall i nt o-oikeus tote s i tämän osal ta, että ”kaupun k i ei voi en-
nakolt a sit ova st i raj oi tt a a sit ä, mill ai s ia kaavoj a se tulee myöhemm i n kaavoi tt am aa n. Näin oll e n 
myös näm ä määr ä yks et ovat lai nvas ta is i a.” 
Vastaavanl ai sel l a tav al l a kuin malm i net si nt äl upaharki nnass a, kaivosl ai n 48 §:n 1 moment i n 
mukaan kaivosl upaa ei saa myönt ää, jos on paina vi a perust eit a epäi l l ä, että hakem uks e n käsi t-
telyn yhteydes sä ilmennei st ä syis t ä haki j al l a ei ole edel l yt yksi ä tai ilmei sest i tarkoi t ust akaan 
huol eht i a kaivost oi m i nnan aloi t t am i sest a, taikka hakij a on aikai s em m i n olennai sest i laim i nl yö-
nyt kaivosl aki i n perust uv i a velvol l i s uuksi a. Laiminl yönt i en olennai su ut t a arvi oi t aess a on otet-
tava huomi oon erit yi s est i laim i nl yönt i en suunnit el m al l i s uus, niiden kest o ja toist uvuus sekä lai-
minlyönnei st ä aiheutu nei den vahi nkoj en mää rä. Jotta kaivosvi ranom ai nen voisi arvi oi da haki-
jan edell yt yksi ä ja tarkoi t ust a aloi t t aa kaivot oi m inta tai olennai sest i edis t ää kaivost oi m i nnan 
aloi t t am i sedel l yt yksi ä, on kaivos l uvan haki j an lai n esit öi den mukaan esi t e t t ävä riit t ävän yksi-
tyisk oh t ai nen ja luotet t ava suun ni t el m a hakem uk sen yhteydess ä. Selvitys tulee esi t t ää erit yi-
sest i kaivost oi m i nnan rah oi t uss uunni t el m ast a, vireil l ä olevi st a ja aloit et ui st a toimenpi t ei st ä toi-
minnan aloit t am i seksi 226  sekä järjest el yi s t ä, joilla kaivosalueen ja kaivoksen apual ueen hall i nta 
pyri t ään saavut t am aan. Tällä säännöksel l ä on lain esi t öi den mukaan pyrit t y est äm ään keinot t e-
lutarkoi t uksess a teht yj en hakem ust en hyväksy m i n en sekä hakem uks et, joill a tavoit el l aan esii n-
tymän hyödynt äm i so i keuksi en säil yt t ämi nen haki j al l a estäen siten muiden mahdol l i su ud et ky-
seisen esii nt ym än jatkokehit t äm i seen. 227  
Kaivos l ai n 48 §:n 2 moment t i i n on lisät t y tiet ynl ai nen per äl aut as äänn ös. Tämän muk aan, 
vaikka muut en kaivosl uvan myönt äm i sen edell yt ykset täyt t yi si vät eikä luvan myönt ämi sel l e 
olisi kaivosl ai ss a säädet tyä est et t ä, lupaa ei kuitenkaan saa myönt ää, jos kaivost oi m i nt a aiheut-
taa vaa ra a ylei sel l e turva l l i su ud el l e, aiheut t aa huo m at t avi a vahi ngol l i si a ympäri st övai kut uks i a 
tai heikent ää merki t t äväs t i paikkakunnan asut us- ja elinkei no-oloja eikä maini t t ua vaaraa tai 
vaikut uks i a voida lupam ääräyksi n poist a a. Lain esi töi den mukaan tämän säännöksen sov el t a-
minen voisi tull a kysymykseen käyt ännöss ä vain suurten kaivosh ankkei d en yhteydess ä ja sil-
loinki n se olisi poikkeuksell i s t a, sillä usei mm i t en esi m erki ksi lupam ääräyks i l l ä voit ai si i n rajat a 
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s äännöksess ä tarkoi t et ut seuraukset pois. Huomat tava on, että säännös ko sk ee muun muassa 
maisem a-arvoj en tuhout um i sen tai aluei den eli nkel poi su ud en tärvel t ym i sen ylei sarvi oi nt i a, kun 
taas esim erki ks i yksi t yi sk oh t ai st en terveysh ai t t oj en ja muun ympäri s t ön pilaa nt um i sen arvi oi nt i 
tapahtu u muiden lakien, kuten ympäris t önsu oj el ul ai n ja vesil ai n nojal l a. 228 
Kaivosl ai n esit öi d e n muka an: ”Säännök s en noj al la vaara n aiheut ta mi st a ylei sell e turva lli s uu de ll e, 
erit tä i n merki tt ävi en vahi ngol li st e n ympäri st ö vai kut u ste n aiheut ta mi st a tai paikk aku n na n asut us- 
ja elinkei no-oloj en eri tt äi n merkit tä v ä ä hei ke nt äm is t ä ei voi da pit ää hyväk s yt täv änä, vaikka kai-
vosha nke tot eut ue ss a an toi si huoma tt a vaa hyöt yä kai vos t oi mi nn an harj oit ta jall e sekä tal ou del li s-
ten ja työll is yy sva iku t us ten kautt a ylei s el le edul le.” 229 
Tämän 48 §:n 2 moment i n sisält äm ä t arvi oin ti kri te e ri t lieve nt y i vä t kui ten ki n tal ous va li okunn an 
mieti n nö n per us t eell a alkupe r äi s es s ä hall it ukse n esi tykse s s ä ehdote t us ta muodo is ta ” e r itt äi n mer-
kitt ävi ä  vahi ngol li si a ympä ri s tö vai ku tu ksi a tai e r itt ä i n merkit t äv ä st i  heikent ää paikk a ku nna n asu-
tus- ja elinke in o-oloj a ” muot oo n ” hu omat t av i a  vahi ngol li si a ympäri s tövai ku tuksia tai hei ke ntä ä 
mer k it t ävä st i  paikka kunna n asutus- ja eli nke i n o-oloja”. Lieventä mi ne n kat s ot ti i n tarpeel li s e ks i, 
jott a lupahar ki nna ss a voit a is i in kokonai s uu de s sa a n ott aa tasapuoli s emm i n huom ioon sekä ympä-
rist öar vot, paikall i se t asut us- ja eli nke ino-olot ett ä myös kai vos toim inn a n hyödyt. 230  Voidaan kui-
tenki n ajat el la, että talou s val i okunna n moti i vi na on oll ut hei ken t ää mahdoll i suu k si a est ä ä kaivo s-
toim int a ympär is t öva ikut uks i e n var joll a. Tämä puol e sta a n vahvi st a a näkemy s tä siit ä, että kaivo s-
lain ensis ij a ine n mot ii vi on talou d el li ne n, jätt äen ympäri s töll i se t kest ä vä n käytön per ia a tt ee n mu-
kaiset ajat uks e t hiema n var joo n s a.  
Pölösen esi i n tuom al l a tavall a tilanteet, joiss a kai vosl upahakem us hylät t äi si i n tämän KaivosL 
48.2 §:n perust eel l a jäisivät harvi nais i ksi. 231 Pölönen vert aa tilannet t a vesi l ai n 3 luvun 4 §:n 2 
moment i ss a säädet t yyn ehdot t om aan luvanmyönt äm i sest eeseen, jonka peru st eel l a vesi l ai n mu-
kainen lupa on hylät t y vain kerran 232. Vesilai n säänn ökseen verrat t una kaivos l ai n luvanm yön-
tämisest een sovelt ami sk ynnyks en voidaan katso a olevan jopa korke am m al l a. Pölösen esi t t ä-
mällä taval l a, tällä kaivosl aki i n kokonai s uudi st uksess a otetul l a säännöks el l ä on kuitenki n mer-
kityst ä lain kest ävyyst av oi t t ei den kannal t a, sillä vast aavanl ai n en ”ymp äri s t öl l i nen ja sosi aali-
nen per äl aut a” puutt ui säänt el yst ä aikai s em m i n täysi n. Vaikka kynnys kaiv osl upahakem uksen 
 
228 HE 273/2009 vp, s. 105. 
229 HE 273/2009 vp, s. 105. 
230  TaVM 49/2010 vp, s. 20. 
231 Pölönen 2013, s. 425–426. 




hyl kääm i seen sä ännökse n nojal l a on korkea, sillä voi olla vaikut ust a hait t oj en ennal t a ehkäi syyn 
velvoi t t avi en lupam äär äy ksi en asett ami sen enti st ä parem pa an arvi oi nt i i n. 233  
Tukesi n antam i a kaivosl upapäät öksi ä tarkast el l es sa voidaan hav ai t a, että kaivosl ai nsäädännön 
perim m äi nen tarkoi t us edist ää kaiv os t oi m i nt aa toteut uu Tukesi n ratk ai suharki nnass a. Uuden 
kaivos l ai n aikana Tukes ei nimit t äi n ole hylännyt ainut t akaan kaiv os l upaha kem ust a tai kaivos-
alueen laaj ent am i sh ak e m ust a kokonai su ud essaa n. 234 Ainoast aan Suurikuus i kon kaivosp i irin 
laajentam i st a koskevass a päätö ks ess ä Tukes myön si laaj ennuksen vain osi ttai n, kun ELY –kes-
kus katsoi lausu nn os saan, että ainoast aan yhd en lo hkon osal t a oli tehty riit t ä vät luont osel vi t yk-
set YVA –men et t el yn yhteydess ä ja muiden lohk oj en osalt a kaiv os l upah ake m ukseen tulis i liit-
tää riit t ävä selvi t ys sen arvi oi m i seksi, ettei LSL:n säännökset est ä hakemu ks en hyväksy-
mistä. 235 Lupahakem ust en pääsäänt öi sen hyv äksy m i sen voidaan ajat ell a joht uvan siit ä, että 
siinä vaiheess a, kun kaivosl upahakem ust a tehdä ä n, on toimint aa tutki t t u ja suunni t el t u jo niin 
pitkäl l e, että kaivosl ai n mukai set luvan myönt äm i sen edell yt yks et toteut uvat. Helpom m i n toi-
minnan aloi t t am i nen kaat uu muihi n, kuten YSL:n tai LSL:n mukai si i n, esteisi i n, jotka est ävät 
usei n myös kaivosl uvan mukai sen toim i nnan, vaikka kaivosl upa itses sään tulisi lain vo i-
maiseksi.  
Esime r ki ks i Keliber Oy ei ole aika is em mi n mai ni tull a tava ll a pääs s yt viel ä aloi tt am a a n toimi ntaa 
Syväj är ven kai vokse ll a an lai nvoim a is e st a kai vo s luv a st a huol im att a, sillä kai vo s toi mi n taa koske-
vist a ympä ri st ö- ja vesi l u vis t a on val it e tt u Vaasan hal lint o-oikeut ee n. 236 Myös Moreni a Oy:lle on 
myön ne tt y uuden kaivo sl a in noj al l a kai vo s luv at uusille kai voks il le. Yhti ö on kuite nki n aset e tt u 
konkurs s ii n 8.7.2019, jonka vuoksi kaivo st o im in na n jat ko on epäsel vää. 237  Ilmeis e st i kumm a ll a-
kaan Moreni a Oy:n kai vos al ue el la ei ole aloit et t u kaivos l uv an mukai s ta toim i nt aa. 
Kaivos l uvan myönt äm i sen edel l yt yksi ä ja estei t ä kosk evast a tarkast el ust a voidaan huom ata, 
että koko kaivosl ai n tav oi n sääntelyn taust al l a näkyy vahvi m m i n taloude l l i set tarkoi t usp erät. 
 
233 Pölönen 2013, s. 425–426. 
234 Tukesin antam at lup ap ää tö k se t KL 2018:0001, KL2018:0010, KL2018:0002, KL2017:0002, KL2017:0003, 
KL2016:0006, KL2016:0004, KL2015:0007, KL2014:0004, KL2015:0005 ja KL2013:0006. 
235 Tukes pyy si kaiv o sy h tiö tä rajaa m aa n uud ellee n kaivo slu p ah ak em uk sen ja myö n si luv a n ain o astaa n san o tu lle 
loh k o lle ja päätti, että muid en loh ko je n osalta an n eta an erillin e n pää tö s, kun ELY-kesk u kse n edelly ttä m ä t selv i-
tyk set on toim itet tu ja ELY-kesk u s on an ta nu t niistä lau su n no n. KL2017:0003. Katso myös LAPELY/411/2018. 
236 http s://www.kelib e r.fi/sijo itta ja t/tied o ttee t-ja-julk aisu t/EAAA8E068E952951/  (Luettu 16.1.2020). 





Esimerki ksi esi i nt ym än hyödynt äm i sk el poi su ut t a kosk eva lainkoht a näyt t äyt yy ensi alkuu n 
kest ävän käytön periaat t een mukai s en kaivosm i n eraal i en käyt ön mall i esi m erkki nä, mutta esi-
töiden tarkast el un kautt a huom at aan, että taloudel l i si l l a näkökul m i l l a on täs säki n asiass a suu-
rempi painoarvo. Myös alueel l i si a rajoi t uksi a on laitet t u tarkoi t uksenm ukai sest i ja laajast i, 
mutta kuitenki n laiss a on sääd et t y usei t a mahdo l l i su uk s i a poiket a näist ä rajoi t uksi st a, mikä 
mahdol l i st aa alueraj oi t ust en kiertämi sen usein eri perust ei n. Positii vi st a on kuitenkin, että la-
kiin on otett u peräl aut asä ännös merki t t ävi ä ympäri st ö- ja muita vaikut uks i a aiheut t avan toim i n-
nan kielt äm i seksi, vaikka ki n on katso t t u, että tämä tuli si sovell et t avaks i vain harvoi n. 
Lupaviranom ai sel l a on kuit enki n, vastaavast i kuin malmi nets i nt äl upaharki n nassa, suhte el l i sen 
laajat valtuudet tulki t a kaivosl aki a ja asett a a tarvi t t avi a lupam ää räyksi ä. Tätä kaivosl ai n lup a-
määräyks i ä kosk evaa lainsäädänt öä ja Tukesi n lupakäyt änt öä tarkas t el l aan seuraav aksi. 
3.5.1 Kaivosl uvass a ann et t avat määräyks et 
Kaivos l uvass a ann et t avat määr äyks et ovat luonno nvaroj en kest ävän käyt ö n peri a at t een toteu-
tumisen kannal t a erityi s e n olennai si a. Näist ä määr äyksi st ä säädet ä än Kaivo sL:n 52 §:ssä. Tässä 
alajaksos sa käsi t el l ään tu tki el m an aiheen kann al t a näist ä relevant eim pi a. Ensinnäki n pykäl än 1 
moment i n mukaan kaiv osl uvass a on määrät t äv ä muodost et t avan kaiv os a l ueen ja kaivoks en 
apual ueen sijai nt i ja rajat sekä kaivoksen apu al uet t a kosk evi en käyt t ö- ja muiden erit yi st en oi-
keuksi en sisäl t ö. Lupaviranom ai nen voi tehdä hak em uksessa esit ett yyn kaivosal ueese en tai kai-
voksen apual u eese en sell ai s i a sijai nt i a ja rajoj a kos kevi a muut oksi a, jotka ov at KaivosL:n sään-
nökset huom i oon ottaen tarpeel l i si a. 
Kaivos l uvass a on pykälä n 2 momenti n muka an aset et t ava määr äai ka, jonka kuluess a kaivosl u-
van halti j an on ryhdyt t äv ä kaivost oi m i nt aan tai muuhun sell ai seen valm i st avaan työhön, joka 
osoi t t aa luvanhal t i j an vakavast i pyrki vän varsi na i seen kaiv os t oi m i nt aan. Määrä ai ka voi olla 
enint ään kymm en en vuot t a luvan lainvoi m ai seksi tulost a. Mikäli kaiv os t oi m i nt aa tai sanot un-
laisi a valm i st avia töit ä ei aloi t et a määräaj ass a, kaivosl upa raukeaa. 238 Lupaviranom ai nen voi 
kuit enki n lykät ä kaivosl u van raukeam i st a enint ään kymm enel l ä vuod el l a, mikäli luvanhal t i j an 
lykkääm i sh akem uksess a esi t t äm ät syyt ovat peru st el t uj a ja kaivos t oi m i nnan jatkam i s eksi tai 
 




al oi t t am i seksi, eikä päät ökses t ä aiheudu ko ht uut ont a haitt aa ylei sel l e tai yksi t yi sel l e edull e. 
(KaivosL 68.3 §) 
Tarkas t el luis t a kai vo s lu va n jat ka mi st a koske vi st a Tukes i n päät ök si st ä huom at a an, että pääs ä ä n-
töise st i kai vos lupia on oll ut tapana jat ka a, mikäli raukea mi s ta ei ole vielä lykätt y lai n määr it te le-
mää kymm e nt ä vuott a. 239 Korkei n hal li nto-oikeus on ottanu t kant a a kai vo sl uvan rauke a mi s en lyk-
käämi s päät ök se e n muuss a päät öks es s ä 5324/2017. Tapauks es s a oli kyse Juuan Dolom ii tt i ka l kki 
Oy:n Niemel ä –kai vo spii riä koske va n kai vo sl uvan rauke am i se n lykkä ämi s es t ä ja ratka is ta va na 
oli se, onko yhti ö n esitt ämä selvit ys aikom uks e st a an kai vos pii ri n hyödynt äm i sest ä reser vie si i n-
tymänä ollut rii tt ä vä luva n rauke am is e n lykkääm is e ksi. KHO pysyt ti päätök s el lä ä n Pohjoi s-Suo-
men hal li nt o-oike ude n rat kai s un, jonka muka a n hakij an esi tt äm ä sel vit ys kai vo spii ri n hyödy nt ä-
misest ä reser v ie s ii nt ym ä nä ei oll ut rii tt ä vä ja haki ja n oli s i tull ut lii tt ä ä hakem ukse ens a kaivosl ai n 
68.3 §:n mukais et sel vi t ykse t ja riit tä vä n yksi t yi s kohta ine n suunnit el ma kai vo st oim i nna n aloi tt a-
miseksi. Pohjoi s-Suomen hal li nt o-oikeude n mukaa n ”Kaivosl ai n 68 §:n tarkoi t uks e n a on toisaal t a 
saada tal oude ll is e st i kanna tt a vat esii ntymät tehokkaa s ti käyt töö n ja tois a al ta ant aa kai vos oi k e u-
den halt ij al l e riit tä vä aika esim e r ki ks i teknil li st e n rat kai s uj e n kehi tt äm is e e n tai maai lm anma r kki-
nahi nt oj e n nous un odot t amis e e n sil l oi n, kun esii ntymä n tal oudel li nen hyvä ksi kä yt tö näyt t ää epä-
varm a lt a. Pykälän tar koit us huom i oon otta e n halli nt o-oikeus kat soo, että jat ko ai ka a koske va ll a 
säänt e lyll ä ei ole tarkoit et t u perus ta a kaivos oi ke ude n hal ti jall e oikeutt a reser vies iint ym i en varaa-
miseen pit kä ks i ajaks i maanom is ta ji ll e aiheut uva st a haitas t a huol im at ta.” KHO palaut ti päät öks e n 
Tukesill e, jonka tuli si vara ta yhti öll e til ais uus täyde n tää hakem ust a an, ja sen jäl kee n käsi te ll ä asi a 
uude ll e en. Tukes käsit te li asi a n uude ll e en lupa pä ät ök sel l ä KL2015:0002, jossa Tukes hakij a n an-
taman lisäse l vi t yks e n saat ua a n hyväk s yi uudel l ee n lykkä ä mi se n raukea mi st a koske va n hakem uk-
sen. 
Kysei se s sä KHO:n ratkaisus s a on siis käsi t el ty sit ä, että kaivo sl uv a n raukea mi se n lykkää mi st ä 
koske vi ll a säänn öks ill ä on nimen om ai s es ti halutt u edis t ä ä ja nope utt aa kaivo st oim i nn a n aloit ta-
mist a ja est ää lupie n pitkit tämi ne n vai n aluei den ja esii nt ymi e n varaam is e e n tul eva i s uude n mah-
dolli se n toim inn a n vara ll e maanomi st aj a ll e aiheut uv as t a hait as t a huol im at ta. Tämä on linj a ssa 
kai vos l ai n ylei s en kest ä vän kai vos t oim i nna n edi st äm ist a voi tt e en kans s a. 
Lisäksi kaivosl uvass a on saman pykäl än 3 moment i n mukaan annet t ava ylei st en ja yksi t yi st en 
etuj en turvaami seksi tarp eel l i set määräyks et muun muass a kaivost oi m i nnast a aiheut uvi en hai-
talli st en vaikut ust en vält t äm i seksi tai rajoi t t am i se ksi sekä toim enpi t ei st ä, joilla varm i st et aan, 
että kaivost oi m i nnass a ei harj oi t et a ilmeis t ä kaivos m i neraal i en tuhl aust a taikka kaivoksen mah-
dolli st a tulevaa käyt t öä ja louhi m i st yöt ä ei vaar an net a tai vaik eut et a.  Lisäk si tarpeel l i set mää-
räykset on annet t av a esii nt ym än hyödynt äm i sen laaj uut t a ja tuloksi a koske vast a selvi t ysvel vol-
lisuud est a, sekä muist a kaivos l uvan nojal l a tapaht uvaa toim i nt aa kosk evi st a seikoi st a sen var-
mistam i seksi, ettei toim innast a aiheudu kaivosl ai ss a kiel l et t yä seuraust a, sekä muist a ylei sen ja 
yksit yi sen edun kann al t a vält t äm ät t öm i st ä ja luva n edel l yt yst en toteutt ami seen liitt yvi s t ä sei-
 
239 Katso esim e r k ik si päätö s KL2019:0003, jossa Tukes hylk ä si kaiv o slu v a n rau k e a m ise n lyk k ää m istä kosk ev an 
hak em uk sen, kosk a kaivo sp iir ille oli jo myö n n e tty jatk o a ik aa kaiv o sty öh ö n ryh ty m isek si yhtee n sä yli kym m en en 




koi st a. Lain esitöi den mukaan eri kaivosh ankkei d e n vaikut ukset eril ai st en etuj en kannal t a voi-
vat vaihdel l a suur est i ja tämän moment i n kaut t a ol isi ki n mahdol l i st a ott aa kokonai sh arki nnal l a 
huom i oon alueel l i set ja paikal l i set olosu ht eet ja intress i t sekä varm i st aa yksi t t äi st apauks ess a 
olosu ht ei si i n nähden mahdol l i si m m an oikeudenm ukain en ratkai su lupam ääräyksi en avul l a. 240  
Laissa siis nimenom ai sest i määri t el l ään lupavi r ano m ais ell e laaj at valt uudet antaa kest ävän käy-
tön peri aat t eenki n mukai s i a lupam ääräyksi ä esim er ki ksi kaivosm i neraal i en tuhl aam i sen ja mui-
den kaivosl ai ss a kiel l et t yj en ja myös kest ävän kaivost oi m i nnan idean vast ais t en seuraus t en eh-
käisem i seksi. 
Lisäksi lai n esit öi s sä tunnist e taa n, että eri la i sil l a kai vos ha nk ke il l a voi oll a hyvi n eril ai s et vai ku-
tuks et ja muut omina is p ii rtee t. Tämän vuoksi lupam ää r ä yks iä tul ee voi da aset taa laaj as ti ja ta-
pausko ht ai s es ti: ”Lupamäärä ys te n sisäl t öä ohja i si muun muass a lai n 1 §:n tavoi t esä ä nn ös. Lupa-
virano mais e n tul i si lupam ää r ä y ks iä har kit es s aa n otta a huomi oo n lähi nnä kai vos t oim i nna n luonne 
ja vaiku t uks et kokon ai s uude s s aa n, kaivo st oimi n na n vai kut usa l ue e n omi na i suudet ja teknis et 
mahdoll i suu d et tot eut ta a vaadit ut toim e np it e et. Kaivost oim int aa n liit tyv ät eri t yi s pi ir t ee t ja tilan-
teet vai ht el e va t tapausko hta i s es ti, joten kai vo sl uv as s a annett a vat määr äyk s et voiva t poike ta toi-
sist aa n.” 241 
Lain esit öi den mukaan edel l ä maini t un 3 momenti n tarkoi t t am at yksi t yi sen ja yleisen edun tur-
vaamis eksi tarpeel l i set määräyks et tulevat oikeast aan suoraan turvat uksi jo muiden kaivosl ai n 
pykäl i en sekä muun lains äädännön kaut t a ja lupam ääräyksi l l ä onki n tarkoi t u s lähin nä tarkent a a 
näit ä velvol l i su uk s i a. Esimerki ksi hait al l i st en vaik ut uksi en vält t äm i st ä ja raj oi t t am i st a koskevat 
lupam ääräyks et liitt yvät kiint eäst i jo edell ä käsi t e l t yi hi n kaivosl uvan halt i j an velvol l i su uk s i a 
koskevi i n kaivosl ai n 18 §:n 1 moment i n 1 ja 2 kohdass a säädet t yi hi n velv ol l i su uk s i i n. Kaivos-
mineraal i en tuhl auks en ja kaivoksen mahdol l i sen tulevan käyt ön vaa rant a m i st a koskevi l l a lu-
pamäär äyksi l l ä puol est aa n on mahdol l i su us tarvi t t aess a tarkent a a KaivosL:n 18 §:n 1 moment i n 
3 ja 4 kohdi ss a säädet t yj ä kielt oj a tuhl ata kaivos m ineraal ej a tai vaarant aa tai vaikeut t aa kaivok-
sen tulevaa käyt t öä. Muuta seikkaa kosk eva lupa m ääräys voisi lain esi t öi den mukaan kosk e a 
esi m erki ksi KaivosL:n 17 §:n 2 moment i n mukaist a kaivosl uvan oikeut t am aa malm i net si nt ää 
kaivos al ueel l a. 242   
Lupamää rä yk si ä aset et ta e ssa tul ee ott aa huomi oon kai vo s t oi mi nt a a koske vien eri laki e n määräy k-
set ja niide n mukai set kai vos l uv as ta eril li se t sam aa toim i nt aa koske vat luvat. Lain esi t öi s sä onki n 
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h uo mi oit u, että toim i nt a a koske v at ”[t] a rvit t av a t määrä yk s et ympär i st ön pilaa nt um is e n ehkä is e-
misest ä, kaiva nna is jä tt e e n jät eal ueest a ja sen jälki ho idos t a sekä kai va nna is jä tt e is tä, kaiva nnai s-
jätt ee n jät eh uo lt o suunni te lm a st a ja sen noudat t ami s es ta annet a an ympär i st öl uv as sa.” 243 
Lisäksi yleisen ja yksi t yisen edun turvaami sen käsi t e ja niiden turvaam i seksi annet t u säännös 
ovat välj i ä ja mahdol l i st avat siten hyvi n eril ai st en intress i en huomi oi m i sen lupam äär äyksi ss ä 
tapauskoht ai sest i. Tässä voidaan huomi oi da, että aikai sem m i n täss ä pääl uvuss a käsi t el l yst i ylei-
senä ja yksi t yi senä etuna voidaan ottaa huom i oon myös luonnonvaroj en kest ävä käyt t ö. Kai-
voslai n uudi st uks en kaut t a kaivosv i ranom ai sel l e onki n annet t u vanha an kai vosl aki i n verrat t una 
laaja toim i val t uus eril ai sten kaiv os t oi m i nnan hait al l i st en vaik ut uksi en minim oi nt i a kosk evi en 
lupam ääräyst en antam i se ksi. 244  Harkinnanva ran lisäk si on katso t t u kuit enki n tärkeäksi, että laki 
tarj oaa lup avi ranom ai s el l e puit t eet ja riitt ävän kei noval i koi m an lupam äär ä yst en aset t am i seksi, 
jotta toimi nnast a esi m erki ksi ympäri st öl l e ja ulkopuol i si l l e henki l öi l l e aiheut uvat hait at voit ai-
siin lupam ääräyksi n mini m oi da. 245 Erityi sest i näitä KaivosL:n 18 §:n mukai s i a ylei si ä velvol li-
suuksi a lupavi ranom ai sel l a olisi mahdol l i st a tulki ta kest ävän käyt ön peri a at et t a hyödynt äen. 
Tarkast el l ui ss a Tukesi n antam i ss a kaiv os l upapäät öksi s sä 246  ja niiss ä aset et ui ss a lupam ää räyk-
sissä ei ole kuit enk aan ni menom ai s est i otet t u huomi oon kest ävän käyt ön peri aat et t a, tai ain a-
kaan tätä ei ole luparat ka i s ui hi n kirj oit et t u. Muutoinki n lupam ääräyksi ss ä - erityi sest i yleis en 
ja yksi t yi sen edun turvaam i sen osal t a - valtaosi n viit at aan vain kaivosl ai n pykäl i i n ja annet aan 
laissa kirj oi t et ul l a ylei s l uont oi sel l a taval l a ehtoj a kaivost oi m i nnan hait al l i st en vaikut ust en mi-
nimoi m i seksi sekä esim erki ksi kaivosm i neraali en tuhl ai l evan hyödynt äm i sen sekä kaivoksen 
mahdol l i sen tulevan käyt ön vaa rant am i sen ehkäi s em i seksi sekä yksi t yi sen ja yleis en edun tur-
vaamis eksi.  247 
Nämä ratkais ut ovat miel e nki i nt oi s ia senki n kannal t a, että kor kei n hall i nt o-oikeus on maini nnut 
loppu vuode st a 2017 antam as s a a n rat ka i su s sa, että määrä ys te n ant ami s en tar koit ukse na ei ole vai n 
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246 Huomio n a, että kaiv o sa lu e en laaje n tam isek si tarv ita a n Kaiv o sL mukaise sti kaiv o slu p a, joho n sov elle ta a n sa-
moja lup ah a rk in ta a kosk ev ia sääd ö k siä kuin var sin ai se n uuden kaiv o k sen kaiv o slu p aan. Tämän vuok si täh än tar-
kaste lu u n on otettu otan n an laaje n ta m ise k si myö s uud en kaiv o sla in muk a iset pää tök se n kaiv o sa lu ee n – tai kaiv o s-
piir in, kun alk up e r ä in en kaivoslu p a on ann e ttu van h a n kaiv oslain nojal la – laaje n ta m ise k si. 
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i nf or mo i da luva nha ki j aa kai vo sl ai n 18 §:n noj al la luvanha lt ij a a koske vi s ta vel volli s uuks is t a. Li-
säksi KHO on tode nnu t, että määr ä yst e n ant am is e n tule e per us t ua sell ai s ee n selvityk s e e n, jonka 
per ust ee ll a nii de n tar ve tt a ja sisäl töä voi da a n arvi oi da yksit yis ko ht ai s es ti ja kull ois e nk in kai vo s-
hankkee n omi nai s pi ir te et ja vai kut u ks e t huomi oo n otta e n. Arvioi nn i n ei tul e perus t ua olem as s a 
olevi i n kai vost oi mi nn an vai ku tuk si i n, vaan arvi oi nni ss a on huom i oi ta va myös tul ev ai s uu de ss a 
har joit et t ava ksi suunnit el tu kai vos t oim i nt a. (Muu päät ös 6029/2017) 
Tarkast el l ui ss a lupapäät ö ksi ss ä on siis usei n edel lä maini t un ratkai su n vast ai ses t i vain infor-
moitu KaivosL:n asett am i st a velvol l i su uk s i st a. Sen sijaan, määräyksi ss ä ei ole otett u kant aa 
siihen, miten näit ä lupam ääräyksi ä tulisi noudat t aa, vaan ilmei sest i arvi oi nt i on jätet t y kaivos-
toimint aa valvovan vir an om ai sen teht äväksi tai avoi m eks i. Lupaviranom a i nen on siis näiden 
päät öst en perust eel l a vai n vähäi si ss ä määri n, jos lainkaan, käyttänyt mahdol l i su ut t aan aset t aa 
tapauskoht ai si a tarkem pi a ehtoj a kaivost oi m i nnast a aiheut uvi en hait al l i st en vaikut ust en ehkäi-
semiseksi. Tapausk oh t ai sest i annetu t ehdot lupapäät öksi ss ä liit t yvät lähi nnä makset t avi en kor-
vaust en ja vakuuden mää rään. Ympä ri st övaik ut ust en osalt a lupamäär äyksi ss ä on kuitenki n an-
nettu tapausk oh t ai sest i määräyksi ä toim enpi t ei st ä mahdol l i st en LSL:n nojal l a kiell et t yj en vai-
kutust en ehkäi sem i seksi ja muun ympäri st öl ain s ää dännön noudat t am i seksi. 248  
On kiinnos t avaa myös huom at a, että edel l ä käsi t el l yi ss ä malm i net s i nt äl upapäät öksi ss ä on an-
nettu selkeäst i kaivosl upapäät öksi ä yksi t yi sk oh t ai sem m at ja tarkem m at määräykset suorit et t a-
vist a toim enpi t ei st ä ja toim i nnan haital l i st en vaikut ust en ehkäis em i sest ä. Tämän voidaan osal-
taan kuit enki n katso a jo ht uvan siit ä, että malm i net si nt ään ei tarvit a vält t äm ätt ä muita lupi a, 
kuten ympäri st öl upaa. Kaivost oi m i nnan osal t a toim i nnan ympäri s t övai kut uksi a selvi t et äänkin 
lisäksi juuri esi m erkik s i ympäri st öl upaharki nnan yhteydes sä ja mahdol l i se s sa YVA-men ett e-
lyssä ja itse kaivosl upam ääräyks i ss ä onki n tyydyt t y viit t aam aan näihi n ja ei ehkä ole katso t t u 
tarpeel l i seksi toist aa kaikki a arvi oi t a myös kaivoslupam äär äyks i ss ä. 249 Tämä eri lupam enet t e-
lyiden eril l i sy ys voi kuite nki n aiheut t aa ongel m i a hait al l i st en ympäris t övaik ut ust en ja ylei sel l e 
ja yksi t yi sel l e edul l e aihe ut uvan haitan ehk äi sem i seksi annet t uj en lupam ä är äyst en osal t a. Kun 
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kai vos l upaharki nnan yht eydess ä ei viel ä tied etä tulevass a ympäri st öl uvas sa annett avia mää-
räyksi ä, on vaaran a, että ettei kaivosl uvass a annet a rii t t ävi ä KaivosL 52 §:n mukaan vaadi t t avi a 
lupam ääräyksi ä. 250  Kestävä n käyt ön peria at et t a voit a i si i nki n toteut t aa käyt ännöss ä mitä toden-
näköi si m m i n parem m i n, mikäl i kaivos t oi m i nt aa kosk evat lupamenet t el yt olisi vat nykyi st ä sa-
manaik ai sem pi a ja koord i noi dum pi a. 
3.5.2 Kaivosl uvan voim ass aolo ja lupamäär äys t en tarki st am i nen 
Kaivos l upa on kaivosl ai n 62 §:n 1 moment i n mukaan voim ass a toist ais e ksi luvan lain vo i-
maiseksi tulost a. Tämä on pääsäänt ö, sillä merki t t ävän esi i nt ym än hyödynt äm i nen kest ää aj al-
lisest i kymm eni ä vuosi a ja vaati i huom att avia inve st oi nt ej a. 251 Kaivosl upa voidaan myös myön-
tää mää rä aj aksi, jos se on perust el t ua ottaen huomi oon esi i nt ym än laatu ja laajuus, hakijan edel-
lytykset huol eht i a kaivostoi m i nnan aloi t t am i sest a sekä muut hakem uksen käsi t t el yn yhteydessä 
ilmenneet seikat. Lain esit öi ss ä tällai si na seikkoi na nost et aan esi m erki ksi haitat yleis ell e ja yk-
sityisel l e edull e. Lisäksi käyt et ään esi m erkkin ä sulj et t ua kaivost a, jossa mahdoll i sest i olisi vielä 
hyödynnet t ävää. Tällais t a kaivos t a koskeva uusi lupa jälj el l ä olevi en kaivosm i neraal i en hyö-
dyntäm i seksi olisi voim ass a enint ään kymm en en vuot t a. 252 Moment i n mukaa n määrä ai kai nen 
kaivos l upa voi olla voim ass a enin t ään kymm en en vuot t a päät öksen lainvoi m ai seksi tulost a.  
Lupamäär äyst en noudat t am i sen valvont a ja lupam ääräyst en voim ass aol o n tarki st am i nen kai-
vosluvan voimass aol oai k ana on kats ot t u tarp eel l i seksi. Pykälän 2 moment i n mukaan lup aviran-
omais en on tarki s t et t av a toist ai seksi voim ass a olevan kaivosl uvan määr äy ksi ä vähi nt ään kym-
menen vuoden välei n. Lupaviranom ai sen on ilmoi t et t ava tarki st usv äli luvassa. Välttäm ät t öm än 
ylei s en tai yksi t yi sen edun turvaam i seksi taikka muust a erityi sestä syys t ä myös määrä aj an voi-
massa olevan kaivosl uva n määräyks i ä voidaan määrät ä tarki st et t avaksi määräaj oi n. 3 momen-
tin mukaan lupam ä är äyst en tarkis t ami nen ei saa sa not t avas t i vähent ä ä kaivosh ankkeest a saat a-
vaa hyöt yä. Tämä tarkoi t t aa lain esi töi den muka a n sitä, että luvan mää räy st en tarki st am i sest a 
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ei saa seur at a kaivost oi m i nnal l e esim erki ksi sell ai si a lisäkust annuksi a, jotka väh ent äi si vät kai-
vostoi m i nnast a saatavaa hyöt yä enem m än kuin moment i ss a säädet ä än. 253  
Säännöksen 3 moment t i voidaan nähd ä ongel m al l i sena ympäris t ön ja luon nonvaroj en kest ävän 
käyt ön kannal t a. Tämä moment t i voi estää tarkast a m ast a lupamäär äyksi ä siten, että nii l l ä est et-
täisi i n mahdoll i s est i myöhemm i n ilmenevi ä kaivost oi m i nnan hait al l i si a vaikut uks i a tai vaik-
kapa estet t äi si i n kaivos m i neraal i en tuhl aust a taval l a, jota ei alkup eräi si ss ä lupam äär äyksi ss ä 
ole otett u huom i oon. Tämä 3 moment t i kosk ee kuit enki n vain kaivosl uvan tarki st am i st a, eikä 
sillä olisi merki t ys t ä alla käsi t el t ävän kaivosl ai n 69 §:n mukai sen luvan muut t am i sen kannal t a, 
kuten myös ympäri st öval i okunt a on kaivosl ai n esit öi t ä koskevass a lausu nn oss aan käsi t el l yt: 
”Valiok unt a tot e aa, että laki e hd ot u ks e n 69 §:n nojal la lupa a voi daa n muutt a a, jos toimi nn as ta 
aihe ut u u lai s sa kiell et ty seur a us tai toim inna st a aiheu t uva t hait al li s et vai kut uk se t poi kk ea vat olen-
naises ti siit ä, mitä lupaha rk i nn as s a on arvi oi t u. Luvan muut ta mi st a kevyem pi menett e ly on la-
kiehdot uks e n 62 §:ään sisä ltyvä luva n määr ä ai kai ne n tarki st am i ne n. Erityis e st ä syyst ä myös mää-
räaj an voi ma s sa olevan kaivo s l ai n määr ä yks i ä voi da a n määrä tä tar kis te tt a vaks i määr ä aj oi n, mikä 
ei kuit e nka a n saa vähe ntä ä kai vos ha nkke es t a saat a vaa hyöt yä. Tällais ta edel l yt ystä ei luonno lli-
sesti ole luvan muutt am is e n osalt a.” 254 
Voidaan kuit enki n kyse e nalaist aa, miksi lupaa ei voitai si tällai st en kiel l et t yj en tai muuten hai-
talli st en vaikut ust en vuoksi muut t aa luvanhal t i j al l e epä edul l i sempaan suunt a an myös luvan tar-
kist am i sen yhteydess ä, vaan luvan tällai nen muut t am i nen tapaht ui si aina rask aam m an, luvan 
muut t am i sprosess i n kaut t a. Osans a täll e voi olla lu vanhalt i j an oikeust urval l a, ettei lup aa muu-
teta taloudel l i si l t a vaikut uksi l t aan epäedul l i sem m aksi liian kevyen menet t el yn kaut t a, ainaki n 
jos kyse on siitä, että lupavi ranom ai nen ei ole lupamäär äyks i ss ä osannut ot taa huom i oon joit a-
kin tilant ei t a, joiden vuoden lupam ääräyst en muu tt ami nen huom at t ai si i n tarkast am i sen yhtey-
dessä tarpe el l i seksi. 
Kaivos l ai n 63 §:n mukaan määräaj an voim as sa ol eval l e kaivosl uval l e voidaan myönt ää jatko-
aikaa toist ai s eksi tai enint ään kymm enen vuot t a ker ral l aan sen mukaan kuin on edell een tarp een 
esi i nt ym än hyödynt äm i seksi ja ottaen huom i oon muut hakem uks en käsi tt el yn yhteydess ä il-
menneet seikat. Tällaisi a seikkoj a olisi lain esi t öiden mukaan esi m erki ksi se, miten saat ais i in 
vähennet t yä ylei s el l e ja yksit yi sel l e edul l e aiheu t uvi a hait t oj a. 255 Voimass a ol on jatkam i sen 
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edel l yt yksenä on, että es ii nt ym ää on hyödynnet t y tehokkaast i ja järjest el m äl l i sest i, esiint ym ä 
on koolt aan, pitoi su ud el t aan ja tekni si l t ä ominai s uuksi l t aan edel l een hyöd ynt äm i sk el poi nen ja 
luvanhal t i j a ei ole olenna i sest i rikkonut kaivosl ai ssa säädet t yj ä velvol l i su uk si a taikka lupam ää-
räyksi ä. Lain esitöi den mukaan hyödynt äm i sen teh okkuuden kokonai sarvi oi nni ss a otetaan huo-
mioon kaivosm i neraal i e n kysynnän ja hinnan vaiht el u, joten hyödynt äm i sen tehokkuuden ei 
tarvi t se olla tasai st a koko luvan voim assaolon ajan. 256 Hyödynt äm i sk el poi su us edel l ä maini-
tulla taval l a viit t aa erit yi sest i siihen, että toimi nnast a saadut tuot ot edel l een katt avat sen aiheut-
tamat kust annukset. Huomatt avaa on, että painot u s arvi oi nni ss a on ed ell ee n taloudel l i si ss a sei-
koiss a, ja ympä ri st öl l i set näkökul m at on jätet t y vähemm äll e huom i ol l e. Lisäksi voidaan ha-
vaita, että voimass aol on jatkam i sen yhtenä edel l yt yksenä on, ettei luvanhal t i j a ole ol ennai sest i  
rikkonut kaivosl ai n mukai s i a velvol l i su uk s i a tai lupam äär äyksi ä. Tämän mukaan siis vähäi nen 
rikkom i nen ei vielä voisi olla este voim ass aol on jatkam i sel l e, mikä toki vaikut t aa rist i ri i t ai sel t a, 
kun lain ja lupam äär äyst en noudat t am i sen tuli si olla toim i nnan ehdot on edel l yt ys.  
Kaivos l ai n 69 §:n mukaa n lupavi ranom ai sen on omast a aloi t t ees t aan taikka hakemu k sest a muu-
tettava malm i net si nt äl upaa ja kaivosl upaa, jos toimi nnast a aiheut uu täss ä laiss a kiell et t y seu-
raus tai toim i nnast a aihe ut uvat hait al l i set vaikut u kset poikkeav at olennai s est i siitä, mitä lupa-
harkin n ass a on arvi oi t u. Lain esitöi den mukaan, jos virhearvi oi nt i on johtunut lupahakem uks en 
virheel l i sy yd est ä tai puut t eel l i su ud est a, tulee kyse es een alla käsi t el t y luvan peruut t am i st a kos-
keva 70 §. 257  Malminet si nt älu van halt i j an on haett ava malm i nets i nt äl uvan muutt ami st a, jos tut-
kimuss uunni t elm aa muutet aan tai täydenn et ään sit en, että lupamää räyksi ä on tarpeen tarki st a a. 
Luvanhal t i j a voi lisäksi hakea malm i net si nt äl u van muut t am i st a lupam ääräyst en tarki st a-
miseksi, kun luvan mukai st a toim i nt aa on tarpeen muut t aa. Kaivosl uvan halt i j an on haet t ava 
kaivos l uvan muut t am i st a, jos kaivosal ue tai kaivoksen apual ue taikka osa niist ä ei enää ole 19 
§:ssä tarkoi t et ul l a taval l a vält t äm ät ön taikka kaivost oi m i nnass a tapaht uu sell ai nen muut os, että 
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l upam ääräyksi ä on tarpe en tarki st aa. Lupamuut o ksel l a ei kuit enka an voit ai si laajentaa kaivos-
lupaa kosk em a an uusi a kaivos al uei t a tai kaiv ok s en apu al uei t a, vaan näit ä vart en on haet t ava 
uutt a kaivos l upaa. 258 Luvan muutt am i st a koskevaan hakem ukseen sovel l et aan vast aavast i, mitä 
lupahakem uksest a sä ädet ään 34 §:ssä.  
Lupaviranom ai nen voi kaiv os l ain 70 §:n mukai sest i peruutt aa malm i net si nt äl uvan ja kaivosl u-
van, jos hakem uksess a tai sen liitt ei ss ä on annet t u virheell i s i ä tai puut t eel l i sia tiet oj a, jotka ovat 
olennai sest i vaikut t aneet luvan myönt ämi sen edel l yt yksi i n tai muut oi n lupaharki nt aan, luvan-
halti j a ei enää täytä luvan myön t ämi sen edel l yt yksi ä tai luvanhal t i j a on olennai sel l a taval l a lai-
minlyönyt tai rikkonut tässä laiss a säädett yä velvo l l i su ut t a tai rajoi t ust a taikka lupam äär äyksi ä. 
Jos ilmenneet puut t eet, rikkom ukset tai laim i nl yönni t voidaan korj at a tai ne ovat vähäi si ä, lu-
paviranom ai sen on ennen 1 moment i n 2 tai 3 kohdass a tarkoi t et un päät öks e n tekem i st ä aset et-
tava asianom ai sel l e luva nhal t i j all e määrä ai ka korj at a puut e, rikkom us tai laimi nl yönt i.  
Luvan tarki st am i st a, muuttam i st a ja peruut t am i st a koskevat säännökset aihe ut t avat toim i nnan-
harjo i t t aj an kannal t a toisaal t a epäv akaut t a, mutta toisaal t a toim i nnan jatkuvuuden sitom i nen 
lupaeht oj en noudat t am i seen pakot t aa myös toim i nnanharj oi t t aj an toim i m aan ehto j en mukai-
sest i. 259 Voidaanki n katso a, että näil l ä säännöksi l l ä on olennai nen merki t ys kest ävän kaivost oi-
minnan turvaam i sess a, kun toimi nnan vaikut uksi in, jotka ehkä ilmeni si vät vast a myöhem m i n, 
voidaan näin puutt ua. Tällä myös ehkäi st ään toim i nnanharjo i t t aj an vilpi l l i stä menett ely ä ja asi-
oiden salaam i st a lupah ak em usv ai heess a. Luvanha l t i j an oikeust urvan kanna l t a ja säänt el yn oi-
keasuht ai su ud en varm i st am i seksi, näist ä säännöksi s t ä erit yi s est i ankari n, eli luvan peruut t ami s-
mahdol l i su us on sidot t u vakavi i n tai olennai si i n rikkom uksi i n tai laimi nl yönt ei hi n sekä siihen, 
ettei luvanhal t i j a mahdol l i si st a huomaut uksi st a tai varoi t uksi st a huol i m at t a ole korjannut esi i n-
tynei t ä puut t ei t a. 260  
Kaiken kaikki aan täss ä luvuss a tähän menness ä esi tet yst ä voidaan yhtee nvet ona todet a, että 
kaivos l ai ss a on moni n tavoi n otet t u huom i oon myös kest ävän kaivost oi m i nnan ajat ust a sek ä 
myös kest ävän käyt ön ja kest ävän kehi t yksen peri a at t ei den voidaan nähdä es ii nt yvän kaivosl ain 
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t aust al l a ohjausperi aat t ei na. On huom at t ava, että kaivosl aki on kuitenki n rakennet t u ensi si j ai-
sest i taloudel l i si st a läht ökohdi s t a, ympäri st öl l i st en seik ko j en jäädess ä hie m an tämän varj oon. 
On kuitenki n pidet t ävä mieless ä, että kaivost oi m i nnan ympäri st övai kut uksi st a säädetä än myös 
moni ss a muis sa ympäri stösäännöks i ss ä ja tämä pääll ekkäi sy ys onki n kaivost oi m i nnan kest ä-
vyyden kannal t a keskein en ongel m a, joski n sen kaut t a on myös mahdol l i suus oikein tulki tt una 
turvat a sitä. Kaivosl aki näyt t äyt yi si kuit enki n hyvin eril ai sena, mikäli siitä poist et t ai si i n ekolo-
giseen kest ävyyt een liit t yvät näkökul m at ja ne jätet t äi si i n muun ympäri st ösäänt el yn vara an, 
eikä tätä ratk ai sua voit ai si pit ää kest äv änä. Kaivosl ai n ja muun ympäri st ösä ä nt el yn välis i ä suh-
teita käsi t el l ään tark em m i n kaivost oi m i nt aa ohjaavan säänt el yn arvi oi nt i a koskevass a al aj ak-
sossa 3.6.2. 
Kestävän käyt ön peri a at t een kannal t a on huomat t a vaa, että lupavi ranom ais e l l e on annet t u laaj at 
valt uudet käytt ää harki nt aa lupah arki nnass a ja lup am äär äyst en aset t am i sess a. Kaivosl ai n sana-
muodot mahdol l i st avat moni n paikoi n myös kestävän käyt ön peri a at t een mukai st en ajatu s t en 
ottam i sen mukaan lupap äät ökseen. Tukesi n anta m i st a lupapäät öksi st ä käy kuitenki n ilmi, ett-
eivät kest ävän käyt ön tai kest ävän kehi t yksen per i aatt eet ole olleet pääl l i m m äi senä vaikut t a-
massa päät öks ent eoss a, tai ainakaan tätä ei ole itse päät öks een kirj at t u. Kun otetaan huom i oon 
kaivos hankkei den ja niid en vaikut ust en tap ausk oh t ai suus sekä lain tiet ynl ai nen jäykkyys sään-
telykei nona ottaa erikoi st apaukset huom i oon, voidaan katso a, että lupaha rki nnass a olisi tehok-
kaampaa säänn el l ä juuri sell ai st en asi oi den, kuin kest ävän käyt ön ja kestä vän kehi t yksen, to-
teutum i sen edist äm i s est ä kaivost oi m i nnass a. Yhteenvet ona voidaanki n to det a, että kest ävän 
käyt ön peri a at e ei ole lu pavi ranom ai sen harki nna ss a saanut kovi nk aan vahvaa norm at i i vi sen 
periaat t e en as em aa ainak aan siinä määri n, kuin si ihen on ann ett u mahdol l i su uk s i a. Erityi sest i 
kest ävän käyt ön peri a at t een mukai st a tulki nt aa voitai si i n käyt t ää KaivosL:n 18 §:ssä säänn el-
tyjen ylei s t en velvoi t t ei den tulki nnass a lupaharki n nass a. 
Edellä täss ä pääl uvuss a on käsi t el t y kaivos l ai n ja sen sovel t am i sen mahdo l l i s uuksi a ja ongel-
makoht i a sekä esi t et t y myös kriti i kki ä ja muutosehdotuk s i a näit ä kosk i en. Kaivost oi m i nt a on 
aina oll ut krit i so i t ua ja myös vast a alle kymm enen vuott a voim assa ollut uu si kaiv o sl aki ki n on 
saanut osakse en palj on arvos t el ua. Seuraavas sa al al uvuss a tarkast el l a an lähem m i n, mutta tii-
viist i, kaivosl ai n tulevai suudennäkym i ä sekä esi tet t yj ä muut ost arpei t a ja -ehdot uksi a erit yi sest i 




3.6 K ai vosl ai nsä äd än nö n muutos t arve kest ävän kä ytö n periaat t een näkökul ma s t a 
Vaikka kaivosl ai n kokon ai su ud i st uksest a on vielä verrat t ai n vähän aik aa, on uusi kaivosl aki 
ollut lähiaikoi na jatkuvan kriti i ki n koht eena ja sen toim i vuutt a on selvitetty myös lainsäät äj än 
toim est a.  Vuoden 2019 aikana valm i st ui esi m erki ksi työ- ja elinkei nom i ni st eri ön teet t äm ä sel-
vitys kaivosl ai n toimi vuudest a. Tämän pohjati eto n a käyt et t i i n myös Ismo Pölösen - osana stra-
tegis en tutki m uksen neuvost on rahoit t am aa Core-hanket t a - kirjoi t t am aa muist i ot a, jossa esit e-
tään arvi oi t a kaivosl ai n vahvuuksi st a, puuttei st a ja kehi t t äm i sm ahdoll i su uksi st a. Lisäksi vuo-
den 2019 alkupuol el l a alul l e lait et t u kansal ai sal oi t e Kaivosl aki Nyt – Lakialoi t e kaivosl ai n 
muut t am i seksi (KAA 7/2019 vp) 261 keräsi lähes 60 000 kannat usi l m oi t ust a ja siten siirt yi edus-
kunnan käsi t t el yyn. Edus kunnass a aloi t et t a käsi t elt i i n ensi m m äi st ä kert aa 16.10.2019, jolloin 
se lähet et t i i n myös talous val i okunt aan käsi t el t äväk si. 262   
Tässä luvuss a käsi t el l ään ensi n Kaivosl aki Nyt -kansal ai sal oi t et t a, jonka jälkeen siirryt ään tar-
kast el em aan TEM:n teet t äm ää selvi t yst ä kaivos l ai n toim i vuudest a. Tutkiel m an tarkoi t uks en 
mukai s est i näit ä tarkast el l aan erityi sest i siit ä näkökul m ast a, miten kest ävän käyt ön periaat e ja 
kest ävä kehi t ys voit ai si i n ottaa parem m i n huom i oon kaivosl ai nsäädännöss ä. Lisäksi tarkast el-
laan, voisi ko näiden sisäl t äm i l l ä muut osehdot uksi l l a olla vaik ut ust a kest ävämm än kaivost oi-
minnan edist äm i seksi. 
3.6.1 Kaivosl aki Nyt -kansal ai salo i t e 
Kaivos l aki Nyt –kansal ai sal oi t t eess a on otett u laaj alt i, ja erityi sest i voim assa olevaa kaivosl aki a 
parem m i n, huomioon kest ävän kehi t yksen ja luonnonvaroj en kest ävän käy t ön peri aat t e en läh-
tökoht i a, vaikkaki n laki al oi t t eess a on myös vahva taloudel l i nen näkökul m a. Lakialoi t t een ta-
voitt eena on varmi st aa, että uusi ut um at t om i en luonnonvaroj en hyödynt ä m i nen suun ni t el l aan 
viisaast i, jotta kaivost oi mi nnal l a voit ai si i n vahvi st aa ja rikast aa Suomen elinm ahdol l i su uk s i a ja 
hyvi nvoi nt i a samal l a huol ehti en puhtaan luonnon säil ym i s est ä tulevil l e suku po l vi l l e. Tässä jo 
ilmenee kest ävän käyt ön periaat t e en peri m m äi nen ajat us. 
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Konkreet t i si n kest ävän kehi t yksen ja kestävän käyt ön peri aat t een toteut um i st a parant av a muu-
tosehdot us oli louhi nt am ääri i n perust uvan louhi nt am aksu n ja kaivosm i nera ali en arvoon perus-
tuvan kaivosv eron perust am i nen. Aloitteen muka a n näist ä maksu i st a ja ver oi s t a saat avat rah at 
kohdi st et t ai si i n ympäri störahast ol l e, jota käytet t äi s i i n erityi sest i ympäri st öhai t t oj en ennalt aeh-
käisy y n ja korjaam i se en. Rahast on tarkoi t uksena on varmi st aa, että louhi t t avat malmi varat ja-
kavat arvo a myös tulevi l l e sukupo l vi l l e ja että niiden tuot t o vahvi s t aa kansa l l i st a hyvi nvoi nt i a 
myös kaivannai st en hyöd ynt äm i sen jälk een. Tämän lisäksi laki alo i t t eess a es it et t i i n myös muun 
muass a kaivosm i neraal i e n määrit t äm i s t ä valt i on omist ukseen, entist ä kriit t isem pää hyöt y-haitt a 
–vertail uun perust uvaa kokonai sh arki nt aa lupi en myönt äm i s eksi sekä eri viranom ai st en yhtei s-
toiminnan ja vast ui den selkeytt ämi st ä.  
Eduskunnass a aloi t e otet t i i n vast aan posi t i i vi sest i ja valli nnut taht ot i l a oli se, että aloi t e on otet-
tava edell e en vali okunt ak äsi t t el yyn, sillä kaivosl aiss a on aloit t eess a esit ety i ss ä seikoi ss a paljon 
kehi t t äm i sen vara a. 263 Lakialoi t e on tutki el m an kirjo i t t am i sh et kel l ä talousv al i okunnan käsi t te-
lyssä ja nähtäväksi jää, millai s een ratkai su un valiokunt a ja edusk un t a aloi t t een pohj al t a päät y-
vät.  
3.6.2 Selvitys kaivost oi m i ntaa ohjaavan lainsä ädännön toim i vuuden arvio i nni st a 
Samanai kai sest i kun Kaivosl aki Nyt –lakialoi t e keräsi kann at usi l m oi t uksia, työ- ja elinkei no-
minist eri ö nimit ti yhdess ä ympäri st öm i ni st eri ön kanss a maal i sk uu s sa 2019 selvi t ysh enki l ö 
OTT Pekka Vihervuoren arvi oi m aan kaivosl ai n toi m i vuut t a suht eess a siinä aset et t ui hi n tavoit-
teisi i n sekä kaiv os l ai n toim i vuut t a suht eess a kaivost oi m i nt aan kohdi st uvaan muuhun keskei-
seen lainsäädänt öön. 264  Kyseinen selvi t ys kaivost oim i nt aa ohjaavan lainsää dännön toim i vuu-
den arvioi nni st a julkai st i i n 17.6.2019. Selvityksen lopput ul oksena ei esit et t y perus t av anl aat ui-
 
263 PTK 51/2019 vp 
264 TEM 2019:44, s. 7. Selvity stä var te n pyy d e ttiin pala u te tta laaja lti myö s sid o sr y h m iltä, kuule m istilaisu u d e ssa 
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s i a muutoks i a laki i n, mutta erinäi si ä tarki st uksi a lain s äädännön toimi nnall i su uk s i en kehi t t ä-
miseksi sekä toim i a erit yisest i eri kaivost oi m i nt aa koskevi en lupaj ärj est el m i en väli seen yhteen-
sovit t am i seen ja suht eese en katso t t i i n raport i ss a tarpeel l i si ksi. 265  
Selvityksess ä pohdi t t ii n kaivosl ai n ja muun kaivost oi m i nt aa ohjaavan lainsäädännön välis i ä 
suht ei t a. Vaikka varsi nai nen kaivost oi m i nnan ym päri st ösääntely ja ympä r i st öl l i sii n asi oi hi n 
liitt yvä luvit us tapaht uu muun lainsäädännön kaut t a, sisält ää kaivosl aki my ös ympäri s t öl l i st ä ja 
maankäyt öl l i st ä näkökul m aa muiden toim i nnal l i su uk s i ensa lisäksi. Kaivos t oi m i nt aa ja sen ym-
päris t övai kut uksi a koskevi en eri säännöst en pääl l e kkäi sy ys ja tämän aiheut t am a epäsel vyys voi 
aiheutt aa rajo i t uks i a kai vost oi m i nnan ympäri st övai kut ust en kokonai s val t ai sel l e huom i oi m i-
selle. Tämä voi osalt aan hankal oi t t aa myös lupavi ranom ais en toim i nt aa ja kestävän käyt ön pe-
riaat t een huom i oi m i st a lupaharki nnass a. Ongelm at ont a ratkai su a ei tähän selvi t yks ess ä kuit en-
kaan löydet t y. Vaihtoeh doi ksi esi t et t i i n muun muass a ympäri st öl l i sen ai neksen poist am i nen 
kaivos l ai st a siten, että laki i n jäisi vät ainoast aan el inkei no-oikeudel l i set, lunast uksell i s et ja tur-
valli su ut t a koskevat osi ot, joist a erit yi sest i etuoi keusj ärj est el m ä kats ot t i i n tarpeel l i seksi. Toinen 
vaiht oeht o olisi kaivos- ja ympäri st önsu oj el ul aki e n sulautt ami nen toisi i nsa. Kumpikaan näis t ä 
vaiht oehdoi st a ei kuit enk aan selvi t yksen muka an oll ut real i st i nen ottaen hu omi oon esi m erki ksi 
laki en sovel t am i s al oj en rajat. Jo aikai sem m i n esi tet yl l ä taval l a tarvet t a lupamenet t el yj en yh-
teensovi t t am i sel l e pidet t i i n kuit enki n tärkeän ä. Tähän onki n tuloss a mahd ol l i su us uuden yh-
teensovi t t am i sl ai n kautt a, joski n selvi t ysh enki l ön näkökul m ast a yhteenso vi t t am i s en voisi lain 
vapaa eht oi su ut een perus t uvan menet t el yn sijaan omaksu a kaivosl ai n ja ympäri st öl uvan väli-
sessä suht eess a suos t um u kses t a riippum at t om aks i pääsäännöksi. 266   
Mahdol li s uus lupam e n et te lyj e n yht ee ns o vi tt ami s e en on siis jo tul os sa, sill ä kesäkuus s a 2019 vah-
vist e tt ii n uusi, 1.9.2020 voim a a n tul eva, laki eräi den ympär i st öl li st e n lupam ene tt el yje n yht e e n-
sovit ta mi s es ta (”Yht een s ovi tt am i sl a ki ”, 764/2019). Lain 3 §:n muka an, jos hankkee n tot e ut ta mi-
nen edel lytt ä ä ympär is t öns uoj el ula i n mukai se n ympä ri st ö l uva n, vesil ai n mukai s e n luva n tai maa-
ainesl ai n muka is e n aines ten ott am i sl uvan, lupaha kemuk s e n käsi tt el y voi daan haki ja n pyynnöst ä 
sovit ta a yhtee n muun muas s a kai vo sl ai n muka is e n malm i ne t si nt ä luva n tai kai vos l uv an kanss a. 
TEM:n sel vit yks e ss ä ki n otet ti in tosin huomi oo n, että lupam ene tt el yj e n yhtee nsovi tt am ine n on 
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u ud e n yht een s ov it t ami s la in pohjalt a vapa ae htois t a ja tapaht uu aina vai n luvan hakij a n pyyn-
nöst ä. 267  
Luparatkai su j en sisält ök ysy m yksi i n liit t yen selvi tysh enki l ö Vihervuori on komm ent oi nut, että 
kehi t t äm i st arpei t a olisi erit yi sest i liit t yen toimi nnast a aiheut uvi en hait t oj en estämi st ä ja vähen-
tämist ä koskevi i n lupamääräyksi i n, ja luvanhaki j an velvol l i su uk s i i n näihin liit t yen. Tämä on 
linjass a sen kanssa, miten Tukesi n antam i a luparat kai su j a on edell i ses sä pääl uvuss a arvi oi t u. 
Selvityksess ä tuodaan myös miel enki i nt oi sel l a taval l a esil l e mahdoll i su us lisät ä kaivosl ai n mu-
kaiseen lupah arki nt aan vesi l ai ss a 268 sääd et t yä vast a a va intres si vert ai l unäköku l m a ehdot t om an 
est een rinnal l e. Selvitysh enki l ö ei kuitenka an ehd ot t anut tämän intress i ve rt ai l upohj ai sen sään-
telyt avan lisäämi s t ä kaivosl aki i n vedot en siihen, ettei tälle annet t u kuulem i sp al aut t eess a sel-
keää mall i a. 269 Intress i ve rt a i l un lisääm i nen kaivosl uvan myönt äm i sen edel l y t yks i i n sanot ulla 
tavall a ehdot t om an est ee n rinnal l e voisi tuoda lu paharki nt aan toivot t ua joust avuut t a ja myös 
lisät ä mahdol l i su uk s i a tulki t a kaivosl ai n säännöksi ä kest ävän käyt ön peri aatt een mukai sest i. 
Tässä yhteyd ess ä tuli si kuit enki n tarkast i pitää mieless ä, että kaivost oi m i nnal l a on suuret ja 
kauask ant oi set vaikut ukset ympäri st öön, jolloi n toim i nnan hyöt yj en tulisi olla huom at t avast i 
siitä aiheutu vi a hait t oj a suurem m at ja lisäksi tärkeim m ät luvan myöntämi sen est eet tuli si edel-
leen pit ää ehdot t om i na.  
Selvityksess ä pohdi t t i i n mielenki i nt oi sel l a tavall a myös mahdol l i su ut t a ottaa kaivosl uvan lupa-
määräyks i ss ä käyt t öön niin kutsu t ut ekol ogi s et komp ensaat i ot. Näist ä olisi hyöt yä erit yi sest i 
louhost en tiel t ä raivatt uj en metsi en ja sitä kaut t a luonnon moni m uot ois uuden mahdol l i st en me-
netyst en kompenso i m i sess a. Lisäsel vi t yst ä vaati si kuitenki n esim erki ksi se, kuinka kaivosal u-
eelta poist et t avat laaj at metsäal ueet käyt ännöss ä pyst yt t äi si i n kompenso im aan. Lisäksi ongel-
makoht ana esit et t i i n, että olisi vaar a kompensa at i oi den muut t um i sesta keinoksi kaivos al uee n 
luont oarvoj en uhr aam i s e en. Tämän osalt a ekol og i si l l e kompensaat i oi l l e olisi kehi t et t ävä toi-
miva järj est el m ä. 270  
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Aikaisem m i n käsi t el l yl l ä taval l a kest ävän käyt ön peri aat e kaivost oi m i nnass a liit t yy lähei sest i 
myös siihen, että kaivoks en mahdol l i st a tulevaa käyt t öä ja louhi m i st yöt ä ei saa vaar ant aa. Tätä 
koski en on myös kaivosluvass a annet t av a tarpe el l i set määräyks et. Selvityksen mukaan kaivok-
sen mahdol l i si i n tulevi i n käytt öm uot oi hi n varaut um i st a lupavai heess a hankal oi t t aa kuit enki n 
kaivoks en käyt t öaj an pituus ja epävarmu us niin toim i nnan kest ost a kuin mahdol l i si st a tulevi st a 
käyt t öt arpei st aki n. Luvan tarkast am i sen yhteyde s sä tämä kuit enki n voisi olla jo helpom pa a. 
Selvitysm i ehen ehdotu ks en mukaan kaivosl uvan yhteyt een olisi kuitenki n tarpe en lisät ä vel-
volli suus esit t ää vähi nt ää nki n yleisp i i rt ein en selvi t ys ja arvio tulevi st a käyt t öm ahdol l i su uk s i s t a, 
ja tämä olisi tarki st et t ava uudel l een ajankoht ai st en tiet oj en perust eel l a aina kaivosl uvan tarki s-
tamisen yhteydess ä. 271  
Kestäväm m än kaivost oi m i nnan edist äm i seksi olisi tämän tark ast el un peru s t eel l a teht ävi s sä siis 
monenl ai si a yksi nkert ai sem pi a ja myös laajami t t ai sempi a muut oks i a tai uudis t uksi a. Huomat-
tavaa on, että kaivosl ai ss a olisi ki n paljon parantami sen varaa, kun lakia tarkast el l aan kest äv än 
käyt ön peri a at t een ja kes t ävän kehi t yksen peri a at t een näkökul m ast a. Näht ä väksi jää, millä ta-
valla lainsäät äj ä tartt uu esit et t yi hi n muut osehdot uksi i n ja millä taval l a se painot t aa muut oseh-
dotust en käsi t t el yss ä kest ävyysn äkökul m aa esi mer ki ks i puht aast i taloudel l i seen näkökul m a an 
verrat t una.  
3.7 K ai vost oi mi nnan itsesä änt el y 
Edellä käsi t el l ys t ä voida an huom at a, että kaivost oi m i nnan kest ävyyden edist äm i seen lain s ää-
dännön tasol l a liitt yy monenlai si a ongel m akoht i a ja rist i ri i t oj a. Yhdeksi kei noksi lainsäädännön 
rinnal l e on esitet t y kaiv os t oi m i nnan itsesäänt el yä. Esimerki ksi jo edell ä käsi t el l yss ä TEM:n 
vuonna 2013 julkai sem as sa kest ävän kaiv annai st e ol l i su ud en toim i nt aohj elm assa esit etään, että 
yrit yksi l l ä ja niiden vapaaeht oi si l l a toim i l l a on ensi si j ai nen asem a kaiv os t oi m i nnan harjo i t t a-
misess a kest äväl l ä taval l a. Tämä on huomi oi t u myös toukokuus sa 2015 julkai st uss a kest ävän 
kaivannai st eol l i su ud en toim i nt aohj el m an toteut uksen tilanneraport i ss a, joss a maini t t i i n alatoi-
mialan teol l i su us j ärj est öj en olevan päävast uuss a toim enpi t ei den toteutu ks en edist äm i sest ä ja 
koordi noi nni st a. 272  Yksi konkreet t i nen toim i nt aohj el m an pohj al t a alkunsa saanut toim enpi de 
onki n ollut tässä alaj akso s sa käsi t el t ävä kest äv än kaiv os t oi m i nnan verkost o. 
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Kestävän kaivos t oi m i nnan verkost o perust et t i i n vuonna 2014 kaivosal an ja sen sidosryhm i en 
kesk us t el u- ja yhtei st yöfoorum i ksi. Verkost on alkuperäi sen ä miss i ona on ollut kehit t ää Suo-
meen sovel t uvi a keinoj a kest äväm m än ja vast u ul l i sem m an kaivost oi m innan edist äm i seksi. 
Verkost on visi ona puol e st aan on kehit t ää Suomea kest äv än kaivost oi m i nnan edell äkävi j ä-
maaksi, jossa ympäri st ö sekä kultt uurin en ja sosiaal i nen toimi nt aym päri st ö sekä muut elinkei-
not huomi oi den luodaan menest yvää kaivost oi m i nt aa. 273  Verkost on jäsenyys on vapaa eht oi s t a. 
Sen jäseneksi voiv at liit t yä hyvämain ei seksi tunn et ut, oikeusk el poi set taho t, jotka alleki rjo i t t a-
vat verkost on yhtei st yösi t oum uksen ja ovat valm i i t a toim i m aan sen mukai sest i. 274   
Verkost o tot eutt a a TEM:n kestävä n kai va nn ai st e ol li s uud e n toim i nt a ohj elm a n toim e npi teit ä 5 ja 
6, joiden mukaa n yri t yks is sä tuli si ott aa käyt t öön yhte isku n t a va st uu o hj el ma ja kehit t ää sovelt uv ia 
indika at t or ei ta, raport oi nt ia ja seur a nt a a, sekä ylei s es ti tul is i tehdä akti i vi st a, monipuol is ta ja vuo-
rovai k utt ei st a yht ei st yöt ä eri l ai st e n sidos r yhmi e n kanssa. 275  
Kestävän kaivos t oi m i nnan verkost on toim est a laadi t t i i n vuonna 2016 kaivosvast uuj ärj es t el m ä, 
jonka tarkoi t uksena on an taa kaivosy ht i öi l l e konkreet t i si a ohjei t a kest ävä än toim i nt aan. Lisäksi 
järj est el m ää käyt et ä än ar vi oi m aan sitä, noudat t avat ko jäsenyht i öt yhtei si ä peli säänt öj ä. Kaivos-
vast uuj ärj est el m ä toim i i yhdeks än toim i nt aperi aat t een avull a, joihin kuul uvat esim erki ksi toi-
minnan negat i i vi st en vaikut ust en mini m oi nti, niin sosi aal i sel t a, taloud el l i sel t a kuin ympäri st öl-
lisel t äki n kannal t a sek ä vuoropuhel u kest äv än kaivost oi m i nnan peri aatt e i den kehi t t äm i sess ä 
mukana olevi en sidosryh m i en kanss a. Lisäksi yhti öi den on edist et t äv ä mineraali va roj en kest ä-
vää hyödynt äm i st ä ja osa ll i s t ut t ava kehi t ysh ankkei si i n, joilla pyri t ään meta l l i en ja minera al i en 
turval l i seen ja vast uul l i seen tuot t am i seen ja kierr ät ykseen. 276   
Kestävän kaivost oi m i nnan verkost on ja kaivos vast uuj ärj est el m än kalt ai s et mekani sm i t ovat 
olennai sess a asem ass a kest ävän käyt ön peri aat t e en ajatuksen tuom i seksi konkreett i s est i mu-
kaan kaivost oi m i nt aan. Nämä järjest el m ät ovat kuit enki n kaivosy ht i öi l l e vapaa eht oi si a, jolloin 
 
273  Kestäv än kaiv o sto im in n a n ver k o sto n tarko itu s 2014. Verko sto n visio sta void a a n huom ata yhtälä isy y s edellä 
käsitelty y n Suomen min er aa listr at e g ia a n ja TEM toim in ta o h je lm a an Suomi kestäv ä n kaiv an n ai ste o llisu u d en edel-
läk äv ijä k si. Kestäv ä n kaiv o sto im in n a n verk o sto onk in per u stet tu Sitran tuella, itsen ä isty e n kesä llä 2015 Kaivo s-
teo llisu u s ry:n yhte y tee n. Verko sto onk in osalta an peru ste ttu toteu ttam a an TEM:n toim inta o h jel m an tav o itte ita. 
(http s://www.sitr a.fi/aih ee t/va stu u llin e n-kaiv o sto im in ta/  Luettu 4.1.2020) 
274  Kestäv ä n kaiv o sto im in n an ver k o sto n sää n nö t ja ohjeet 2017.  
275  TEM 15/2013, s. 44 ja Kestävä n kaiv a nn a iste o llisu u d en toim in ta o h je lm a n tilan n er a p or tti 2015, s. 5. 





kai vos yht i öt voivat päät t ää olla sitout um at t a esim erki ksi kaivosv ast uuj ärj e st el m än toim i nt ape-
riaat t ei si i n ja huol eht i a vain lainsäädännön aset t a m i en mini m i vaat i m ust en täyt t äm i s est ä. Ver-
tailukoht aa voidaan hake a Kanad ast a, jossa on jo vuonna 2004 perust et t u vast aava – tosi n ke-
hittyneem pi – kaivosalan vast uul l i su us j ärj est el mä T ow ard s Sustai nabl e Mining, el i TSM. 277  
Kanadass a TSM:ään osal l i st um i nen on pakol l i st a kaiki l l e t he Mini ng Associ at i on of Canada :n 
(MAC), eli kanadal ais en kaivost eoll i s uuden yhdi st yksen, jäseni l l e. TSM velvoi t t aa kaivosyh-
tiöt toim i m aan ohjaavi en toim i nt aperi aat t ei densa mukai sest i ja rapo rt oi m aan erit yi st en tulosi n-
dikaatt orei den pohj al t a to im i nnast aan vuosi t t ai n. TSM:n vaati m ust en toteut tam i seksi MAC tar-
joaa laaj al t i kaiv os t oi m int aan liit t yvi ä ohjei st uksi a ja neuvont a a kaivosy ht i öi l l e. 278  Kanadan 
voidaanki n kats oa olevan suun nannäyt t äj ä pyrki m yksi ss ä viedä kaivost oi m i nt aa vast uul l i sem-
paan suunt aan.  
Koska lainsä ädännöl l ä on rajal l i set mahdol l i su ud et katt aa kaikki a kest ävä m m än kaivost oi m i n-
nan vaati m i a muut oksi a ja näkökoht i a, void aan Suomess a nähd ä tilaust a kat t avamm i l l e ja vel-
voitt avam m i l l e kaivost oim i nnan toim i nt aperi aat t e i l l e ja ohjei st uksi l l e. Tällai st en kehit t äm i nen 
voi olla haast avaa, sillä esim erki ksi Kaivos t eol l i suus ry:n, joka on suomessa lähin nä vast aavaa 
toim i j aa kuin Kanadan MAC, hallit uksess a ist uu ainoas t aan suuri m pi en suom ess a toim i vi en 
kaivos yht i öi den edust aji a. Voidaan kyse enal ai st a a, kuinka palj on täll ai set henki l öt haluavat 
luoda ylimääräi si ä velvoi t t avi a ohjei st uksi a omal l e liiket oi m i nnal l een. Toisaal t a näil l ä toim i l l a 
yhti öt voisi vat kohent aa mainet t aan yhtei sk un na n silm i ss ä, jolloi n suht aut um i nen kaivost oi-
mintaan voisi olla suop eam paa. Tämä tietyst i hyödyt t äi si myös kaivosy hti öi t ä taloudel l i sest i, 
kun toimi nnal l e olisi vähem m än vast ust ust a ja esi merki ksi lupi en saami n en help ot t ui si. Toi-
saalt a kuit enki n näm ä toim et saat et t ai s i i n krii t t i sest i nähdä vain kaivosy ht i öi den viherpesu n a, 
ottaen huom i oon kenen tahol t a ohjei st ukset tuli si vat ja kuka niitä valvoi si. Lopult a kuit enkin 
voidaan ajat ell a, että oliv at toim enpi t eet kest äväm m än kaivost oi m i nnan toteut t am i seksi sitten 
vapaa eht oi si a tai velvoi t tavi en säännöst en pakot t a m i a, tai motii vi niiden taust al l a puht aast i ta-
loudel l i nen tai aidost i halu suoj el l a ympäris t öä, ei sillä ole juuri kaan merki t ys t ä, mikäli tavoi-
teltu kest ävän käyt ön per i aat t een mukai nen kaiv os t oi m i nt a toteut uu. 
 
277  TSM:n pääta vo ittee n a on sallia kaiv o sy h tiö id e n täy ttää yhte isk u n n a n tar p e et min er a a le ille, metalleille ja en er-
giatu o tte ille mah d o llisim m an vastu u llisel la tav a lla. Tämä va stu u llisu u d en käsite on tar k o itet tu katta m aa n sosiaa-
lisen, talo u d e llisen ja ymp ä r istö llise n näk ö ku lm a n. TSM 101: A Primer 2019, s. 1. 




Asiass a on erityi sen miel enki i nt oi st a, että mini st eri öt aso n toim i nt aohj el m ass a on nimenom ai-
sest i kohdi st et t u suuri n vast uu kest ävän kaivost oi m i nnan edist äm i sest ä kaiv os alan toim i j oi den 
vapaa eht oi st en toim enpi t ei den varaan. Tämän ratk ais un tehokkuutt a ja kest ävyyt t ä voidaan ky-
seenal ai st a a. Kriitt i sest i voidaanki n kysyä, eikö toim i nt aohj el m aa laadi t t aes sa ole ollut uskal-
lust a tehdä poli i t t i st a ratk ai su a velvoi t t avam m an ja kaikki a kaiv os t oi m i j oi t a kosk evan kaivos-





4 JO H T O PÄÄT Ö K SE T 
Tässä luvuss a koota an yhteen tutki el m as sa käsi t e l t yj ä keskei si m pi ä kysy m yks i ä ja joht opää-
töksi ä, joihin niiden tarka st elu s sa on päädyt t y. Tutki el m an varsi nai sen a tutk i m usk y sy m yksenä 
oli, miten luonnonvaroj en kest ävän käyt ön peri aa t e on otett u huom i oon kaivos l ai n mukais t en 
malm i net si nt äl uvan ja kaivosl uvan myönt äm i sen edel l yt yksi ss ä ja estei ss ä sekä lupah arki n-
nassa. Tähän vast at aksee n, selvennet t i i n ensi nnäki n, mitä luonnonvaroj en kest äväl l ä käyt öl l ä 
tarkoi t et aan, erityi sest i kun kyse on kaivosm i ner aal eis t a, jotka lukeut uv at uusi ut um at t om i en 
luonnonvaroj en joukkoon. Lisäksi tutki t t ii n, miten kest ävän käyt ön peri aa t e näkyy kaivosl ai n 
sääntelys s ä sekä lup avi ra nom ai sen suorit t am ass a lupaharki nnass a. Lopuksi tarkast el t i i n viel ä 
sitä, millai s i a kest ävän käytön peria at t een mukai s i a tai muit a muut oksi a kaivosl ai nsäädäntö ön 
tai muuhun kaivost oi m i nnan ohjaukseen tuli si tehdä, jotta kaivost oi m i nt aa voit ais i i n kehi t t ää 
kest äväm m äksi. 
Tutkiel m ass a havai t t i i n, että luonnonvar aoi keudel l i s i l l a peri aatt eil l a on kii st at t a tärke ä as em a 
luonnonvaroj en käyt ön säänt el yss ä ja luonnonvar oj en suoj el uss a niin kansal l i sel l a kuin kan-
sainväl i sel l äki n tasol l a. Luonnonvaroj en teho kas käytt ö mahdol l i st aa glo baal i a taloudel l i st a 
kasv ua, mutta toisaal t a tämä on kautt a aikoj en ai heut t anut myös erilai si a globaaleja ong elm i a 
eri aikoi na. Tässä tutki el m ass a mielenkii nnon koht eena luonnonvar aoik eudel l i si st a peri aat-
teist a oli kest ävän käyt ön periaat e, jonka mukaan luonnonvaroj a tulee hyödynt ää siten, että se 
tuott aa parhaan kest ävän hyödyn nykys ukupol vel l e, säilyt t äen kuit enki n mahdol l i su ud en koh-
data tulevi en suku po l vi en tarpeet ja toiveet. Kestävän käyt ön peri aat e pu ol est aan on tiivi i ss ä 
yhteydess ä kest äv än kehi t yksen peri aat t e eseen, jok a tunnet ui m m an luonnehdi nnan mukaan tar-
koitt aa kehi t yst ä, joka ottaa huom i oon nykyhet ken tarpeet vaar ant am at t a tulevi en sukupo l vi en 
mahdol l i su ut t a täyt t ää omia tarpei t aan. Tämän tiivi i n yhteyden vuoks i kest ävän kehit yks en 
ideat myös näkyvät luonnonvaroj en kest äv ää käyt t öä ohjaavan säänt el yn ja käytänt öj en ja myös 
kest ävän käyt ön peri aat t e en taust al l a. 
Kestävän käyt ön peri a at t eest a ja kest äväst ä kehi t yksest ä puhut t aess a tulee mieleen vahvast i 
ympäri st öl l i set näkökul mat ja ekol ogi nen kest ävyy s. Asiaa tark ast elt aess a kuit enki n havai t t i i n, 
että luonnonvaroj en kulu t t avan käyt ön kont rol l oi nni n taust all a on alkuj aan ollut ensi si j ai sest i 
taloudel l i set tarkoi t usp erät, eikä luonnonsu oj el ul l iset syyt. Myös luonnonvaroj en kest ävän käy-
tön periaat t een nousun taust al l a void aan siis nähdä enenev ässä mää ri n taloudel l i set näkökohdat 
ja olisi jopa naiivi ajat us, että luonnonvaroj en kest ävän käyt ön ja kest äv än kehit yksen periaat-




käyt ön säänt el y, niin kan sal l i sest i kuin kansai nväl i sest i, onkin ollut läht ökoht ai sest i enem m än 
ihmi s- kuin ympäri st öl äht öi st ä ja enemm än taloud el l i s-polii t t i st a kuin ympäri st öl l i st ä. 
Taloudel l i sen ja luonnonsu oj el ul l i sen näkökul m an erot t am i nen toisi st aan luonnonvaroj en käy-
tön säänt el yn yhteydess ä olisi kuit enki n tarpeet ont a ja myös joss ain määri n keinot ekoi st a. Eri-
tyisest i kest ävän kehi t yks en, ja sen kautt a kest äv än käyt ön, periaat t e eseen kuul uuki n erot t am at-
tomas t i myös taloudell i sen kest ävyyden näkökul m a. Tämä johtaa osal t aa n peri aat t ei den tärk e-
ään tehtäv ään  taloud el l i st en ja ympäri st öl l i st en intressi en yhteens ovi t t aj a na ja erityi sest i sen 
suoj el i j ana, ettei talo ud el l i st en pääm ää ri en vuoksi hyväksi käyt etä luonnon varoj a kest äm ätt ö-
mällä taval l a. Lopulta luo nnonvarat ovat kuit enki n elint ärkeä taloud ell i nen resurss i, jolloi n nii-
den kest ävä käyt t ö on vältt ämätönt ä myös talo ud el l i sen kest ävyyden toteut u m i s eksi.  
Luonnonvaroj en kest ävä n käytö n peria at e on olen nai nen myös kaivosm i ne raali en säänt el yss ä. 
Kaivos m i neraal i en uusi ut um at t om an luont een vuoksi tässä yhteydess ä ei ku itenkaan voida hyö-
dyntää kest ävän käyt ön peri aat t e en perus aj at ust a, jonka mukaan luonnonvaroj a saisi käyt t ää 
vain niiden uusi ut um i sk yv yn rajoi ss a. Kaivosm i neraal i en yht eydessä onki n katso t t u, että kes-
tävän käytö n peri a at e voi toteut ua, kun kaivosm i neraal i en käyt öst ä saat av a hyöt y saadaan hyö-
dyttäm ään nykysukupol ven lisäksi myös tulevi a suku po l vi a. Kaivos m i nera ali en yhteydess ä on 
totut ust i puhut t u myös sääst ävän käyt ön peri aat t eest a, jonka mukaan kai vosm i neraal i en hyö-
dyntäm i nen ei saa olla tuhl ai l evaa. Tähän yhteyt e en liit t yy olennai sest i puol est aan resurss i t e-
hokkuuden näkökul m a, jonka mukaan luonnonvaroj a tuli si käyt t ää mahdol l i si m m an tehok-
kaast i ja samal l a mini m oi den niiden käyt öst ä ai heut uvat neg at i i vi set ympäri st övai kut ukset. 
Voidaanki n päät yä loppu t ul okseen, että kest äv än käyt ön peria at et t a voidaa n hyödynt ää laaj ast i 
ja eri tavoi n myös kaivost oi m i nnan säänt el yss ä ja muutoi n kest äväm m än kaivost oi m i nnan edis-
tämisess ä. 
Kestävän käyt ön peri aat t een teht ävä luonnonv arao i keuden kent äl l ä ei ole ku it enkaan täysi n sel-
keytynyt. Oikeuski rj al l i suudess a sitä on luoki t elt u sekä ohjausp eri aat t e eksi että norm at i i vi seksi 
periaat t e eksi. Ohjausp eri aat t een as em a voidaan ku it enki n nähdä hiem an vah vem pana, sillä kes-
tävän käyt ön peri a at e on ollut ylei s est i näht ävil l ä luon no nv araoi keud el l i sen säänt ely n taust al l a. 
Toisaal t a on myös tunni st et t u, että uusi ut um at t om ien luonnonvaroj en yhtey dess ä kest äv än käy-
tön periaat t een asem a ei kuitenkaan ole ollut yhtä vahva kuin uusi ut uvi en luonnonvaroj en yh-
teydess ä. Tätä kysym yst ä kest ävän käyt ön peri aat t een asem ast a ja teht äväs t ä kaivost oi m i nnan 
sääntelys s ä pohdi t t i i n tutki el m an toisess a osi oss a, keskit t yen erit yi sest i malmi nets i nt äl uvan ja 




Tutkiel m ass a havai t t i i n, että kest ävän käyt ön peri aat t een mukai s i a näkökul m i a ja myös suora-
naisest i kest ävän käyt ön periaat et t a nost etaan esi l l e useast i kaivosl ai n esi töi ss ä ja peri aat t e en 
vaikut us näkyy myös voim ass a olevass a kaivosl ai ss a. Luonnonvarojen kest ävä käyt t ö tulee 
esi l l e jo heti kaiv os l ai n tavoi t esäännöks ess ä, jonka mukaan kaiv os l ain tarko i t uksena on edist ä ä 
ekol ogi s est i, yhteis kunnall i sest i ja taloudell isest i kest ävää kaivost oi m i nt aa. Lisäksi kaivosl u-
van halti j an yleiseksi velvol l i s uudeksi on otett u kiel t o hyödynt ää esi i nt ym ää siten, että toim i n-
nast a aiheut ui si ilmei st ä luonnonvaroj en tuhl aus t a tai että se vaarantais i esii nt ym än tulevan 
käyt ön.  Kestävän käyt ön peri aat et t a, tai myösk ään kest ävää kehi t yst ä ylei s es t i, ei sen sijaan ole 
otet t u nimenom ai sest i huom i oon lupam ääräyksi ä kosk evien lainkoht i en taust all a, vaikkakin 
tätä ajat ust a voidaan niiss ä ainaki n väli l l i sest i nähdä. On huomatt avaa, että edell ä maini t t uj a 
ylei s i ä velvol l i su uk s i a koskevi a säännöksi ä, joiss a kest ävän käyt ön peri a att e en vaik ut us näkyy 
vahvi m m i n, ei ole otett u kaivosl uvan tai malm i netsi nt äl uvan myönt äm i sen edel l yt yksi ä tai es-
teitä kosk evi i n säännöksi i n. Koska kaivosl ai n mukai s et luvat ovat oikeus harkin t ai si a, näiden 
velvoi t t ei den täyt t ym ät t öm yyden perust e el l a lupaa ei siis suoraan voisi evät ä. Sen sijaan ylei s-
ten velvol l i s uuksi en noudat t am i sen varm i st am i nen on jätet t y lupam ääräys t en vara an, jolloi n 
lupavi ranom ai sen tulee ottaa nämä huomi oon harkit ess aan, millai si a lupa m ääräyksi ä luv ass a 
asetetaan.  
Kaivos l uvan myönt äm i sen edel l yt yksi ä ja estei t ä kosk evass a tarkast elu s sa huomat t i i n lisäksi, 
että, koko kaivosl ai n tavoi n, sääntely n taust al l a näkyvät vahvi m m i n taloudelli set tarkoi t usperät. 
Esimerki ksi esi i nt ym än hyödynt äm i s kel poi su ut t a koskeva lainkoht a vaikut t aa kest äv än käytön 
periaat t e en mukai sen kai vosm i neraal i en käyt ön mall i esi m erki l t ä, mutta esi t öi den tarkast el un 
kaut t a huomat t i i n, että taloudel l i si l l a näkökul m i l l a on täss äki n asiass a su uremp i painoa rvo. 
Myös alueel l i si a rajoi t uksi a on laiss a aset et t u tarkoi t uksenmuk ai sest i ja laaja s t i, mutta kuit enkin 
laki i n on sääd et t y usei t a mahdol l i s uuksi a poiket a näist ä rajoi t uksi st a, mikä mahdol l i st aa alue-
rajoi t us t en kiert äm i sen usei n eri perust ei n. Positiivi sena nähti i n kuit enki n, kaivosl aki i n uudi s-
tuksess a otet t u niin sanot t u peräl aut asäännös mer ki t t ävi ä ympäri st ö- ja muita vaikut uksi a ai-
heutt avan toim i nnan kiel t äm i seksi, vaikkaki n on katso t t u, että tämä tuli si sovel l et t avaksi vain 
harvoin. Lisäksi on hyvä pitää miel ess ä, että kaiv o st oi m i nnan ympäri st övai kut uksi st a säädet ä än 
kaivos l ai n lisäksi moni ss a muiss a ympä ri st ösäänn öksi ss ä. Tämä pääl l ekk äis yys onki n kaivos-
toiminnan kest ävyyden kannalt a keskein en ongel m a, joski n sen kautt a on myös mahdol l i su us 




Esitet yn perust eel l a pääd yt t i i n lopput ul em aan, että kest ävän käyt ön periaat e on nähtävi ss ä kai-
voslai n taust al l a erit yi sest i tavoi t esäännöksess ä se kä kaivos l uvan halt i j an ylei si ä velvol l i suuk-
sia koskevi s sa säännöks i ss ä, jolloi n sill ä voidaan kats oa olleen ohjaus periaat t e en asem a.  
Laki näytt äyt yi si ki n hyvin eril ai sena, mikäli siit ä poist et t ai si i n kest ävän käy t ön peri aat t e en mu-
kaiset näkökul m at ja näm ä jätet t äi s i i n esi merki ksi ainoast aan muun ympäri s t ösäänt el yn var aan. 
Toisaal t a peri aat t e en vaikut us t a voidaan kriti so i da, sillä sitä ei ole yhtä vahvast i ulotet t u kai-
vosluvan ja malm i net si nt äl uvan ed el l yt yksi ä ja est ei t ä kosk evi i n säännöksi i n. Mikäli kest ävän 
käyt ön peri aatt e en asem a kaivosl ai n taust al l a olevana ohjausperi a at t een a olisi vahvem pi, voi-
taisi i n olet t aa, että peri a a t t een mukai si a aj at uksi a olisi otet t u vahvem m i n mukaan myös näihi n 
ehdot t om i i n lupaharki nt aa kosk evi i n säännöksi i n. Sen sijaan kest ävän käytö n periaat t een huo-
mioimi nen on jätet t y vah vast i lupavi ranom ai sen harki nt aan, jolloi n tutki el m an kannal t a olen-
nainen kysym ys on myös se, millai nen on kestävän käyt ön peri a at t een as em a norm at i i vi sena 
periaat t e ena kaivosl ai n mukai sess a lupaha rki nnass a. 
Kaivos l aki on kirjoi t ett u lupaharki nnan osalt a joust avaksi ja se jättää lupavi ranomais el l e hyvin 
tilaa kest ävän käyt ön per i aat t een mukai st en ratk ai su j en tekemi seen lupaha r ki nnas sa. Kun ote-
taan huom i oon lain tiet yn l ai nen jäykkyys sääntely kei nona sek ä kaivoshank kei den ja niiden vai-
kutust en tapausk oh t ai su us, voitii n päät el l ä, että lu paharki nnas sa olisi ki n tehokkaam paa ohjat a 
juuri sell ai st en asioi den, kuin kest ävän käyt ön ja kest ävän kehi t yksen, tote ut um i sen edist äm i-
sest ä kaivost oi m i nnass a. Tark ast el l ui st a lupapäät öksi st ä kuit enki n huom at t i i n, että erit yi sest i 
kaivos l upi en osal t a kest ä vän käyt ön tai kest äv än kehi t yksen peria at t eet eivä t selväst i ole olleet 
pääl l i m m äi s enä vaikut t a m as sa päät öksent eoss a, tai ainaka an tätä ei ole kirj oi t ett u auki lupapää-
töksi i n. Sen sijaan esim e rkik s i kaivosl ai n ylei si ä velvol l i su uk s i a kosk evi e n säännöst en osal t a 
lupapäät öksi ss ä on vain tyydyt t y viit t aamaan rele vant t ei hi n pykäl i i n ottamat t a kant aa siihen, 
miten lupam ääräyksi ä tuli s i noudat t aa. Lupavir an om ai nen on siis näiden päät öst en perust eel l a 
vain vähäi si ss ä määri n, jos lainkaan, käytt änyt mahdol l i su ut t aan aset t aa tapausk oh t ai sest i tar-
kempi a, kestävän käyt ön peri aat t e en mukai si a, ehtoja kaivost oi m i nnast a aiheutu vi en haital l i s-
ten vaikut ust en ehkäi sem i seksi. Tämän vuoksi voit i i nki n päät yä lopput ul em aan, että kest ävä n 
käyt ön peri aatt een as em a norm at i i vi sena peri aat t eena, eli kaivosl ai n tulkint aperi aat t e ena, on 
heikko tai vähint äänki n epäsel vä. 
Kaivos l aki a on krit i so i t u sen koko voim assaoloaj an ja lisäksi vaati m ukset kaivost oi m i nnan ke-




kehi t yks en vaat i m ukset aset t avat omat rajoi t t eet kaivost oi m i nnal l e ja vaat i m ukset kaivost oi-
minnan kehi t t äm i seksi kest ävämp ään suun t a an. Tutkiel m ass a havai t t i i n, että teori ass a kaivos-
toimint aa on Suomess a eril ai st en raport t i en, toi mint aohj el m i en ja selvi t yksi en kaut t a py ri t t y 
ohjaam aan kest äv äm pää n suun t aan, mutta varsi nai set tehokkaam m at keinot viel ä puut t uvat. 
Erityi sest i lainsäätäjä on ollut varovai nen tekem ä ä n voim akkai t a ja velvoi t t avi a ratkai su j a kai-
vostoi m i nnan kest ävyyden parant am i seksi. Kaivost oi m i nt a on toki ollut aina polii t t i sest i erit-
täin herkkä toim i al a, sillä siihen liit t yvät vahvast i niin taloudel l i set, sosiaal i set kuin ympäri s-
tölliset ki n näkökul m at ja monet rist i rii dass a olevat intress i t. Kestäväm m än kaivost oi m i nnan 
edist äm i seksi olisi esi merki ksi tarkast elt uj en kaiv osl ai n muut ost arpei den selvi t yksen ja Kai-
voslaki Nyt -kansal ai salo i t t een perust eel l a tehtävis sä kuit enki n monenlaisi a yksi nkert ai sem pi a 
ja myös laajam i t t ai semp i a muut oksi a tai uudi st uksi a. Huomattava a on, että kaiv os l ai ss a olisi ki n 
palj on parant am i sen vara a, kun laki a tarkast el l a an kest ävän käyt ön peri aat t een ja kest äv än ke-
hityksen peri aat t een näk ökul m ast a. On mielenkiint oi st a nähdä, millä taval l a lainsäät äj ä reagoi 
esi t et t yi hi n muut osehdotuksi i n ja millä taval l a se painot t aa muutosehdotust en käsi t t el yss ä kes-
tävyysn äkökul m aa esim erki ksi puht aast i taloudel l i seen näkökul m a an verrat t una. Tämä tarjoa a 
tulevai su ud ess a varm ast i myös kiinnost avi a jatkotut ki m usai hei t a. 
Lainsäät äj än varovai su u dess a radik aal eih i n lainsäädänt ör at kais ui hi n on kuitenki n puol ensa, 
sillä erit yi sen rask as ja jäykkä säänt el y voisi tuoda mukanaan toisenl ai si a ongel m i a, kuten pa-
himmil l aan kaivost oi m i nnan siirt ym i sen maihi n, jossa luonnonvarojen kest ävää käyt t öä ei val-
vota yhtä tarkast i. Tämän puol est aan ei voitai si katso a edist ävän kest äv än käyt ön peri aat t e en 
toteut um i st a kansai nväl i sel l ä tasol l a. Lisäksi jäykkä säänt el y lain tasol l a voi rajoi t t aa kaivos-
toiminnan kest ävyyden opti m oi nni l l e ja eri näkökul m i en yhdis t äm i sel l e tärkeää tap ausk oh t ai s t a 
lupaharki nt aa. Ratkai su j a kest äv äm m än kaivost oi m i nnan edist äm i seksi onki n usei n tehok-
kaampaa etsi ä lain sovel t am i skäyt ännöi st ä, lupah arki nnast a ja esimerki ksi alan itsesäänt el yn 
kaut t a. Jälkim m äi seen on otet t u kant a a myös vir an om ai sen tahol t a, kun esi merki ks i TEM:n jul-
kaisem ass a kest ävän kaiv annai st eol l i su ud en toim i nt aohj el m ass a esi t et t i i n, että yrit yksi l l ä ja nii-
den vapa aeht oi si l l a toim il l a on ensi si j ai nen asem a kaivos t oi m i nnan harj oi t t ami sessa kest äväl l ä 
tavall a. Tämän toim i nt aohj el m an ja siinä esi t et t yj en toim enpi t ei den pohj al t a perust et un kest ä-
vän kaivost oi m i nnan ver kost on avul l a onki n saat u aikaan myös konkre et t i s i a par annuksi a kes-
tävämm än kaivost oi m i nnan tavoi t t een toteutu m i seksi. 
Yritys t en vapaa eht oi s et toim et ja toimi nt aohj el m at voiv at ki n olla tehokkaam pi keino luoda kes-




om ast a aloi t t eest aan. Toisaal t a kuit enki n voida an krit i s oi da kest ävän kaivost oi m i nnan edist ä-
misvast uun kaat ami s t a viranom ai sen toim est a kaivosal an markki nat oi m i j oi l l e. Voidaan ky-
seenal ai st a a, eikö toim i nt aohj el m aa laadi t t aess a ole ollut uskal l ust a tehdä poli i t t i sta ratkai su a 
velvoi t t avan kaivos vast u uj ärj est el m än luom i s eksi kaivost oi m i nnan valt i ol l e tuom i en taloudel-
listen hyöt yj en menet ysten peloss a. Vapaaeht oi se t vast uuj ärj est el m ät tuovat toki myös muita 
ongel m i a, esimerki ksi ju uri sen vuoksi, ettei Suomess a kaivost oi m i nt aa harj oi t t avi en ole pakol-
lista osall i st ua niihi n. Suomess aki n voit ai si i n poht i a mahdol l i su ut t a ottaa käyt t öön Kanadan 
tapaan kaikki a kaivost oi m i j oi t a velvoi t t ava kaivosv ast uuj ärj est el m ä, mutta tätä asi aa tulis i tut-
kia lisää. Kaiken kaikki a an täss ä tutki el m ass a kaivosal an itsesäänt el yä ja kestävän kaivost oi-
minnan verkost on toimi nt aa sivut t i i n, mutta se tarj oai si tutki elm an aiheen ti im oi l t a myös kiin-
nostavi a aihei t a jatkot ut ki m uksel l e. 
Lopuksi todet aan viel ä, että aihe oli kirjoi t t ajan näkökul m ast a erit yi s en miel enki i nt oi nen, mutta 
haast ava. Luonnonv aroj e n kest ävää käyt t öä ja kes tävän käyt ön peri aatett a sell ai senaan on kä-
sitel t y niin kansal l i ses sa kuin kansai nväl i sess äki n oikeust i et eel l i sess ä kirj al l i suudess a run-
saast i, mutta nimenom ai sest i kest ävän kaivost oi m innan ja kaivos m i ner aal i e n kest ävän käytön 
osal t a tutki el m aan sovel t uvaa lähdem at eri a al i a oli jo vaikeam pi löyt ää. Lisäksi hieman yllät t äen 
huom at t i i n, että myös Suomen kaivosl ai st a ylei se st i, ja erit yi ses t i kest ävy ysn äkökul m ast a, on 
kirj oi t et t u vähän, minkä vuoksi lähdeai nei st o täm än osalt a painot t ui erin äi si i n arti kkel ei hi n ja 
lainval m i st el uai nei st oon sekä muihi n viranom ai släht ei si i n. Toisaal t a tämä osoi t t aa kuit enki n 
selkeäst i, että kest ävän kaivost oi m i nnan ja kaivosm i neraal i en kest äv än käy t ön alueel l a on vielä 
runsaast i mahdol l i su uk s i a ja myös tarvet t a jatkot u t ki m uksell e. 
